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OOLJ,l~GE CAT.ENDAB 
191,1-1915 
)fatril'ulatiuu-~1oUilay uud 'l'ue,..c.la.r, ~eptember 7 and 8. 
Fall Term Bl•ginit-Wc<lue-.dny, 8cptember 9. 
eoucert by Cousermtory Faculty-Moudny, October 12. 
'l.'bauk .. gi,·iu~ Iluliua.'-'fhut·~duy. ~ovemwr 2G. 
Conccri by c.,usenutory ~tu<lt•nts-Monday, December 7. 
Fall Term Exnmiuutions-~nturdny, 1londny, and Tuesday, 
December 19. 21, and 22. 
Fall Term Ends-Tuesday, Dcrembcr 22. 
WINTER TmaM 
8tudeutN for Winter Term-Tuesday, 
Dercmber 29. 
Wintt•r TcruJ Rl'~iu~:;-Wedue"dny. December 30. 
Win tt•r 'fet•m l·;xumiuntiuu~;-Thur:-;day, F t•iday, and ~atorday, 
Mut·ch 11. 12, nud 13. 
Winter 'l'cnn Eucb - :.-alltt·day . .)f:ll'l·h 1:!. 
- . 
t"'t'llll'CO T&n~l 
Spriug 'l'erm Bt•gim~-llundny. Mnt'l'h 15. 
Complt·tion nf ~tnior Thest• .... -Saturdny, May L 
io:priu~ 1'el'ln t:xnmiuntiun..,- \lay :!0. ~1. and :!2. 
Rat'l•nln111·Pn It• ~··•·ntmt- ~muln'. \1 a v :!:t ~r·tnntt Befw·t· .\tiubh·l'iul ,\~l',;,.intio.u-t"'mtda~ ~ight, ~Iuy :!:3. 
lkunt.l nf 1't·m•t~e"' ~lt•l> tin.r-)lntlll:w. ) fu; :!-1. 
Ahuuni .\~.,m·iutiuu \lt•t·l~ll-(-'fut•:;;la.\. ~iu.v :?5. 
Hra,Juat iltK F.xt•t·t•i~<•·-; \\ l'<htt·l'dny. M tty 21). 
WILL8 A~D BF.QUE~TS 
Christian <:o1legcs nre depeudt•nt UJH>n friend3 for 
to muintnin them. 'l'hl•J cnnuol exiHl long on their 
come. All o~er the l'ouotty people ar!' putting in their 
bequests, large or ~mnll. to be Uf'CU for the ruu ntE~Da:DM 
~>orne college from aud after the d1•al h or the donor . A 
uumbcr nf pE>opl~ have nlrPady phl<'c·d Ounr.hita 
their will f1lr Nornt• uwou111 of money. ,\ hosl of oth1•ra 
do it. llelp all ynu ran whi!P ;\·ou lh1•. You l'amwt do a 
1hiug than io lea\1! something In work when you are 
Whnt better memorial iA tber1• in thi!'! wnrld? Relow 
round ll fol'lll or hcque~t. 
FORM OF BEQUEST 
I hereby gl\'e and donate (or beQueath) 
nt Arklldelphl!t, Ark11nsus, the sum of .. 
(or tbnt certnln rmrrt>l or tract of land, to-WI.t: ......... ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ) 
(or the following bonds, etc., .......•.....•..•.••....••. • • • • • • 
......................................................... .... ) 
to be safely Invested by thl' Trwtees of u.Ld coUege 8JII a per.a-
nent endowment for ............................... .... . .... • • 
...... . ......... . ......................... 0 • 10 0 • 0 0 • 0 0 •••••• 10 10 •••• 
(Uere gtvo purpo$0 ot the endowment. 
tu.od, professonlhltJS. etc..) 
(Signed) ............................................ ...... . 
Dllte .. 'f ............................. . 
HOAIW OF 'l'IU1!4TEES 
0PI'JC&Jt8 ov ·rnE BoMtP 01r Tnus-rEES 
FINLEY F. GlU~O~, D. D., Pre~ident. .......... Fort Smith 
o. c. TOBEY, l"ect·ctary uud Treasurer .......... Arkadelphia 
Tum Eu:piH'8 in 1915 
JOllN AYERA .............................. . .. Fort Smith 
G. W. PURYEAlL .............................. Jonesboro 
R. E. M.-\.JOR ................................... Ashdown 
R.N. G.\HRE'l'T ................. . ............. ElDorado. 
W. N. AU .. UlS ............................... Arkadelphia 
Term iJJ'pirrs in 191 (i 
W. E. ATKT~~ON ..... . .......... . ............ Little Rock 
I. W. COOK ................................... Arkadelphia. 
DR. J . C. WALTAS ......................... . .. Arkadelphia 
n. 0. DO"'ERt-\, D. D., ....................... Little Rock 
l<' lNLEr F. GIDSO~, D. D., .................... Fort Smith 
Term E.rJiirc~ in 1917 
11. C. FOX ................................. .. .. Pine Bluff 
ll. B. DAILEY .................................. Texarkana 
E. M. 11.\.LL .................................. Arkadelphia 
C. C. TO DEY ................................ Arkadelphia 
E. P. J. G.\.IWOTT ............................ Little Rock 
BOARD Oli' ~liNiaTEUIAI, EDUOATIO~ 
B. Y. ,Jameson, Olwirmatl 
J . S. Rogers, ~c:;t•t•rctary a11d Trea&urer 
.}. R Compere J. C. Wallis 
C. 0. Tobey N. R. Townsend 
II. J. P. llOI"UG 
OFFICERt; 0!•' .\ DM I X IH'l'IL\TfOX AX O l ~"m• ... ·-~ 
SAl!Ut:J You~o .lo\M£80!1', ll. II~ t.t. D. 
I 'relrt•l<>ut 
Ut.:uED Lo\\ Y.ET MeA UliTJ:It, R. S. 
llcnn uud :\!lltbeJnatJN 
Miss A~NlC ll S·coaT8, .-\. B. 
lJc.ttn of Women 
llo:r.n:a I.UIAU Gllt<lt, A. B. 
English 
IliA JULIA~ GAIN~. A. B. 
Lntln 1111d Greek 
Jon:S Gt.RD="Eil Lil.E, A. D., A. 'M. 
llll;tory n nd I:conotnle!i 
J.A~It'll SETH l'n!l!l't:l!!', ,\,B., 'fll. M. 
Blvl<' nnd lllbllcnl L1tcm1ture 
~h88 Wl:q;'l;fE 'J'UUIO:-IS, A. B., B. s. 
French uud Gerrnnn 
:\Jus•'·"' Jc'"Nr.so • .l.. n~ B. s . 
.l.tblctlc mr~.>ctor 
;\ft!IB \ 'EllA C ~KI'Ell J A.liE&Ol'f, A. 
LntJn 
JI:SSE I&AACI A \'1:&!1, PH. D. 
Cllemllrtry nnd Philosophy 
MISS MABT J<:rnru Woss. B. S. 
Homo hcouonli<'S nntl Blolo,ey-
Mns. Esn:• I.E DLAK'& 
I'ngllsh nud J.'dumUon 
LJ\11':0STCIN JIAII\£\' MnCHEU. 
I>lroetor of OOnserrnLOry 
J.un.:s Wu.Lu~ TAYLOB. A. B. 
Plano and Ilttrwouy 
Mti:!S llitHC OJ•UH H WnuK 
l'lnno .tof1 lhtrnwuy 
OFFICF.RS OF J ~S'l'H UC'r tO~ A~ll Ail~flXlSTR.-\.TlOX 
Ml RB ALUA FOUS'"niE 
\'lolln, l 'huw, o nd Hormour 
~ll !IS 8t:nTIIA guz•ncru P&r.nn.tA~ 
\'olr.c 
MII<S ' l 'llt:l UA .1\ILJ::&l( HARAL.'1Ul~ 
Yolcc nnd J>inno 
MISS l~t1"~tcr. GwTN R£1!:1\ 
EXJti'CSSIOn 
~1185 KATE JORDAN 
Eltttres!'lon and Ubmrlnn 
~he r,unu: ~n£I.RT 
.\ rt 
MT!IB K A'IIH:ni::'Ir: I<"tn.xxn"o" 
,\rt 
1\, ,\ IHIII'It ~TO\',\LJ, 
lln~hu•!l!l Jl(\fll\riiU4.'llt 
r H'T. ~ •· "m~ \'. UnqT. U. s .• \ .. Jlt:r. 
c•,mmnntlunt nml l'rof4'119M ot :'.lllttnry ~clcnr~> on(! Taf'tiNI 
Pr.• JI:R zn•.Ans. A. n. 
l ltt lnf'·>< ~fnnn~•·r :11111 ll<>Jtn of Pn.·tmrntnr;l' DeNirtmcnt 
1\fRA, l toA P ll U.tJP~ 
:'lhttrQit uf Yomu: J,or)ll'!! HNOP 
J lR. J . C. W ALIH! 
Collcgl' Pb)·"!!lcluu 
J)s.. ~. H. ToW~Ili~"'D 
CQli!!J:•~ Phyldelnn 
.\:-:"I ~'I'L\':''"T:' 
W . J . ~TBIDT.l :'CO, J L 
(;t'Omet ry 
J116o~ K 1-•um 
Gcomlltry 
:\!ISS 0 I .LIE 0 OOilu:T 
:'lltAB M>'aY l't:-.oocR 
~liJ>I'rln!t•lllll'llb! or J>rnct1N' 
,J Al!ll~ K l 'u!ll 
,TAMt:!l 1:. ~t:nuv 
I .at bora !My A&sl~<taDtll 
ThP Cornmrn,•t•rucnt ~t'J1lton w:tJo: prea ched hy Dr. Saaa 
rnruplK·ll. of l .it lie Hc•<·k. Arlwn~n . ~errnon t (l ~I in 
Stndeut"' "aq Jtrenrlwcl by Dr. N. H. To'l\-n~cnd . of .A 
Arknn!'n~. Btlt'l alaurcate Aliclrt•"s to tht' t,rrntlunting ,., .. 
dPiin•rNI hy Dr. R. n. Bnilr~·. nf Tt>.xnrknnn. A rkansfl!i. 
. 
JH~oRTm~ CO~'"FBRRED 
B.\C'IIt·:J.oU (W ,\RTR (} t /) (}l'] f ,( 
Ella Aclll m" .. ..•..• ......••••..•... , . . . . . . • . . • . • • A.rkn <lelphla. 
Berll1lrd Ryrd Bnllt•Y ........................ . . .. . Te:rnrkana, 
CJIIn c. llaflc>r . . • . • • • . . • • • • . • • . • . • • • • . . . . • . . • • • • • \VU!=:h1ngton, 
Jnmes I~nrlt> llerr~· ................................ . Mu ~tuzlue, 
Mnn,'tlt"t Crnwfonl . . •.. •. ... .••..• •..• •..•...•• ark>l tlt•lphla, 
l;rnce l 'lnwdl"' . • . • . . • • . . • • . • • • . . . . . . • . . • • • . . . . . . • • Winthrop, 
Jo:arl .\. nntuney .. • • • • .. • .. . • .. • . • .. • • . • • • • • • • • Rt•n t ,omond. 
• (IIE.'Ia C:llllt<ple • . • • • . • • • . . . .. • • • • • • . • . • • . . . . . . . • . . . ~tutt~nrt, 
Hllzt•ll Unrtl ge • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . • • • • • • • • . • .\rkndPI(lb.la. 
Rrut"e ~. JnelHmn ..... '} f' .•. , .• •\·1·........ . . . . . . . Dnrhaln, 
Georgi'! I~ II I ott .Tones .C. r. ·.'!JJ. ~- '!'.. ........... Plummernlle, 
· John n. I ..em- .......... ·'·'~ .. ' .' ..................... ~huioo. 
_.,!lurry I..nannr Mo o ...... ·'-'- ... ~! ............... Tuncllou City, 
•flnby Mldd'cl ruok . . • • . • • • . • . • • . . • • . • . • . . . . . . . ...•..•.•• Rope, 
•<.lcorge J . :.\teXf\w ••••••.•••••..•..•••••.•.• • ..•.. . ..• CftrUsle, 
Jn,Jll'r 1:. !'\el~;btol'l' . . • . . . . . . . . . • . • • . . • rJttle Rock. 
~lor~no Tt. I 1\\ f'll~ • , • • • ••• • ••••• •• , • ••• 'ff; .... ,. Ct>oto>..r Point. 
'\Y .. T. l'trlbllng •..•.•• 't~ •.••. ·v· 'd:. 'if~ ...... We.~tmln;rter. 
Roy lt. 'l'ornpk lu~ ••••. .'PI 0:-.~~- .' •.•••••••. ~: • .••.••• HL"ica.,, 
HM'III'J,Ofl IW SC"JC~CF. 
J n!'lon 8. Ji'isb .•...••••......••... '•.•. .•... ~... . . . . Star Clt1. 
l'\oble B. tl;l ttl"! 
f'hl\s. F.. lit' ·k1••r 
hfnrvln Grndy Orr 
fl \I'JIJ:LOit Ill' LITIW.\'rtlRl~ 
. . . . . . . . . . . . . . . ..... I . . . . . . . . . Ll t t le Rock. 
.... ~4 / ...... 1 ... \'t-Jl" . .. .. Ll rtle Rock. 
.... ·I· ~ .·. ·l· 1 •.... • •. r... !\..-. . . . . . . . . . nope, 
J 
f?, fe ec .~ ll.\l'UT:LOU tli" ~Jl'SIC 1:-; Pl,\~0 
i\.tmlr J.uu l':lrJ!'Ilr .......•...•......•.....•...••• Arkndl'lph_la, Ark. 
l'niU f'launctn ·(I· ..•..•• ~.............. i\rka•h•lphl:l, ,\1·k. 
MnrY Flm::o>r ... v·· -~~:-. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\rhnllclphlu, .\ rk. 
Artllrl Glenn llliklaurl .....•..•...............•.. rlummcniiiP, Ark. 
l'lu rn ~hll Rlt(• . • . .. .. . . • • . . • . • • • .. .. . • • • • • . . . . • • . I'Jirlr•~daJr, .\t·l;. 
EXI'rti•: S~!O'\ 
Oti>la c:llli"PII' ....................................... Kt11lte>Jrl •• \rk. 
Wh•nlfrt>~J T.t•wl,. ..... . ............. ... ....... , ••.•.•. )11\rkoll , .\1•k. 
Mnl•l'l ctnlr ~mlth .... .• .•••..........•... ... ... l'ltttutn••nlllt•. ,\t•k. 
ll~<'llr )1. ~tnllln~"' ..•......•....................... GI'C'l'll\\t~tlll. . \.-1;. 
l'IANO 
('ntltrnn Y. r of'<' ••••••••••••.•••••• • ••••••••••••••••• Pine RhtfT, Ark. 
Mnhel C'lnlr Smith ..........•.................••. rlnmmervtlle, Ark. 
Wlnnltrcd lA•Ivt,....., •••••. )' •• i!. ·Jr~· ........... ' I orion. Ark. 
Jo:llli'JtOeth \\'IJSI)n !/!~h ... ~~ . . • .. -~ ....... '7 ....... Ark~tdPipbln, .\rk. 
Ollle Goollii'L\·1.14-~ . ) .................. .. ............ Ozan, Ark. 
ART i .w~ 
1-;nn Ar111ms ......... ., 1 . · .·.:.·..:..·:.-1":-·--·-~-A~-· Arlmdelpbkt, .ark. Chrh•flne Jnmeson ./. t?.'.". v.~-( fl. ... "!:" ....... ...\rluJdelphla, Ark. 
' HOME EC"ONOl\llCS 
. ' rttit> C'lllhnuu .• A.J' ....•......... · ~-1 ••••••••••••• CrosRett. Ark. l~ols S:to\'1111 ..•.•. 1,; .-4; ~ •• r. I J-... •.. ) .. -. ...... x.'. ArktHlelphJn. Ark. 1 Nt'. ( nrwl'ta Snundcrs s.t\-t-J •...• ~Cv ... ~~ PloeB!ulr. Ark- t--v-~ 
\'t•rda Wilbourn . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ~!ngnolia, Ark. 
CER'l'll'l('ATE OF rROPlCmXC'Y TX HO:\IE ECONOMTCS 
Bl'.ss Ru"~t>ll •..•....•.. ;· .. , .•.• , . :.:J .•. -;;. •• t .... Ark:ndelphla, Ark. 
ll~<rtrnde f'nlhoun ))1 'Mr':t.~'*Y- •'~..-~NV~,J.-~'-';..· ~. Arkft~Jphla.,;Aik._,, 
-- ,., ,.., 
DIPLOMA~ TX Ot1Rl"'I~SS nr::rARTMI<::NT 
J. W. f'olemun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • Strong. Ark. 
John Boulclln • . . . . . . . • • . • . . • . • . . . . . • • . • • • . • • • . . • • WnshiD.srton. Ark. 
Jim <:reenP .... ~- ... fLt ..... •.......................... nope, Ark. 
Jn:; l'oland .... fl.~-'· :~:;:oA-f'ootl ~- •....•.•....•..... . Nnllbville, ..Uk. 
ltc~sll' 'l'hompson . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . • • • . • • • . • • . Uel~.>nn, Ark. 
l-ltt•lla Stew11r1 ••.....•.•.••...•..•.•••.••••••.•..•.. RaviUl.rul, Ark. ~ltnn Gannnwo)• .. 1_ ..... '}· ·······]- r t·n:· 11~ ...... Arkadelphia, Ark.) .Juym~.> nenn Oooe r. !'Y:lt. -~~l -. V •.• . 'll ~- ............ ~k); Ark. IIi ~~r~ Rtewurt . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . • • . • . . . • . . . . f'-ole, Ark. 
ld Zt>l111rs ... •.•• }1' .... . . ·. '1'i' ..... (). •I· ...... A.rkad~.>lpb1a, A.rk. ~-l. Jawesc)n, .rr .. ~1 .._ f}.../:, t; • • L. .. !.*i.r.B.~ .... Arkndelpb1a, Ark. 
1j'rome M!'hllf:C~· .. Y.t 1 • ~ ...... • • • • • .. • • • .. .. • • • .. • • • • • MIDden, La. l nrt·y {'fl\\ thon . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . • . • . • Camden, Ark. 
nn rk Hurley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . Valdostn, G11.~ 
A_ B. Rnll~>y, Jr. . .•..•..•..•.....•..•.•...•....• .. T-<!XIIl'kllllfl, Ark. _ 
N. Shaw • . • • . . . • . . . . • • . • • . • . • . . . . . . . • . . . • . • • • . Arkadelpbla., Ark. 
Albert Rccsfl ........... . ....... . ...................• 
Roy La nJ:Icy ..•....•.••.••...•••........••••.•....••• •• 
1.1o.1 d J,ungl\'y ......•........••..••..••..•....... . ....• •• 
Oll'U .\lllt<UII •••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••• • • 
Lucille Youug .••..••••••..•••..........•.•..........• 
l'aul J..nndc •••.................••.......•........... 
lluiUD ~asscr ............•............•.......•.. llot 
DOCTOR OF DIVINITY 
~n m H . f'.Jtllll'ht•ll • • • • . . • . . . • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . • . J..lttle 
F~ E. Duoll"l\ ..••.••.••.••.• • · • • ·. · • · • · • • • · · • • • · · · .• JOillelboiNi 
0 .• T. Wntlc •..•...••..••..••••••.....•••...........• El PaM, 
l'P.rmis"ion "a'f.-]:.'11 hy thl• Runrrl of T l'URt('CS to 
ll11 A. H. clPJ.,'l'l'C tu .K Flctdu•r ~J oosr. and a R L. l)egree 
C •. Tuli('~·. .Jr.. \\ill' II I ht•y h :l\1' r1·mnn:d ~omc 
whitb an• ~t>l n:.tainl-ll tlwm, whit'h they expet·l to remoye 
in~ ll•t• ~ummcr school. 
COMME~CEMENT HH3 
At llll' llll't'fi ll~ ur Ill<' Board of TI'UI'Itees in .Jmw, 1 
folio\\ in~ hotwnlry tlt·~··cc~ werl' coufet·red: 
nocrron m· nn'JNJTY 
.................................... 
DOCTOR OF T...\ WS 
B. F . Condrny .................................. 
GENERAL INFOIUIATlON 
BII:ITOIJCAL 
ouachlla College ls tlw l•rot'ICrty of the BatttJst tlenomluatlou of 
It \\118 t»<tablb-h(iJ In 1~ aut! bas l~t.>ell 11 ,-ltul fattor ln 
or the titlltt.•',; dcrl'lopmeut. 'l'hc t'l.llll'ge Juu; bad n dlCQcult 
Jlut lt htU 11 IWilYt< lmd U ¥ood Jlll trouli,C Ulltl bU~ held U J,JhH.'l' 
In thf.' wlutl.~ of edu<.'!llors aud tbe JtOOJtle at large. .A.lmo11t 
-1111~w''"'"' b.u\·e tl'C.'l'ln.'l.l dl11lomlil from the lru;Utatlon slnt'\l Its touo-
ncllrly t.hlrty year,. n~;o. and more thao t<lx thou.mnd uoder~;rnd­
g.mt• out to liii'SS the stnte. If a <:uliPge lM to toe judJ,'\.'Cl lly 
ewiClt'"":t lu Jll·odut'lug men urul wouwu ttunlltled to dlaclmrgc the 
the llltt' In wWdt they the, the lwtmrtlal W11torlan will gh·e 
( 'ollt:J:l' a H•ry Wgh uud honorable phtc.'\!. 
Ou. ADl 
Ouad1ltu hOR ell!.nbllothed on honorahle retmtnttun for thorough 
aud It lR onr aim to mnlntulu n.od ndVIIIIN' tl!IM reJlutnt:lon. ln-
h•siD'-'t!rlty '1\ Ill not he tolerated. We bellerc that to bring wan 
l~t•rfeerluu we wu.;t bike W11 totnllty into cool>ldl'rntlun. 
t!elUCUtion tll'Dli\Udt; prOiter coudltionll to de\·Q)OII WU!!dCS, 
tuuru ls. Tlw thrt.'(' arc clefinll\'ly Lnter-reluteod. Our ~<tl!4dY 
llu•rcturt', Ls to pro\·ltlc tor the lmHrovPwt•nt nf the whole mttu. 
•lug this bro11d ldenl !u \'h•w. "'" ><hall uot neglf'<'t the worn! 
Morul cclueuUuu trnlu>< t>uc t11 rl~"''l:.'1llze the rooral ollllgstloru; 
uut1'~ r<etr, lu his ul'lghbnr, ttlltl to Oud, und lcndR to 11 ~<trl!ugth­
th~ wlll to rtli'JlOUil to tht>5<e l'euUruenUI. 'l'borougb tenchlug 
lut\ c a lll<ll'lil t'lt'Wl'lll Ill It, for the t·rown aod glory of Jl(e J..s 
. Io 1\l'I.'Ordnnt'tl with tbl• ~<rlrlt of thl.' tountlers, the oullege 
dlatlocth-l'IY OhrlsUuu ln lt.~ htflueUI't', dhwl)lllne, and IU>itruc·tlon. 
OutH·Itlru the utli.'IDJII Is mndc to surround the ~<tudent with uu at-
vt culture tuul renncmt•ut. tu the end thnt t'tlovenUolltll et-
mny blv><."<Oru Into U1e (hll'r cmtrtt'!IIP!I of Cbrlt-~tlnn life. 
Our rum u. to produ<..,. !OtUdl'nts whORl! \"lsinns will not toe narrow·ed 
a Jlllrtl<'uln.r tut<tt:', ur calling; who will haw o{tlulonr<, but nut 1>e 
UlOWtlt!il: who wlll bnve that tnltb thut nern>s rlghteou~nel!ll with 
everlnsttng yen. 
Our nhn 111 nlso to dlrl't't nll lnlltru<'llon 1:10 lhnt the mind ot thl' 
l'ltlt lnttoo hy lung and c·nn;~tant rs:er1·l"<' uncll'r wh•r tCIIC'hel'll 
~o t'lllsti<:. re<:eJ>Ul'e, app~>latin•, and t<lrOill:', that while 
what 111 t>et~t In nnturc, l«'lPnt"t>, llll'rnture, tllld urt, It can 
eoneeutt'll~~ l.'t!'ettl\'ely upou nny J>rac:tlc.'lll prohlem. 
LocA1'10N 
Arkl\<)PIJthlll, a bf'llut:lful town nt n,·~ thnns:tnd lnbabltllnt.'!, Hlld 
nJUuug lht> pJrture,oc"Jnt! h1ll11 ot Olark C'AJunty, Is stxty utlles 
ttl!' Rock nn tbt' Iron Mountain Railway. 'l'bt> I'JinwtC' (H mild, 
and heulthtol. The towu has 11•ater worka, electric Ughts, 
12 0L" . \\'1111'A CoLLEc:m B uLr.mrrN 
natural illS, &e\"cr1lil', ntteen mJics of 
muckro <.'Onvenl~nccs. 
ArluuJelphla It:~ Jlrlumrlly u colle~c t<lwu. 'l'he 
Is edocnt.lon. 'l.'he ~wo cullcgt.>, enroll ubout 7&41 ~;tudenta 
'llw rotJgiout:~ l.ntl.ueuc.:tJs ore of the v~ry hc&L. 'fll~re are 
W•·utt; lo lll~<hJonabll" dl!-.~lpnUon. ::;uluou..'<, J1UI11lc.: I.JUllarcl 
rooms, and hHv rt::,Orl:4 ure ni.J,.vlotcl) prohlhltt-d. 
Iu I'UCh helpful cu,·Jruument>l the stuclcut soon llCQu.ll'ee 
of COOf!('lllrltU.'Cl, eurul'f!t wori.;, and tl1ls enables tbe t.'OIIep 
tnln hl~h swutlard;! uf .'tucly 11nd couclu<:t. 'l'hc results can 
tht> II\'~ ol iJIUHtrious .,oruduo.~ wbu h11Xe ioue turth trom 
ut tl.lu lustituUou. 
C.\Ml'US 
'l'hc <'lllllfiOS Js eltuntefl on 11 high hlnlT. o\·erluoldna the 
rl\'cr, within a few bunclrw yurcls ul. the Cour cburche~~ 
110rtiou v! lhe town. :\o coUeo;t! ba:> a Inure bcuutltul location 
d1eer!ul 'urruundlngs. The t'llmJIUo, Is ;;hudCtl, has l'Oncreta 
IIC'.tuli!ul shrubbt!ry, uud u <.'OQ.ijtaully ncUn• fouutatn. On thla 
uro SC\ en well-~IW I•Jii.'ll tennb court>. f<•r tllc use o! tlle 
nD•I sCH~u fur the yuuug wcu. I DlUledJ!Itt!lY ncljvinlng U1c 
vu the nurlh I" tb<! Ur. A. U. WlllinwK .\thll•tit• J.<'lcld. 'l'hll 
tlw t~·t cqulpr~>d athletic Fielili. Lo Lt' !uuud l.u tlJ.e Slllte. 
l'll·l·c•u uc·1·e field ure to Ill! found courts und '"llllflOl<'uL for nil 
lllllt•ge spoJ"t.S.-!OOtball, lJU!ikCt·lJUIJ, htu;clJnll, lrllCk, lllld tlelcl 
8CIU>P.i08 
'l'h~re are four hrlclt bulldiu:;s IU.Id tuur Crume buJldlap 
c:nu•1•us. 'l'btl buildlup urc <.'uWt•arut:hely Ul'W nod ~tre kept Ia 
MU ullu r y {'uDditJ vu. 
ADldl11t11UIIATION liUn.JJJNO 
Thh building 111 ltullt of brick nud ~tutw. It:; dlrueuHlona 
1: '-0 roct. lt it; tbt'l!t' t<lorll'>~ W~!h nhun• tho h:lst>meut. 
lu li.J1• yt>-:tr 1"''"· at u l''"' or ~::t:,t)IJO.lMJ. It e<~nt~lu" a 
lutll unci library. ulfkcs oC ll•t.' l'rc. .. itlt.'ut, Deun, und u~""ll"""' 
lllUillOS IWd c.:luSHtOOIIII! tor Utt- lltt•rury, art, 111111 bu;;lness d"JiliUUII• 
nn•l two cleguutly furtd ht..'<l .,odcty hnlls. 
'
1'•u: Yo'U.:o.o LAun:s Do\lt: 
'l'h!! home Cnr young htd.ll·s I!! the J:rlldOUH Atilt or Lbe people of 
rulclpldu uuu tb1•lr frlt•uds ut u co~<t or uu•n• Umu lt'!!IJ,OOO.OO. TW. 
lug Ill 1 :',c.) fc<-t I on", \\I th R pr<>J•:'Ctlun ln t be rC"zlr of 1.:!5 fl't't. 
e·urrldurs rourtl'l'll Cl't.!l wide, t'XCeJJ•UnJ: the full leu~o:th uf the 
tJtrt.>e l>tnlrWliY~. doublu t•urlur,, rl,'l.•lltiOu bull, in ndtliUou 
tl'nll.) urrnn~tt'!d lo.aLhroolns nut! b!'<lroows. l'h•· room.'- ar<' ,..,,.r.eltllll 
tile l'!errlclor ttoor11 :trc ov••rhthl \\ lth llo~tlt·um. 'J'he bulldlug 
\\1th slt!:ltll. The b•~tlu~ 11luut wu.s Ullldl' Jli'W Cur the hf.'j,tlnutug of 
b1uns of 1111:! ltllil. 'l 'ht.> j..") lllll:t,hllll for yollllj,f Ill till':. it! ull the 
floor. 
l'u~SL&\'J\TO&Y Dt:n.oLNo 
1 .. .. 
This eJ.:!g~tnt s t rurturc Is tu.lmira.bly urran1ed !ur lts intended use. 
truntl! HI Ccct, J,.. T:i C~'\!l \\It!._. ttOd thr~ wturh•>~ Wgb. Here urc lu· 
Ill•• oltkc uud lt•l.'tur~ t'UIIlll o! the lllrl.'l'tur u! Muo-k•, ~lmll11"' Cur 
tt-:u:b~trs uu!J U.w ~t,nc:lous uullltorluw, which hi elc¥41lll> 
ot.'<l wllb 1.1' t'f UIIO u)>t•ra chrtlr><, l'hlt! ur.:nu, etc., uuu lbc !HW !11'1• 
the l.'OIJN.'C\'IIWf), 
t:U &.IJ 11'.\L WuoiL\ I OBY 
This I~ ~~~~ x till !t.'t't, lwv ~>lt>rle,. high, t-untululug oil the tlrsl Clvt•r 
Jl'U••rul lnlonratut'Y 4V Ct:.:l I5<JIIIti'C, with "''l'llrute de~k.~ !ur W ~tmlcuts, 
111~<11'· au•l lllomr>. Un the ht'<.,.md Cloor urc twu !urge rt'C!tnlluu 
u• witi.J o)wru cl•tth.s ~;l'atlu;.: 4:;, tht> utlwr \\1 th tuiJic.~ rur :w,-
,.,, ... ,,,,,,r,, l'IJUUI::> rut l•h> J<l!-" a lid lith >llln'll CIH'IIllstry, U WU~CUIII \1 llh 
alaY.NI l;&l~l·S ami pl'l \'Ill f' tulJuru tOl'Y Cur till' illrt!Clor. 
llollac J.:co~olUc8 BtnUJINO 
'I'hls lb n fht•-ruum loulhllu:: ju,.t ,..uutb of the Cunsermtory IJu.lltllug. 
bali u r(.•u•l'Uun l'U\•W, d.ltllt•g roow, ki tchen, laborator,;, bath, aut.! 
lot·y. It • ~ \\t'll l>qUII•lJl'll ror Uti! worlo. o! tbu dci•IUUueut 11110 luu; 
laollll'·IWe Ullflt';J rann•. 
l'tttp•nm;s r's 11 O)tE 
' l'hls hulltlln;.: ul.ljulus till' l~tiiiJ)Us, ••11!1 •~ twt·Ut•lt>tl hy lhtl l'l't'lli· 
tu 1111ly, lly this lll'l'lllll,;o'lllt'llt 1111' I 'n·~ltlt•ut ls IW!IIJit'll tu hu n• 
I '" •'l'llight of llJC t'<llll'!W duy uud uJght. 
MAla J.'otut~s l;"'lot:b'TKJ.\L llo:~ou: 
Tltls hulll<' wus coltlt'<l In lh<' "liiUIUI'I' u! 11~111. It Wul< ll!rgHy t1tt•• 
lhc gcut>ru,.lty u( llt•L \\' .• \. F orlx.>s und dt•dlcutt:<l to tlt.t• Ult!Utury ur 
tluu~;hlet•, .\l;lr~. H ill 11 lltrg••, l\\'U·slury fm111~ tmlltllug, tlln~tl.) uJ• 
lhc l'rl'~lcll'lll' ... holllll• . 'l'hb htiiUC Itt !or yutUII: htilles ur llllllh'<l 
: llu·r tlto tlwh· t•WII huu~ework and n'i·t•ln• ht~ard ut :tctuul t:V~t. 
r lu~kij III'C "'" tli triloUit~l that 110 IIIII! h"t'Jl IUIII'C t lUIII Ull hu\11' II 
ou 1111 n~t•ra~•·· They hun• n SU!>~'I'\'Iij"r whu lrUIINII'i,; 1111 lmshu!AA 
howe uud bus Kl'tll'rol un•rolght of lht' yuuug ludles. The hutu•· 
ltC<·u u "ll''' ,~., au!l ju•tJfll-s t ht• h iiiiC.'i .. t Ito~ tvull<ll•r '1'1te ... ..,u,·~·· • 
kcs 110 dh«"riiDhwrlon :uuou; the ;o.tu!l•·uh lu nu)· \\Dy. 
AJllllh·uUou tor adtulst<lon w the For!Jed lnduMtrt.al IIome 111ust tw. 
mult>cl by u di'Jlm:H ot $i>.OO and satlsftlctory tesUmonlula mt Lo 
churad~:r, hcullh. 111111 ~:xpcrl~·ut'i' In llou~~work. 
CO!'i£ H OloU: 
:l'l tls h11uu• wu.- uddl'tl In thl' ~un11uC'r o t Jill:\. Jt was lnrgl'ly 
- •VIUKII tho• ~l.'ll!'rvsltr d! :\lr. "'· T. Ouue or ~IoutrO!<(', Arkun~us. tlUll 
able tu J!lll'\'hll"l' I his prop~rty. II lll'ti nd,JtJinlng tlw l'n•,;l · 
home 1111tl (nl'l' :!Qcl ft~t 1111 I.IUII<'b.lt~ Strt'f'l. '!'Itt... hotue OOllllllliH 
lurg••. rowtortJihlc rvonts whkh t·un oo 111'1'<1 !vr rouug ludlo)S In 
or Ull IP\'erflto\\' frulll t ht• l'ouus, LU1lll'!!0 llullll', ur Cur ~t•IIDg lll!lll, 
"11s tlnrlns: lhe pu;.t ti•~lt·ll. Thl.., l l<>uu• 1~ nut.lt•r lbc dln•ct 11111~·r· 
,,r a m•••ubf·r ur tht• l•'ttcullr. 
1~ OU.\o 1111'.\ ( 'OLLEUE l.IUI.I.r.'l'JN 
LIIliiAJI~ 
.\\}out b()Ven thousauu voluwc.t~, Cor which n coruJ)II!tc ciU'd 
hub lwt'U I'I'CIJIII'~. un• nt Uw ul ... po::utl I)( the lliU('tll$. 
J><•rit~tllculs, llaill•""· \\L'Ckllt'l!, wuulhlJc,., I"Jth r"llgi•JIIl> uml ....,_.ULill'. 
l<tllllol UIIOII uur tnhlt•S. 'J hi' Ulornr~ ls II \\lll'ktihOjl In wWo,:b 
urc nlllcd nJHI .:u•:vunt.:\.'11 lu wukc t111: locsl J~~Jt;>oihlc Wit! or 
mutcrlnl. 'lbc lihrar> hus llc(>u J•Ut lu u lnrsc, \\cll·llgbted 
illtlon» art! Lclng mudc to the library COlli<tuutly hy !rlenda wbo 
ut~: woue) anti boots, auu IJy Lhe <:vllcge I•lnciu" new books aa4 
!JI!rludlcala. 
MU&Et:IU 
Wu urc colllilanlly tultlht!; HJ•~cu~ tu our .\luseum. In aU 
nrc nhuut 700 >~Itrtlmcus lllustrutiu~ the Ntllcnt r .. 11turw; 11t gt.'tJIOIJ 
ulugy, botm•r, lih) a;io_2;, ttn\1 clu.uuJ,.tr). It h< ();trtlcnlarly lle::dred ~ 
t'rt'.tse lhl! t~Jllcctinu tot gl!Oio~:icu.l "lit!(.'irul·ns a uu ~ rlw.w;."ts 
Ulolu~lo:ul lllllll'rhu.s, ~;uch us t~kcll•tun!!, t'Utl•r> o.o;, aJHl {Jlltbulollc:al 
tsucs, l~t~Lll buwuu and nulwu.l, nrt! al:-o gr .. utly d, ... ln.'11. 
St.H .. '\TIFlC .:U'P.\II.\1"1:8 
Scvarul thousuud dollnr11' worth l)f ttiiJillt'ltlu~ und lubom 
went bu:~ r~t.>utly bt't'u tll"llaln'tl, so thut thu ~~hmcu court<l!l:l 
,ultuloly ~oUJapti~. 'l'bo L"tUIJJDllllll L." bdu;.: Jucrl'lli!HI constuntly u 
court<~" ur~: bulug u<lth.~l. 'l'h•• ltll!:!"t UCI1Uh;ltlous Include twelve 
t•roH.'tl mmpowad tukros<•ut·o'S, C.JWf'UICUt fctr u l>uUr>-e in bl!ltolocr. 
uu\1 l"'WJ)lete inllJ.,·i\lual UJIJI:trutu" Cur 11 C(III I'I!C In phy&lcs. In tilt 
lnbunlloQ ,;iwp,..., app:1nttu:. Is l•uilt uuol ret~tlrcd us ucc<k'tl. 
;\ tllrcct ··urrent d~· u:tmo ou 11 t\\'0 J,;Jiuwa II u tnnlet<>r, regula tar. 
rhl .. •lllJit, and trnn-f•Jrrunr, have l~&-11 dCJ)<)Sitcd lu llot: t •lly;:,ICUI labora-
tury by the Late :\lr. J, W . \\'lb(JU ol tbc Wlh;uu Wult'r, Llgbt, aa4 
l'o\ll'r t :CunJ•IUJy. o( .\rkuclch•hlu. .\ mluahlc tilntlc wurblue lut8 a-
tlQUult-!1 to the t.·ullcgl' h.> !Jr. ll. J. 1-'. l2urrt•tl of llutoe • .UJ;nusns. 
STUilE~'l' OHG.\..'\ IZ.\ T JO:\'::J 
1.1 n:unY Socn:ru;s 
Tile .\ lpha Knppa unci ~rflm,.:tn :O:od .. tlt'S fur the young wOIDID 
:11111 the l'hllum:tthtlllll 1111cl llo•rmr.=sluu ~odl'llt•l! fur~ uuug Jlll!ll 11re thor-
oughly orgonl;o.ed. Tht;) mcel om·c o week In their lnrge IUld elePntll 
ruruh•lwd httll!i nrul lll't' dnlt•g ••utlmsluMtlt: worJ... 'l'llc:;e sodetJea are 
l'troug Cm·rurs In tlo•\·t•l<lJihlg the •owial uud llterury tn'ltt'!l uf tlll'lr meiD-
ht>rs. l~J:{ICrlt•ut!C l.u !>Clf•gOH'fiiUII'IIl j... fl t'C'Urt"«l h,\ tho• I'I:IIJS (ftllt l'radiN 
u r t•arlla mcnl:t ry rulf!S. :-;1 uclo•ttl" n rt.' urged tv cotllu'l:t tht'JII,..cl rea wltlt 
••1.1•· or the socletit":>. St~tl .~ocidlrJ, Jroh mitlf'J, and l'lu!l• fJ/ Illl kllufJ Jrllatrocl'W, .,. 
woldllit< d. 
O lJH'TTl l''\. Rll'l'l E8 
Til•• Oullor:e mn~Hzhtt' IM ol.ll! uf th<• I•P•I und lurg.,;rt 11r 11.11 t•la81 1:1 
15 
South. lSIJilt't' IH gho·u f••r retH•rl" frum the 'I"Orlous oo•UvlUcs of the 
li'IC''• unrl tlu• nlumnl IlK•• It II>' n mt!tllum Cor 1 he expr""~!on or their 
'l'he ~:~ubscrlptfuu Is $1.00 per ye,tr. ••or lnforiiUlUoo write tbe 
t'l!ll ~I u unger. 
'J'n£ 0UACUJTO~U~ 
Thr Ounl'laltonlun Is thll nnme ndo(lled loy Oo11chltn Colle~e f!tuclenta 
the tlllUUill l>Uhllcatlon. 'J'he Ouuchltnulno Ill a ttlrtorill.l !'llrvey ot 
lite !rom thl' students' puillt of view. It 1.8 liD Ulustrated 
or nne yenr':. C\'Cuts or Ot14dtltn CullrJ:e. Tbe Ooat·Wtonhtn 
In!', usually, not le'8 tlutn 160 r•ag~~. 1111cl !a b<'nutUully hound In 
with url~rml 1lc~h;u ou rover. 
lht:tchltnnluu wn" nnt stnrt"d :111 n mnucy·mnklng cnterpril!e. 
tho•rolllurs urul bnt<llll'"~ muun~t>r will I••~ n•ry bnJ•I•Y Jt the I>CIUkK 
1tffi without lo~s. Thl• Onnchltnnlan I~ n book o! ~··ettt value 
who lin• a tllllll~ 1 It(, ~<:t·Ht"" tlescliht-.1. fn 11lter yeA rll lt 
re' h·t• 1\Wt't't memorll"' uf clns<~mnt .. ~ nUtl rnlleJ.:t> lire. Eucll stu· 
t.nt 111 urgl.'d tn bring nt tllll Ol>etllng $-'U..O to su!Js<'rille tor a ropy ot 
the OaucbJtonJll.ll. 
CHRISTIAN ACTIVITIES 
Otuu•hltu Cnlli!Jl(', tostc•rl'd by tbc Bupt1st11 ot Arknn~ns, stant111 o:>m-
lly t<~r C1Jrlsllnn 1-:clucullnn. Till' Hllill' hrc11 RD lmporwnt JJIU<'t' 
m nml In tlw doss rnout. C:luttwl scnlcc, u dl!ltinrtly 
·•5""'''"'o lll·nft .... b lll'lcl :tor thirty mluut(>;S C\'f'ry dny, nt nine o'clr>Ck, 
•u ~nmlny uud ~lnntlny. En•ry encnurn~I'IOCDt l!l ~h't-o the 
..llbtdPulJ< to ltt .. _utlty thcm!ll'IH!S with the lOCitl rhur<·h ond to take neth'e 
In II" runny of Its n•rle<l octfviUcs oo; IOOSSihle. 
TUE 01.'.•t'IIITA l;ntii!'iTTA~ AIIBOCI!\TION 
Thl' Onnrhltu Chrlstlun As~ulcatlnu. n ;.tmll•llt onmnlztl.tlou among 
Y"uug ludll·~. I!! '>ut>••r,·l~l~l I•)' otliccrn or ft~ OWll tu!lectton nnd nn 
.a•n·,,~~•r'\' Cotmulttce frnm th•• l<'lll'lllty. 'I'I.Jc l•llrJioBc uf the AN.'!OI'Illtlou 
uhl lu cll'<'Jtt•llltll.: I h•· C:hrbtlau llCc of tbc Cullege and to gt"e 
IIJ: ntul e1fl~·th·e lt•udt•n~lllp In rPII~l•u~ work. lt ~Ill'( the stu · 
111 do'e tcnlt'h wil h uaudcru nu<l wnrld·\\1dc mom I noll ri'Ug:loull 
a'""~m1mt It I'.IItlt>Jn·••rs tu enroll e"Pry stu•lt•nt In nlble nnd MIAAion 
lu nddltlun to the :tr<.'l'tllcnt mcCLin28 of Ita \'llriOUM 
, ....... ~, .. ~,L~s. tbc Al'>'OCltlllon 111ects once u week tor rellgioUII purrost'll. 
llr:oi li!TEIIJAL A!'!SO<'U1JON 
Th~ .Mtul>cteri:ll As,..odntlnn hut< hod tor lt11 ohj('ct the promotion 
lbe lotc·r~ts ur thcl mlnl~;lcrlnl •tUtlt•ut>~, nil of whom are Pllgtllle 
nwmhcr~<hlt•. .\l 1 hi' mCt"Hn~.:s. heltl c:l<'ll 'l'hurscluy e\·eniuJ:: tbron11h· 
the Y~:lr, the prul!rnm.q nre ,.'tlclt ns '1\'111 prQI"t' of la!!tlng l~eul'nt 
stnllo•nt-<. nr <"<•Un!t' tlu• work dont~ Is In k•!eJ>lnl: with tbe de· 
I, lntdl~·•ual, Ulltl rm~turol ni)C(],; or )'OUIIJ: rnlnlst.-n;. 
lt Is tlle pnrftOS•' or thP .\~oenUou to hrlrtJ; n number ot strong 
ot the dcoomlnnUnn lu•rt! I(> d"llvcr h•nurcs 81111 nddr~«es trom 
to lime. Some l'l'J't~R lly ht>lJ•tol "'urk hns he<'D !lone -tltlll yt-ar 
W. way. 
011.\1 'Ill 'I'\ ( 'OI.I.F.I :1-: R tr Ll,t:r l :-f 
~OLUNTEF:B BA.Nn 
'J'he \'oluntP¥r Bnml I!! c•nm(ln:<Nl nf "ud1 :<lttdt•uts 811 
give lhPlr lhes to mi~!Jnuary work 1\uo who ar1· prcrmrlug 
wurk. 'I' hi' hnml Dlf'Pb• rP~llln rly tllr thl" llis~:ns!'inu nf 
111111 tnr the "'tn•IY or rnl;.-.lnnury IIIN'1llllr<•. ThP work I!( ('X•eetldliii.J 
lwlpfol In "II RlWh ~;tll!lcotR. It n !so hi' Ips ro k<'('Jl alln· the 
arr enthut-ilnt<m o! the othl'r !ltucll'nt,.. 
817'\,l.\ Y SCIHOOL 
Th~> chnr••he!l or thP tnwn nutlnlnln wpll or~o:nnl7.Nl nnll tholroalllilli 
I>I)HIJ>Pf>ol ~Uillln,l' !':dlCiol~ nnd tlw "tutlt•nt" :!o•t llw :td,·anfrt 
lr• HlP Pl r><l RH pllt<f ('lmrrh. whN·t· the ynm1~r lndlt>s nf Uu' 
ll II !:Jjnrll,\· 11f tht• )'1'>1111~ niNI nttt'llll. tht>rl' 11 rt' two f'llthu~l n 
rfll''l"' llllO two f'X<'C'IJPnf J'h1fnth~o>:'l l"!:tl'-<('s +'~f>t•('\:clh· fo1r th l' OIIIAI'Ihlt..O) 
stn<lPIItJ>. RPI'CNII rnembPn; of thP fnPully tenrh iu thl« !';nmlny 
AT'l't:-.;'DA'!IICF' ~T :RF'LTOfOTTR Sf RVlCT.~ 
AftPndauPe ot chnP"'l f't>n•kt"' 111 r(l(fttltPd of n il 
l'IIJII'ttP. l'li:<'Pfll SU<.'b Ill' llrP !'fll'f'ill1fy I'Xl'U><ed. 
,\11 ~tnllNtl~ :trll t'li:J1"'1"(Nl to llttt'nrl clh'!nP J>c>rl'll't>!t nt th~> <'.h!Jftb 
nt thl' !'luolcnt's or flHrent'<~ t'ltoi<.'P nt ll'n"t ont'f' <''·ery ::lunony. 8te-
•l•·nts arc ur~rrd to C()nnect t hem"Phe<t, Pltltt>r n!l pup\1~ or tl'llC!beftl. 
with n ~undu;\' St'hool clllf'l'l. 
Mr~ATERlAJ STanr~TS 
Thl~ l<t 11n nae ot Pthwnttun. 'F.rPr,v ('fllllne dPmnnll-. thr l)~t: ana 
floP I!!' PH tP"t 1~1 lllng of nil ~hnuld hn "" t hi' ~st nr t ht> hr.•d. Xo 11nubt 
1111r mlnl ... tP~ ll('ltb yonnl!: noel old. :trt' tho> ml'l-<l o-on<:l'<'rntPrl, (111(J.fH'I1111 
nu•u nt nur lnnd: hut lhnt IN not !'nous:ll. A rulturt'<l bt'llrt. mnde 110 
h,r Ill,. dlvlnf' JOOWPt, Is lnrlii'JlPrt><lhlf' to n I!Ospel m1nl;;try: hut utter tbe 
pn•.'tl'ho>r ho;; thnt ltv <>houlrl do hl~ ''Pry beQI II• t'ft111JI hhnsPl t tr> m(lft 
with 1'1\!'lf' In 1111 wnllt'< ot llff'. to rPndPr Plfl'<'ttve "t'rd<·P, un cl to rom-
mnml thP tP'lpPC't ttnll nttl'nllon ot nil. 
'J'h(' ~trPut no'l'd or nur C'hriAHRn lJo"t tmlny '" un rtflrlt'nt mlnlllt1'7· 
nun<'hltn r.t~llcsz:<' '"11" fnnnrlMl tl'l nwet thl.ct ll~>mnnfl. 'F.I'f'n.' yonn~r 
Jtrl•nclwr OWI'll It to him~Plf to the kht:!flrom of Or>1l whll'h tlf'f~l!! bls 
"<'t'I'II'P. ht thr lo~<t who wnlt lo flpar hi~ messn~t>. nnd . nlul\'1' nll. to 
On!! who rullt'd hlrn. to hP nuc1 do thf' w>r)' hest that be prn;,:fttl~· t'ftD. 
Ill' rttrtnnt n rtord to ne~t!Pf•t hi!'! Pthtl'ltl ll'lnnl tNI.Inin~. 
Prom th~> \'1-f~· hPt:lnnlrt!l: 11 w·nq lntenrll'll thnt (ht:to·hltn r.oll,.e 
~ltuttlf) bP II O.llihlhle J>hii'C (Cit (hP f'illii'Uiinn of YO\lh~ lllilll"t i'J'!', ft fll 
not n thpofcl&.'if'nl Sl'mlnnr.,·. hut It )q r~>nth Itt hPlfl Pl'l'r,· drq<'r,·ln:: yonnlf 
r•rctt"h"" f.!l'l 11 t•oliPI!P Pdll!"ltlnn. !tnd th<' rnur«f'<~ In till' nthlt> flepArt· 
uwnt will prm•p sprrlully llt>lpfnl to nll "U<'h il1111l!t f1tt'llf'hrrtt W'bo 
P!'llle wltb the Pnflor«eurPnt of tb<'lr hn111t> <.'hurc!JC'Q nrr• 1!")'1'1'n f rM' hi· 
ftlron. nnd nlrl Is ~ln•n thPm tn !<t'<'nrP. ns rnr ns (ll'!!'l<\hll', work to sup-
port tlJPm!!(.'h'e!l. 
Mf''lSTP:RtAL Am 
Tn 1111tllt1on to thl' frl'e tuition mpnf1c>nPfl nho\"1'. thP Jlonrtl r>f MID· 
l,.,t,•rll\1 F.olncntlon gi\"1'" soml' ht>l'f) tCI !'lwh mlnt"tt'rlnl c::tw11'11t11 88 
!i lntul In nt>ed of hl'lp. Contrtb11tions nre n1ndc t•' l.tlls fund llr chnrcbee. 
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etle1', and lnclh·ldnaU.. nnd the Botml clh;hUJ'1!es the..--e tuntlB a('('Ord · 
to the nh11ulnto ru!<'d,. ot the stmll'nts. Quite a number or lndhld· 
nud urbouulzatiuns are un•lcrtnklng e111:h the support ot one Ullnh•· 
1 stmli!nt ttl from ~.00 to ~10.1111 fot'r month. Such work is hotb 
uhnutlB 1111cl \\i~e. tLDd lt ,,111 t••rtn1nlr JltlY large dhldeo.d.a both 
1 be dnuors R ntl to th!' kin~dom ot God . 
Cou.rm: Hn.'"" RAND 
The C'ollc.>J:fl It''" u Wl.'lt nramnl7.f'd ~ludPntll' bnnd of trom tourtc.>en 
to hwni>'·IWII l n~trnments. Tt "' nrnllnt"'l wltb the l.Ulltary Depart· 
IIICDI nml II! uTHirr the <lirl:'<·t 1<11Jt<•nlstun nf the Commao<1nnt. The 
bend me<·ts three t1mP.-. n '""eek tor pml'tirc•-•ruestlny, Thnrsday and ::;nt· 
ardny-'ttt the rca:ulnr drlll bnur. rt Is hnpcd tbat every boy comln.; 
to n uncblln who bas n mu"I<'Hl Instrument ot any kind will brln1 It 
alung noel jo1ln the band. 
C'oLUXlE Ant JZTIC:l'l 
Ounchltlt Collt>gl' '<tnnel!' f11r rh•nn Athlr.tk«. We hl'lleve thnt ev· 
en huntun IJelnc: oHI'(•" It to hlru-Plt, In hiK C<IIUJJIInlnnfl, nml to Gncl to 
mak•• nu ••trnrt tn ,~-'<'nre rroPf'ttlounl~ •ll•\·l•lopuu•nt nt Uttl three tdclf'K 
ot hi~ lot•ln~:. lit' mnnvt I•~> 111" hi•!!! •t•tr In uny of tltc.se reahm. unlt:S~:~ 
tlw ntlu•r (lnrt of h\1! beln!! Is t•ropc>rl~· eiP\'(•Iutx>d nnd trnlned. 'J'hE' 
mnn "bn hn~ nn lllcul cduenllnn hn" lu'f'n lt'nlncd intellectually, 811lrlt· 
anll~. nn•l J•hrsll'n!lr. We hc>llt·H~ 0f><l'l! ldi'JLI for a man 1A n "trllng, 
tn'll ue<l n•lnd; purP, I'Prrf<·pful l'oul: 1111d an nctiv€', ('10'1\'E'rtul body. 
Onnc:'hlln f 'oll""..''' tril•,- tn I:J,·e r·r••rwr attPntlcln t•) the culturP nml dt>-
\'el(IHIIIPnt nf P:l('b, 
.\ co:tdt I~ t'mttlvn>d to traln tbc •hul•mt.' In E'ft<'b dcr.artment and 
to l•10k 11ftcr thl' t!\'lall<> ••t nmnn~.;~m·•nt. It Is rC<JUin>tl thllt the dr.<"O· 
ntm nn IL•• uthll•tl<· nrl•ls ~hRil be kept fr<·c from all Immoral pract10011 
and [lrofn uc> ltwau!l l!t'. 
The ~luolo•nl" ur~mn1ze lheuu;eh·c" lutn 110 1\lhlf'tl<' &l"'n<'int1on 11nd 
ele("t tl11~ o>ftk••r!l ur lt•P n'<sodallnn nml f'hHII'n l m11nne:ers or tbe vorlou11 
lf'tl rtt"- 'l'hlll n~<~odutlon {'(H'IJx•rlltt'' with the I'OIIPge autbor1t1tl!l In 
th1• t•ntnrc·••ane'nt tlf the nthh•tlc• rules. 'fhe Pru~ldt>nt 11.0d Faculty ex· 
(•rd•o• I:Cill'I'ILI n\('1'"'11-:bt :mel •·untrnl M nil dppnr·tmenb< ot ntbletlo. ln 
th" f'oll••J:P, ' l'hp l<'ttculty rl'~t·rv!!" the• rt~:ht to r<'mnve from tlllY team 
1111~· !!hul~>nt who n<>t:IPf.'t" hi~ chi"" work or trule to rua lntnJn Mtill· 
fa ctnry I'IDl!" ~lnn<UnJ:. All lnt•·r·<'oliPI!'!Iltl' g~~mp" must be npproved by 
llli! f'L'CSidt•nt nnll thP Atlrlf'tk ("ornmlttN'. Tile number or gamf'l! to 
l>f• t•ln:;t'<l nut! nil trlt•s to he tnki!n t.y tltt• athli'Ht' t€!ams are alway11 
ltUbj,'('t In thP npr•r(lv>tl nt tht• l'rt'SldN•t and .A.tblette Committee. A ~11'1tlr~ r'•J•r•''"ntJttlvf' ll.l'<'<'~mpnnlr."t nil h >Am!! on tripe away trom tbe 
f <>IIPt:e. 
'l'ht' \\l~lle!l of JlllrPnto: nni1 gnnr~llnns nrc ""'PN'tE'd hy the <'ltlleg~> 
IIUtla•)rllt.>ll, 1111<1, rPgnrdle_-,. ot 011r own r•plnlonQ, WI' enforce tbe re-
Quest • of r•:r ro nt~ null -tudo:ut' nre ll11l nllnwe<l to take port in ony 
forru ur ntltlo·tln• "·Jopn tltl'lr pnrl'nH June ntoo n requ!'St to tlli!l entL 
1 (Jnt~· re.,'lrlnr stndPnt" nt tlw ,.,,11 .. ::•• nrl' nllowed to en~rngc In rol· "~m nthlC'IIc"'. Sltult>nt!l who nrP ·~•nclltlnlt>~< tor pla(•es CIU the nrst 
tl'luu lu :my 11t thl' nthletlc s)lort-. mn'lt b<· tnking military drtll, unleN~ 
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uc•nE•'(] by the Athletic C'mnmltt~. ancl must be taktq at 
r~J;11l11r stndl~ In th•• llto·ru ry depnrttut•nt ot the ~~~...._ 
ht• tnkln!; nt lPII~<l h'l"f'h·c· hour,.• rN>Ilntlcm JN•r wf'Pk. All 
I lu• lln81 Ill'~~ lli•JlU rt 1111'111 will b1· c'rl'<lltt•d 11 t t hc• ru le nt 
l'!'r hnur. ~I udents \\ hu t•um•l to J-chnnl fc•r ""Ill!! ~JN!Clnl 
und !!'an• ~c>lwvl o~ ' o••u as tlw .-cu,.un Is on•r, wlll CXJP&Itei 
c·ulty In scc:nrim: nclmll•~lou to tilt' tenru t111~ tullrm1ug 
who clo not keep uJ• snusrudory <'ht>< .. slnu•llng mny be 
nny team nt :toy Umt>. 
An " (I" I-; nwnrtlt"<l to men wbo make tl1e <'ollep 
ntblr·rlc• ll<'lh·lty. .\ J•urplc "ll.'' 1-. nwnrclt·d as 11 
llll'D mnkln~~.: th,. H"C.'Oll<l t••nm in fn!>l·ball. .:\o nl he r ~I'OIItblri 
11 Ill he 11 wurded. 
C':O\&BSl.ll'!'-T 
'l'ht• Geulml uhn nf nur \\ork is to aiel In till' HCQnhdtlon of 
c·rlll<'tll juds:mc•nr, cun~·nlr;ttlon nf thutu:hl ned uu>rnl 
!."1>\'\~ntw~nt l" mllcl, yet nr.n. C'bllcll,.h •'fll'rke arul )A . ........ . 
"Ill he tllrP<·t..,l lulu tim duuancl o! lrHI•ru,·f'm•·nt. :>;o 
!IIC!Il "1ll !Jr alluw~l '" \1Sit ~'111111!: lndl .. ~. t::\(.'('1•1 lit sha 
Ita hn rmflnr with L'ollaot,;.o rl'1!Hintlt~ll:.. ~., YOtlll~ l:u ly will be 
lu n·Cd\'e n•l.''tllnr ntti'ullma>~ from yonm~ J!C'Illlt•llll'll. A fulthtnJ. 
Jlllf'll lull! 1111 time for snch rll~t•r-slon. Hc'<.'C'JIIIt~n>~ nrc .lrlYt>n nt 
unclt•r tllr dlre<·Hou nf till' I'rt•,.ldl'nt 1111cl lt'ur·ult~·. nt ~o1ated 
Spc,.·lnl rull!!l un•l rc~<nlntl"ns wlll I•<' rruul nrrd c·x1•lalnetl tram 
litnc. On ndm1'"''"" to tb•• school. "lulll·Dts Hlgn n contract to 
:til r•·gulntiorU>. PJ>C•n entl'rln( tbP t'nll!•!(e 1 "" student Is 
"'1th J•rintl!!l re~lntlons. 
l'tudc·nt.s nrl' IIJ•IIC'.IIIt'<l to from H l'tanclrN•Int 6t f'C'I'SOMI 
1 his l" Jtr•t ,u1[1dt>nt hi rr.strnln thPm from 'lnlnUons, the 
fc•r•"t'S tlu• rf's:mlatlnn" hy punlshrnPnt. Gn~ nf ,.,,,·erP. IIJJ><iJ~ 
Clunl'laltn C'nllPJ!C arr rurl'. tm· tlu• r<>t~~on that !'\'t•ry ,.tudC!nt 
t<•IIC'hPr nrt' su <'lo!<t' too;l'fht•r thnt the mnltl'r ot dlsdJ>llne 
fiC.ri!OIIIII ~'I)Dt3el nut) hOU!lr. 
l'aounnno~s 
1. •~ntt'rlng or di~~C<>nt1nulnf;t o. dl'llllrtnwnt without nP:rmt.IIIGI 
~. \\'ltlulru win.: t ru111 tbt• l'lnt>S \\II hnut t!l'rmt~lun. 
:\, L<'><.'-110!< or llnr klml takt'U OUl'!lllf' nt lht• ( 'c•lh·~l! WIJ.&I'IIIOIO ' 
rniR!Ilou. 
t l'nntrnctlra~r <)('hfil nt IIIUrl's or (•!s('Witc•r·l• \\1lhont 
1111 sl(lll ut fllltl'nt or trunr,llnn ruul thl' C'clMf'llt nr Uae t•olll'ge 
It AltPU•liiiQ: hnllto. ('nrtll'S, thentr~. ctr nnr rmltlll' llllii~I!Dellf) 
cnlntcd to lnterfPre with rcgulnr sh1dy or J:''""' wvrniJ;I. 
R. .\ tr~l'lll"e from rognlar wurk or trow 1uwn without consent 
lege n uthorltle... 
i . .Alll!ence trom boo.rcltng bon:'le nttPt l'tUtly hour.< l,pgiD 
J~errnl !1ou. 
~. Kt'4>pln~ In J"'RSI'S!IIOD n 
or dr1nktug l:4l'lr1tuous llquurs. 
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o. Smoking cfg,lrettc\1 while mutrlculatl>d u u student of Ouachl· 
(j(lllt. l;t'. 
10. IJterury Soc:letlcs ., ... dng till)' kind ut progruwa othPr than the 
Utcrory prugruw without pcrwl:;.-;lon trow the l'resldcnt. 
. ~ocleUt'll, or <.:lu~~SC:> J>tt.,.;lug regulntluns cu111ng tor the vur-
ot ttpcclaiJ•urul'heruulltt or wcurlng llJII'IItel wlthuut a Jlt!twit from 
J'r\!Sltlcnt. 
12. Hocret Soch:Uc"S or Clubs ut auy ldnll whsblotner. 
Stuclcubl unwllllug tu lt.t:t!p tbtltiti rcgulltUons sbuuh.l not apply fur 
Du:as 
llul forw uress not uuly promulc!S cunn•ttlcnce •uacl '-'Couuruy, lout lw11 
a teu•lcucy to .'IIIJ•I•t<'.;;." tho teellu~ uf )ltld<• null rl\'alry In the mult.cr 
Of pct!IOilttl II.UUtlllllt'U(, ~·or tbi)S(J rt•lt>-Olli, the YOUilg lutJy Wlll"dCt'll 
are n~Julnod to wt'flr ulllf·•m• ou ull J•Ullllc •>~"-'tliilous. Tbc uulronn h1 
a strktly tnllm· uuocJc suit uf nu;y hluc »ergt• nud l"Otlts $17.50. 
Slllrll~ai~ls ot whitt! muterlul will llo worn with tbc uniform 
throughout the ycnr. En~ry young huly ~hould he sut•l'lled with rut.I.>C.t-s, 
aml.irclln. aud ruin coat. •:~ ecy 11.rth:lt.'8 in u student's wardrv~ sboultl 
be Jllnlnly marked. 
:::;l'U'UU. ~01'IOE TO Yot'NO LADlES 
Yo1tng laoll11s nut! l~al·bcr:s urt" rt'<tulr~d tu furulsb tl)('ir own towels, 
10111•, coJuh,.., bru~lwll, Utlllklu>~, oDL' Jlnlr of blnnkel.8, uuu vl11r of sheets, 
OIIC l•:tlr tlf )J1JhJW <111~<'S, Ultl' !'prl'Hcl, ltUd 0111.' ~I>OOU, 
All )01111:{ hullt~ oomdlu~:: In tlw Howe wlU l>e rc;qulred 1.0 athmd 
all h!\'lu~ nml t•nt••rtHluwcuts bt·hl lu the uuclltt•rluw. ::;tudcnt" uc.'-
eumpnulctl h~ lcal'lll't" wur ot·l'nslunully utttmtl unt.~ld•• lt><•lurcs . 
.'\u )'tllllll;: lady huur<IPr will, utult•r nny dtclllllliiJIII<'I'>', oo Jl'-'tmitte•l 
to lllit'lltl n nl~::llt nut of scllot>l, uuol J>alrt•utH urc tt'>llot . octtully n11kt'tl nul 
to wukc su<'11 rL•lUCSt.<. 
Stcuro bo•at, w111t•r work., bnth t•H•m,, l'lt>llt.'!:s, ch.lclrlc llghl,., lPic· 
llh••m•, nu•l IHci!TaJihll' cuunt>etlou" ut•• lu tlw butlclha~t. 
'l'bosc tlc-lriu~; l•t."!ltoiOtUS fur only two .)'<lUng bulle~ wlll poy $10.00 
P.r :rear n10r ... lhnu those wllo room "llb thr~:e or !uur Ju a roow. 
Stucleul:! wUJ lot' lt\'1<1 t"SJIOO~IIoll' tor UIIUt«'cs:<ary tltLUl4g\! duUP W 
furult llrt! nr bu!ldln~ . 
• \uy litudt.>uh wbose murul lu!lu~nc~ lfl not gotlll wlll be dlslllils<t>tl 
at ou<:c. 1-'lirtlug or ln<lll:icrt'l!t conduct In JIUbllc w1U snllject a stwleut 
to dl&iJllllle. 
Iuillscrlmlnnte corre~Jiondenc,_, "111 nut iltl allow~.. .. J, and purt!uts are 
l'eQUt>Stcd to llmlt the uumbcr of tht·lr duul(htcr's c·Mrcspoodl'nts. 
htrculs ~hould wrltt• cht!t!rtul 11'1 ters to thdr chlltl.reu. Do .not 
enc:ourog!' tht>ut to l'lsH their home>~, ns it Is 11 J><•>dth'c dlsad\·anttlf«'. 
l'arcmtH w111 h11 uotltll'cl lt !<h'kuct;.o; occur!!. Prompt anti klnd nt-
teuUun will be gln•n. Trnlncd Ulll'!iC !11 in cllllriCe or thl' lnflrmnry. 
All letl•·r,; nud J111Cka~t"' ~houhl 1,.. addn'Sf!~ In cnrc of tho C'oiii'JN. 
Boxes ot Clltabloos ,.hould nut he sent. Tbe tablt• It~ well &U(lplled 
'Fitb wholt$Ume fuud. " 'c <'fmnot be l't!S{I(lDSible f•Jr tbe b('tllth o! atu· 
~ts whu ~~•t lrrcgulnry nnd without regard to dlt•t. 
It etullenli! tlnd !ault, 0111ke complalnt, or do not seem to make 
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:satisfactory pro~n·>-s, justice to both sllles dl!llllmd>~ that a 
l'estlgatlon be wade. 
:\lucb worry could be ul'ohlr•d In m ·c.. or ills:.'lttlsfa<'tlon 011 
d studeut.s or llltlrons by promptly 111od klnuly rt')!\trllng II&IDe 
d~·nt. It. is to Ule lnter~t of lli~J ttuthorltlcs or tbe eoollege to 
"ltl.1 the wtrone lu &e~.'UJ'l.ng tbe lw~t results u uti t.hla~ ww 
choortully wherever pO>~..'Ilble. 
To Xr;w l:iTtlul>:l'IT& 
Youu¥ IUdJe~t should notlfy tile Pri!S1dent UJIOn what troln to 
them. so tlwt !'Omeone war be ut tlle ~tatlou to cut.<et th~m. AU 
Indies mu,;t go llumedls tely to the Y<~un, Ladh•ll lloiiH! upon 
Young men, UIIOn urrl>al, .-hould re{l(trt to the llrl'sldent'a 
mediate!). ~ lance will be l:il'cu l'ht'i)rfully in seellJ'iDc 
room nod hoard. LoJterlug ultuut t••wn or hmmllu~; stlace and 
to matrlcuhtte will not be tolcrnted . 
All now studt>nUil!llould llrlug u certlfi•'lltl' of character and ot 
don~ under former ~adler.;. 
~tudt.'ntK are rcqucslt>d tc• Wl'llr the C'ollegt• e<tlur!l in comlq to 
lege, to fadlltate ldeut.ltlcatluu, The wlor" ltri' old gold llDCl 
(JUrJIIe, and will be S(>nt to all tudeut:o upon ttl<IUCSt. 
l:lludeots or teachet'll will tueet ull tru.1WI nt the oriOlnlu" of achooL 
CoUP BoARU roa You~o Wo~n::. 
'l'here arl! uu1ny young ludic:~ wbo desire nu educution 
e<.·uno~ lu order to bu'·e menu,.. ~<ulllcle.ut to go to 
bas !JeeD made !vr :;ucb youn~o: wolll<'n lJl tbf' ll'orb;;>s 
Youug ludiCH, by osa1htJot: In tlol ng the l:10usewo rk, cun ~'llre 
nll()ul $5.00 u month. Bach ~ uung Indy in tllli; bulUe dot!!! her 
the work In about one llonr rK·r <loy. ' l'hl-< I• 11 great blCI!Siq 
'l'he Homtl uccomuthltc:~ fourtcc•n youug l11dh:s. •nals home 
fur coohin~t o.nd bent, t>leclrlc IIJ:bts, t>owertll'l' connc..:tlvnK, bath 
atad the bulldl.n~t 111 belus repnln~l nuu rctlttcc.l fo r the uext II08IlaD. 
l"onu~~: l11.dJcs destrlng acc.ouwudaUmt'< In this nom!' should ..e 
RJtJ>Ul'tltlon wltll :$5.00 eutranoo tee cu.rly, hetore the roolll8 are 
'l'he youug ladles lJl w~ Uume ure umler tho l'U(lervhdon ot a matroll. 
Bo.uw roa l"oti.NO :M!!."l' 
Many v! the be..~t howes IIC~tr tho couc~;e are open to roUIII 
boRrdcrs. Usually from two to t•lght board In 11 tnmlly. Board, 
ult~hcd rooms, llgbt, aud fuel, cor;t .... frnm $16. to ~20. per month. ~ 
Dlt'll entrr. 1111 llllt>rovcd lll't of boardlug huu~t•s ill given them 
sl~<tance IH &i\"eu them In Sf'Curln~ 11 satb.tnctory fllllre. YonD.I 
not allowed to cbauge bourdl.ng placc~ '~itbout perwl.s!ll.on ot the 
dcot. 
THE RooK. STOU: 
Scllool books. sbcct wu~lc, ~tatloocry, 4>tc., are kept In the 
book litore. and will be turnlllbl'tl 11t low pri('('S for rn~Jb. To be 
su!italntn~ our r:;upply det>ttrlm~nt mu><t he on " stricti.)' cash baJd.l. 
I'atrooa who wiah to open uccouut.il for tbese auppllea eaD dO 
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b.F depolllting $10.00 wltb tbt> Dusine.'#l Manager . Should the student 
tlll~e a !'mall medicine or express hlU and not Ue otherwise prepnred Lo 
mN!t It, wE> lihall teet at lll~ty t.o draw on this deposit for the amount. 
Pat\'li.EQJ1;8 
Certal.n special privileges tWI grunted to Junior and Scn.lor &tuilento 
rrom year to year. Prh·ileges granted In the past will not form a 
vrecedent. tor the granting o! vrh·lleges In the C11tnre. No student wtll 
00 granted tull Senior Ilrlvileges who bii.S not spent at leaiit nine montllil 
tu Ouachltu College, or Ln some other college o! equal rank. 
0UAOJ11TA·H&NDERSQN LEf"l'UU 0otlll8E 
F or tl number o! years Ouachita and llenderson Colleges have been 
cowblni ng tbdr lecture cour:.e. and by this 10eans lui. ve been uble to 
get much better talent than eJtber Rrhool t.'Ould get alone. The leo-
rorea nlternate between Ouachita and Uendcrson Auditonuma. All 
tho money re<·etv~ Crom tlck~t sales I.E put tnto ~tecurlug tbe very be.'lt 
attruttlous to he hMl Season t11•kets 1tre sold to stuuent.:; for ~l.:SO tor 
Uti' Jhe ltttrncUous. Tbe><e tlckt>ts usually M•ll In clUe:! for ~;:1.00. By 
tbb method student., n.re gll•en a btgh clasa lecture cour~>e tor a woderute 
t L-e. Students ttre rer1ulred t.o lake 11 season ticket to the lecture coors£>. 
Contracts have nlreaiJy been i:Jgut.1.1 tor tbe tollowtng uumbera on 
the l &H-19H! leCture cour,;e: 
1. Edward Baxter Perry, Plnnhtt. 
2. Chicaxo Glee Club. 
:!. Apollo Concert. Compnny. 
-t. Doctor Thomas E. Green, Lecturer. 
6. Do<•tor H. L. St>uthwlck, Lecturer and Sbakeapeartan Reader. 
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A WORD TO TEACHERS 
Uudr.r the lnw pu!<.l'U hy the Arl.:an~<a~ lP~i!llatnre entitled 
... \11 . \t·t to C'•·•·alt• :l :-;lute Huartl of Eduntl iou.'' til'., 
alt•H uf Ound•ita Coll•·~e wny t'l'ceive Rtute or l't•ufeSMionll 
lii'C•n~:~e "illwut exnmintttiuu. .\1 any OtuH:hita gr·ai!uateM ba\'1 
. ah·t'tlll,\ l'Cn•IH·d Hlutc· ,.,.t·tifitutt>s lllldl'l' the law. Otht>r grad. 
ualvs desil'iug ~late I<'IH'hc•·'s lict•nH•, Hhould make upplil'ltlion 
lo the Stntc Rupc•·iutcnuent of Pullllc lm~truction. · 
'l'be following cxt•·nct Iuken from Sectiun 15 of !4aid •aw 
gi\'es the terms und contlil ions upun which licenses ar.! i:~1111ed: 
"Hl.t'tiuD lli. 'rhc Stole ~ur>o•rlnt('ntlf!Dt vr Public Iru;trnrll<~n. under 
tho• "IIJ•cr\·lsl•m ot tbll ~t:1lt! Uu:ml t•f Edul•ntlon, may l .. ~uP ~t11te _. 
l'rof""~luual lleeniics lmsel ut>On • • • d~rt!t!~ trow ed•h'llliooal lD-
tHitulioaL' If It !iUII\\1! to lbt• &~th;fn<>tlun ot ~<aid :-:ut~rint('Jt<lent aod 
Unnr•l tbnl the • • • eonrl!l' of stml)• J>ursucd by him WM of t.be 
:;huulard r(!t1Uirt.'<l Cur the lssunuee ot Stnh> or l'ro!L~--ionn l Ut-'('1111!& 
,\11 upplkuulR :for snell ll<'t'III!CS sholl pay tlw l!ltffi~ too uucl In tile 
r;amc w:muer n lB now prescribed by luw tor Prof.-;:.,ional 11nd State 
Jil'cuses. Jn the l.o;:;nn•wc ,,r nil ''crttncnte!l. :-nld Supt•rlttlen•lent aod 
llnard sllnll rt'!auirc snth;flwtory m1tlcnl'\l of the good moral character 
ou•l t'U<."CeSSful t..:tchlu~; CXJ'K'rh:D<.'C ut tb~ RIIJ>lll:unt." 
r.;XPENSES 
'fhe rost of a t·ollt•~e rourJo~C nlriPs with lhe habib• of n 
t;lndl'llt. lluadJil n C'ollq.{t' dot"' not run a~ n moueJ runkiug in· 
~;tiluliou. It hu:-: a th•fidt every year. It ~ivcs lo its patron~ 
8 gr-eat dcul nwrt.' than they pay fur. From time In time libt•ral 
Cdend donate tnnln'Y lu Ouachita Collt·~c to heliJ mt-et the 
t!dicil~. 
'l'he ('X JIC~USC!:l ud\'t>l'liHed in our t•ntnlngue may mnkt• 11 
t·uu• ·H~ al Oum·hitu Het•tu hi~i.ler than ot Rmne nthet· iustilutioul4, 
hut it !'hould 0e l"l'llll'lllhcrl'il U1al th~ -.:tndtmls do not bnn• 
au upJ>~lJ'tunit.-r at Ouaddln tn t~pcntl nwne) in fashionable d iM· 
"ipntion--. and as a runs<>q1wucc the ng~~l!::ltc co-;t tor the Y<'!\r 
is I e... 1 hun Ul must collt•ges of the l>UIUC ~··adl'. 
TutTlON \£.\It 
J.llcr•• rr 'fultlnll .. ' ...••.•••...•.•..••..•.••••.•.....•• . .•••• f r.o.oo 
l 'lnuo. \\lth l'rot. Mltdwll .. .. .. • . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . 71UX) 
l'htn••. with Flr"'1 .\."slt<lunt . . . . . . .. . . . .. . . • . . .. • . • . . . . • .. . • . • 110.00 
I'Jnuu, \\1th J~ul~ T!·.u·ht!r • .. .. • .. .. • . . .. . .. .. . . . • . • . . . .. . . . . rl(l.OO 
l'h•e I •r~:au • • • . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00.00 
\ t•lcc, with ~ll~:. l't>rrymun • • . • • . • . . • • . • . • • • • • • • • • • . • . . • . . • . . 00.00 
\ 'alec. nltb .\U"~ Jlnrals"n .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . • • . . . .. .. . 110.00 
\ ' loll II • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r.o.oo 
llilrmnlll, I'rhntc I.t!!<,ons . • • .. • . .. . • • . • • .. • • • . .. • . .. • .. . • • .. 1'10.00 
llnrrnon,l, lu C'lils"' .. . .. . • • . .. .. . . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. • • .. lO.OO 
•:xJ•rt•!ud<~u, ludinclunl l.l!:l~uiiH • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50.00 
E~ Jlr(!!l!l\"n In CIRt<F~ •.. , . . . • . • . . • . . • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • . . . • 10.00 
Art . . • • • • • . . • • . . . • • . . . . • . • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • . r.o.oo 
lll~tury ut )Ju,.lc. J<:nrtrnluln~:, ~lght Sing-lug, In Ohu,,.., J<~cb . . . . 10.00 
1'1nnu Prndlc'(', ""'' lluur J>t•r Jluy •...••• , • • • • • • • • • . • . • • • • . • 10.00 
I'IJIC Or$:1111 f•J"J(·IIet.•, OtiC hour per dny (Stud!'DtB tnU!<t fi.'\Y 
n<:.'tunl cost ur J•UmJlin~: or~:uu extrn.l • • • • • . . • . . • • . . • . . . • 10.00 
~~~tru hour:< Pluno ur 1111:'nn prn•.:ticc ub<n-c one hour per day, 
,. IC'lt •••••••• ••••• •••••••••••••.••••••••••••••••••.•••••• 
ilookkt•c·pl n~.: l'<.'holnr-<hl p . , •...••. .....••.. •..•.......•• .••..• 
~h••tthnucl l'<'holur,.hlt' ..•••.• , •••...•.•.•••.•.... , .•..•.•...• 
UnclkkPI•J•In~ nnd l"hurthnrul <•umbfnP<l ..•...•...•............. 
l'•'• unnu•hlro uluue ..... ...... • ............. • · · • · .. • · · · • · .. · 
T) I'•'Wrltln!l ult)Ul' .•••••••••••.•....• • • • •• • • • •• • • • • · • • · • · · • · • 
(:O:tntl!'ut ... tnklng Bookk•>el'ln~ arc uol c•hnrgi!d extrn tor 
Pl'nmnn"blr•. :::null'ul.s tnklu~.: ~hortbancl nrc not t·hurgt-.:1 extra 








Bonr•l In Ynune Lncllf!B llnnlt', lnl'lndln~ room, ll;:ht.~. ll!'llt. 
1 lnun•lr_v, '' lth t!Jr~· ;.!Iris In r~oow ......................... lSO.OO t t•uly t wu Aflrl.s In room ........................ , ............. 1110.110 
Ot·Ac nrT.A COJ.r.~~:o~: Rur.LII'TJN 
8Pl:C IAL ANNUAL F•• 
The following fees an• to be paid at the t ime of 
:nul a r e to ht• puid but nnt·t> t>IWh Jt'lll'. 
~fatrlculntlun ..•..••..•...•..•.••.. ....•..•.•..•..•..•••••• 
I.Hture Counot> and JJbrary ........................... .... . 
noardlng younR I11<U~ doctor nncl nunoe tPe ••.••••. ••••••• • 
t\thlf'tJt· tee. lnctllllfnR sen son t1ckr.t ...................... .. . 
P:ntrnn.-e t N- t11 Forhcs Indtu<trlal U otne 
SPECIAL J..AJIOR.ATORY CLUI!I Fa .. 
I 'h~ toloj~y •••.•..•.•.......•.......•....••.••..•....•••• ••• 
Du!R ny •...••• , . , , •••.•• , , , . , • , ••• , ......•..•••. , ••• • •• , , , , 0 
Ad\'Hnced Dotnnr ..•.•......•..............•.••••.. • •••••••• 
li'.O·Oli•!!Y ••.• , ••••• , •• , •••••••••••.••.••••••••••••• • , •• • •• , • • 
At:tronomy .•.. . ..•••.......••.••••..••..•.•••..•. ...••• •••• 
l'r¥-JIIlrn tor~· l'hylll('8 ••..••..•.••.......•.....•• ••..•..•••• • 
0.-.ncrnl Phyi!II:S •.•.•••••••..•.••.••••••.••••.••.•••..••• •••• 
rn•r•n r:t'tory f'ht•ml"trr .•.•••.•..•.••...••.•..•..•..• , ..•• • 
l:en!'rnl ~lH•ml try .................................... ..... . 
Qunlltn t1\'e AnnlyHIII ...•.•..•.........•..••.•......• • . • . • ••• • 
Fh•<'t1VI' ChPmiRtr y •..••.•....••....•...•....••.••....•••• • • •• 
Rlolugy ..••..•.•••..••• , ..• , , •.. , •• , ..••.•..••••••.•...•• • , •• 
Dtrt.O)(AII .~ :...n C'EIITlrtC'ATEIC 
t :ratfuRt1on 1~ ....................................... · .. • • • 
flrntlnntlon frl' In Rw<htl'"" llt·r•nrt nwnt ..••.......•...• •• ••• 
Non:~ os Exi'P.SfiER 
LH·turP. f'rmn11 amll,ib•ary Pr.r.-A fPe of f.2.!i0 ill 
1111 ~t ncll'nt" fur t he l!'t'hrre rourl'e and lihrar~·. :\II the 
l"t'<'<•ived in llri~o~ way i~ mcecl in purrhusiuJ,r the ft 
IIH• IN•turt• c·tmr.l4e anil in pllttinl! into 1111' llhrnry utcP.ful 
:uul pc•riudi<'al~o~ for thP !';tlldt·ntfl. 1-\fndl.'nh~ entl'rintt 
nfter thP Chri!o(trnn h11lidn)" will lw t'l~tu·gt•d only '2.00 
t ure and lihrary fe-e. 
t1fhlntic J.'u.- All Nfndt•nlfl wi ll he .. hn•·~cd a fcc of 
nt- nu athletlr ff'P. Thi11 n~lrn it!-1 nil ~lmlrnts tu 
iu athletit'N without further dwrgt'. and Jwm·idf'tl a 
tirket for rulmiMtciun to all gnures pln.\l>t) ou the Ouarblta 
lt>tit• Field. Thi~ ifl lt·tc~ thnn 1-1tndPnts pny fnr tirketll 
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11thPr plllu'l. ~llldt•uts Pllt£'ring after ('hris{m:ls holidt~Y!'! will 
he dmrgeu on l.r ~~.00 few n 1 h ll'tit· ft>t.>. 
Vtti{orm.~.-Youn~ larli~f' l tn81'ding in the Dome :11·e n• 
qnir·ed w buy one uuifortu. twt w t•XN'I>d in •·o~t ~17.50. Young 
1111•n in th~ .Militar,\ Vl.'partml•nt nt't' rl'IJttircd to huy one hhlP 
{)ref;s unifnt·m. HOt to exec•£'d in cost ~16.!10. 
Wrrnnn \WALl~ .\~n PAY"-"~T~ 
If I her·(' is uu,r misumlc•r·stnnilin~? or fli~~al ic::fnrtinn nhnut 
nn•ount:<. m· nnyl hiug wbntt·,•er. wl'ite us n courteonR lt>ttel', 
nnd T•rompt explanufion " 'ill lw Ul:Hie. 
All colh•ge hills nrP marie out b;v the Bmdne~!-1 Manager. Al l 
llills AI'I' due un thf' firs{ duy uf eui'I.J tl'rHt. 
.\ Jl d1argc·~ nr•• mud,. hy I ltP t1•r·m nnd nut h~· 1he muntk 
11' n sluclr•tll wi thdrn \\'~ on !l1Tt•Ull1 of :sit·km·~" hy ad-rieP nf 
n physician. rbnr~tec: will hP tuarlP only to time of witbdra,,·al. 
Tf tue·withdrawal is for an,r <'llllS<'. e~•·Ppt with the fn11 rnn-
~Pnl of 1ht> Pr~>sidPnl. rl1M~~ tit full raic> -will be mndr tu the 
(·no of the term. 
'l'hP annnnl ~<f·~«ion i« fliVirlNl into I hrP.f' term~.:. Pnymt>lt t 
for hom·rl nnil tuition nf yomrg lnrlie"' i~ rrqnirNl in nrh·nm·e 
at fht> b<>ginning of enr-h tl'rm. No deduction for lm~t timP ran 
he l'laimed, <'XCept on nrcouut nf prnlr·nrtNl Hil'kn""'"· and tllPn 
for no l<'ngth nf time ]p<:" fhan :1 mcmth. ~o dPdnrlion for 
ntt.~t>nre for the Ja(olt four w~kq of the <:r<:<:ion. 
T~tBERAL I'noPO~ITrl'l:-ls-RmouCTIONS 
A rPdnrtion of 2ii per <'<'Tl t. from all tuition fees in excess 
or ~100.00 pnid by any one ~tmlt>nt. or by any parent or guard-
ian of one m· more stndent~. will he ronde. ThiR dMs not apply 
to ihl' Rnl-Oint'f<S Coll1•ge ft•t>S. nor tn fee~ for room nnd hllard. 
A 11 non-resident minh;t er·s of I he ~rn~el in ll<'ti-re qervice, 
1\'h(l "ill bt>t'otne adive ng-ents for ibe enliRtment of Aludt>nts. 
auil who will nnderl:tke to ~ivr 1be institution fl11l bC'ne1'it of 
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llwir iullncm•e in tlll'ir· r·e.;p<'l"iive t'in:lt•:-:. !'hall hn,·e free 
fot• tlwir· mirtcll' c·hilllr·t•ll iu the• l'l':flllnt· liret·aroy rnurHe . 
• \11 rc·~id<'nt ministt•l"s in ac·li\'c ~f'n·ice will he granted 
luitinn in tht• !Jitl•rur·~· lh•pru·ltncnt for onf' miuur t•hild. 
!:-'tuclt•n I" in I' :X I rn hl'lllll'hl''-1 Rill I nu-.i IICS" College 
nut Ulkt• fnll \\OI'k pHtc-c·H hnUl'l'oo pe r Wl-t•k iu the Life1'81'J 
p:rrhu r nt) will h<' t·hnrgcd in 1•roportiun lo the 
bet• uf lutur· .. per· wt>t•k tnkPu. Fur illu ... tratinn; A student 
ill,:! piau•• ur· \'(•irr• a111l EugJb.Jr (l'PI'itinl! thn•c hours per 
\\'ill ht> drur·~t•cl fur till' EH~!lish lhn ·~·-fifltocntlls of the 
I i 1 crnr·." lni t ion . 
• \ny "t111lt·nt c ·anyin~ lwo Ill' urn1·c fiuc• :rr·t ,.l1111ies_ 
wlric•h lu• pn,rs t•rgulnr r:t(l's, i)'< c•nlillc•tl to nne litc•t·ar.'· 
witl•olll udtiou •·hnr~·· · In sm·lr t·nst• 1111 'iltitiun tiilii'Otlnt 
HJIII" pc] Ill! fihll\"l', 
Exuminnllon<~ not lnkrn clm·iu~ the rc~nlar qmtr! Prly 
~1.00 c>XI1·n per ~uhjl•d. 
Xn C'Xtrn c·hnt·gc• fc~t·l'lwru~ wnrk nnclcr \Oi('l' teth'hc•r. 
"\o I' XI ru c·lrar~e for pnhllr ;.l!'ltool !"in~ing. 
"\o c•:xll·n rh:11·~e fc1r fn·l' hnrul drnwiu~. 
~pcc·inlt·att• ... 1\1'1' mucll' to tho"~ tnkinl! 11111~· dlina pai 
~lttrlt•n t :-> nrc nnt r·Prjllirc•cl In sullsc•t•ih!' for ll rnp.)o· of 
Cln:lt'hilouian. t.ut nil nr·c• C:ll'IIP"'tl .'· :uhisc•cl tn clu ~n. 
1•rice ;,.. x:t:;n a c·up.'·· :uul should be paid at the otwuing of 
'-t'"sinn. 
Pnrenls :rre ur~c·cl to limit thP sprnrling- mont:'~ nf <>h,tc~n1!1W 
Industt·inl ffomr f', 1'.-.\ fer of ct;;.on i~ t'bnt"~·tl c•nrh 
ll'bllsl' applirul inn for achui..,sinn HI till' Pcwh('" I ncl11-.iri:tl 
j..- :w•·c•ptt•d. 'rhis ff'•• lllll!-.1 lw ... eni in nd\·ance in urclc•r to 
s('l'\'(' TOfllll. It is IIS(•d iu kc•t!)lill!! 11]1 ti l l' Jll'OpPrty. 
~llllll'llt~ in lhc HusiUC):S nep:ll'lmc•nt lll:l,\ ' :-;('ll'!'t one 
t•um·sc• in Engli :-lr mul ecm• ('OUt·"l' in ~~a 1 bema l ics wit lwn t t•:CtTI 
dtar;:;c. 
CI.u\SHIFlCATJON OF HTUDE:NTS 
HttHIPlll}l, ou cntt•riug, shall be rt••tnirt•d to Sllbmit to the 
llt•nu n n~rtHicnw ~huwing ~uhjeclr-> ~tudit·u, te.).-t buokK nst.-cl 
nn«< gt·a.tl':- made un wnrk already compll'ted. Th«.>y ~hnll hl• 
u•rt•ITt>tl to Lhe heucl 11f l'Uth deplu·tmcut lu have tbe.<~e t~rcdits 
ndtlf'cl 1111d Ill L't't'l'hl' KUggt•stlOIIR UH to WhUt t'OUI'SC to tuke \II' 
Ill' X I i T1 I h t• dcp:11·t tilE' II t. 
:-:udt II repol'l of l'!'l'llnlnl<'Udecl R11lclit•~ ft•om the hcllcJ II( 
pudt dt•paJ•t lli!>U t shall uc \trough t lt;r every ~Ill den I to lite 
e·lassifil'at inn otlicl'r-:, "ho !<hull mukp out the matric·ulnHuu 
t •fittl. 
:-:tuclPutK will nut be nllowed to tnke more than twPuty 
lu•nt''i of pl'epnt·otcn·y work. No student will be allii\H'<l In 
r:tkt• IIIUI't' limn Pi~ltlt>t'll liutu·~ c·olh·~.w wnt•k. In l'sti utntittg 
tl11• hom·~ or work, two hours iu the Lnhorutory, Conttervatm·."· 
nut) Busiu•··"'~' Ueplll·lmPut.s will be c•uuniPd fut• one hour' ... tf>d 
1:1 tlon . 
• \II t't'l:~ulnr ~tncl<'ll t~ will be t•equ i t'l'd to t•arry n1 I I'll>< 1 
hl't>lw hnllrN nf wnt·k, ur their E>quh·nlt•nt , unless n ligi.Jter 3'1· 
~igllltll'lll iH gr·antl'tl hy l'll(C u( the f:I<' UJI_v. 
Xu ~httlt nr shnll hr Pnrulh·d in any su ltjr>t·l nnlil Ill' Jll't' · 
:;••ttiH tu lhP iustnll'lnr a mult·it·nlatiun c·Jlt'tl rnllin~ for iu 
sll·ul'( inu i 11 that su hjt•t•l. 
Xu -.tucli•Ut sbnll Ill' nllnwed to t•hangt' his enroll men I, ex· 
''"J't lty pt•t•tu h·:siull of I he llean and the htkl rue· toT ronrPrucd. 
Xut•r•·tlih ltlWllt·tl n tiPgt·Pc shall ht' ~in•u fot• an im•ompll'f · 
t·tl t'hltt'sl'. unle:•s the• JHll'l cuHtp leted iRa tl.'nrbing uuit within 
il ·elf . 
• \11 StlHlents in the Prc•pnrntMy n epnrtmPnt ruu ... t ('IIlii• 
Jt 11'1!' as far ns J•u ... sihlt• lh!'it• prepnr:tlury wurl.; bcture t•ulct·iug 
UJioll l'ullc•gt> ('OUNIC.~. 
011.\l' fl ll '.\ f:'oa.uXlc Bt• J.t.&TI:-o 
The clas." :.tanding or :-;tudenh f'hn11 be as fullowa: 
~clve Units • . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . • • . • . . .. • • . CondlUonal Freeh-. 
1 ourteco Uu!ta . • . . • . • . . • . . . . • . . . • . • . . • . • • . . • • . . . • . • . . • • . Fl'eiiJuDaa 
Nine Tloul'l! . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . • . • . • • . . . . . . . . Sopbo._. 
'l'weuty..senm Ilou~ (pro\'itl~-d nil cntruri<'C r·•~IU1rerueu~ hnn l 
bf'4•n met) • • • . • . • • • . • • • • • • . • . • • . • • • • • • • • . • • . . • . • • • • • Juldor 
1:-'tudeut" are adwillcd as ~t·uio•·:. iu t•undidat·y for all d• 
gt·ec.., IJ~· n vote of tlle fucully. 
'!'bose who nrc irregulur iu I hci•· \\'t•rk and \\' hu nre aboq 
the preparator~· grade ''ill be t•Ja,-;t·d "~pedal." 
1'husc who devote the pt·iul'ipul purl of their time to work 
in either the Rn!!illcl'S Dt'Jun·tnwrtt. tht• flour <• Et·miomica n. 
JIUrllncnt. ua· the :\Iunwtl Traiuiu~ V c•plll'tml'nt. "ill be elaaaed 
us "lncluRt tin Is." 
Tbo:-~c '' ho de,·ote I hi:' prilll'ipul p~11· 1 of I heir ti tue to work 
in mufti<•, n r t, or exprc!!siou will lw dul"~Pd us " l•'ine A•·ta." 
ATrF.:'<DA~t:G 
EH·r~· ~tndcnt h. exp~eled 111 attt>ud tht! daily ducJtt•l &er-
' kc". uud also t'\ c•·y e.xen+·t· uf tlw :-. •\'et•al -.mdit•' II• " hicb 
be h• u-.:-iJ.,rncd. A t the clo"e e~r each quarter n r t?lHJrt is &eDt 
10 the pureut nr guanli::w uf cnt•h undcr~,oTaduate student. iD· 
d icuting his standing in ~a, •h uf his 8ltulies for the qunrter. 
\Yheu u xtudent ha~ ohtaim•d h•U\'C to make a change in 
Ids stud iPs hP must t•nr·oll at tlw first exercise after hiM ad· 
w iH~<iou to the new cour:.e. 
'\"u studen t will be ndmittr•cl to an examination in any aub-
jt· Jrt•lll whil-h he has heeu nll'-l'lll one·third of fbe lt!I'W. 
E\"et'\ al .... f'lll'e from th1• dnss "hall be rounted z~ro. But 
nny stud'cnt l're:)entlng an escn!'e within three t;Cbool dll,)'l 
from tlnte of il'~Ue, !i.igned eitlu·r hy the Commandant or DeaD 
of " 'omeu, .shall be gi\'en nn npportuuity to reruO\'C ~ llt' sero 
by t>Xtt·u work. 
(JLA!il~H'lCA1.'IO.:-; OF t-'TUOt::O.T:i 
l~X.UilNATION 
All da:;!Ses are cl.amincd at tllc end uf eucb term. 4 ~;tu· 
tleu t i~; uot admilled to u bpcdal exuwinntion without tbe puy-
ment lo tJH· Uur-iiiC!-18 .\tnunget· u( a $l.UO r~c. except by perm.i&· 
11i1111 of the faculty. 
In t•twkoning ,;n11les the ratio between the daily average 
und the Ciual ex:uuinutiuu shull be as~ to 1 or 6G 2-3 to 33 1·3 
out •• r a possible 100. 
The KtUnding or :stu den Is is indicated by I etten~ as follows: 
I~ Is n~slgned to thu~e whu~e 1vork l.~ or Htll'b tnerlt ns to llc~cr n .• 
the tiC!OI~unllun "Excellt•ut.'• :>ilnl'ty t*r et>ut t.o one hundl"l!d jX>l" Ct!lll. 
U (good) is u:;slgucd to tbu,c 11bo bnve (l4N'l'tl with credit. t-;lgbty-
tlm to uluely t'l!r <.'t'llt. 
A Is n~lgued to thull{! \\ho hnve pn-.s«J In o sul.oje<:t. but desC\C 
oo higher re<.'O~nltloo thnt thut ur ".\v('Migl'." l'on~nty.fl;e h• ('!ght.r· 
!II'•• ;per CUll t. 
1' (pnssll<l) 1!' n~lgUt,'<l lo lhv8" who lluve pa68cd In the ,ubjcet, but 
d~ne '"' hhi::ber rf'<'oj;:nltloo. ~,,,·<>nty t•• scn•ut) !In• per ('('llt:. 
(} (I'Otl(ltUuual) b II!ISII(I;I'd tu \110~1' Wl~<t hllV(! f~tllcd to lllllkO ll 
grndc of Fl:\'1-'ttty, hut will lot• '-""'II nu OJIJk•rtunlty t o ruuke up their 
d(!IIU•JUeucy. But t.y "Jicdul r~ermJNdoo ur tbc J )CIUl a student wbo 
mt•k•!i! n gnul~ ot C way, Cvr the ttext ttuurtcr. mukc a grade or A and 
rewu\'U tbP condttloo. 
t ' (failure) Is ni!Sigut~l to those who blt\'C horJCieo;sly tailed and 
wust tHke the work a,ato. 
ENTRANCE REQU IREMUNTS 
Fu1· ndmission to the college I he student must offer 
teen unit~, n~ ~ipccifiecl below. Htudeu t~:~ cnh~l'ing from 
sr·liuol.s pu:-Ht'sl'liug at·credih•d relations witll Ouadlitn 
111uy t.'lllct· without examiunlion, pr·ovided they bring 
rates of Jll'oficicncy in the l•reparatory t·uunH~"· It ia 
~>loud thai the :-otudcntr> admitted on t·et·lifi~nteN are on 
lion, and mm~! pt·o,·e thci1· ability lu do collt'ge wm·k aa a 
dilion of rl'maiuiog in the clas~. ~tudeotK who do not 
:such cel·titicatc•s muy cuter h~· exumiuatiuu on tbc 8Ubjecta 
lined under '·l:lchcdule of 1-'rcparntory Wm'k." Before 
any '''-IIIUiuaticur. u caauJidultl musl t·t•!:{istet· nt tl•c r·•JIIege 
ficc aud sct·ure u caa·d admitting him to tltc N.umiunr ion. 
Hludcubl ft·um high llCbools who dl!Hire to 8erurc nnl~-, .. -
c·t·cdil fCir wurk previoulily done are urged to bring stateuaeo·lil 
fmm the priucipnl of the ~tbCiol ln~t nttenclcd. showing 
ttlllnllnl nnd cbaml'ler or !be work for wllich credit iM u'Cl,..,-.. 
Blunk fm·rnt-~ fm· such stnlclllents wny be hntl by applying 
1 he I 'rt·~idt•n t or D~an uf I he CoJJcge. 
ADMISSION 8Y Ot~R'l'lFICA'l'E 
~Indents aa·t• m1mittetl upon pre.~entulion 
.signet1 L,r lhe Jll'incipttl of u u.r acc·r·t:d i ted bigh ~;dum I or prep-
anatuJ'·' · l'dlllol whid1 hn~ tbe JWi\'iiCJ.'(C or il'suing c·c•·t ificatea 
to Ouarhi 1:1 ( 'nllej!l'. Prindpal~ of srl.annls who dP. .... il'i' the> «'1'1'-
lifkatc privi!e:;:e should adtlrl:SS tbf! Pre.-.ident aucl furofall 
satitsfctt·tm·\· evidt•nce thnl the cours~ in the ~dwol rue1•ts there-
'luirew••u I~ ut th~ Fre.Qhmun class. Uigb ~c·honls wh it'll do not 
il:t\'e n eourse equal to fnurtel'n unit~ of pr!·JUlratory wnrk, but 
"hil'it •lo satisf:u·rm·J wor·k iu cout•:;es JIUrsucd. may sN'Ill"e the 
privil<'gt· of hiHtting ct>rlific·ntes covering the wor•k clune. 1D 
loiu<·h t•asc the holder of lhe cerUfit·ute will uot be uclmittcd to 
lltl' Fn•.,Junn n c·la:-..; nnlt·sM he hn.-. llnn~ fourteen un i Is n( h i~h 
~dauul wcH·k, but will a·t·c·cive ~:rctlit without cxnminntiuu 
fna· lht! Wnt'k don<'. 
AtTIIE:PITEO RcnMt.~ 
11 htb. b~eu tlf>('idt••l to di9rontintw puhli~ltin.!{ the li~t nf 
ac·c·rc•clitc•tl !<dumls. hnl. in nildition to tlte numher nf io<dtonJ.., 
um\ pu!<sPssin~ nrnl't1i 1 t•cl rein I inn~ wi lh Onnchit n Gnllt·g<'. 
··n·clit will he ~in•11 fm· lillY work dmw in :lily high sdwol :tr· 
l'll'tlill•cl hy till' IJnin•rsit~· of Arknnsns. 
All rnmlidafc-., for admission. whethrr to any rlth>~ or n~ 
S)tl'<'illl .:tuiiNtls, mu. I ln·ing with tltcna llOfi"fnrtory tesfinHIII· 
i:tJ:.. of ~ocJIJ llllll'al <'hOI':lCIPI', pr<'fl"rnhJj (t·om their Jnsf ill· 
stnwfors. nnrl. if tlw r:tndidnte hnQ l>I'Cn n ~ludent of nnntlu~r 
rollt·f!•' oa· nniver"'i ry. he nm~t submit nn hnnornhlc cliH•hnrgc. 
Goon E:-:c:Lr!IH 
c•Jt•nr and idimnntit· Engli;;h is expl"r.ted in nil c>.:mminn· 
ricm pa('c'l'' nr nnlc• IH"'"' written hy <':lndiclatcs for nclmi~"'ion. 
'l't.::tdll't':< in ull llt•pn t·l ua r.nf-: arP rt:•Jtll'slt•d to insist nn good 
J:ugli:-h. uol only in translation" nntl English <>xnmiuntinu~. 
hut i 11 I'H'I'Y 1·xcrc·bw i 11 wlr il·h lbP l'lndt•Jt t lllll' otcn>:iou t 11 \Hi It• 
or lo K(lt':tk Englbh. 
Ao~fl:!."'JO:-.- -ro .\ OVANCED Rr.t.:o;m:-.-a 
A rnmlidute whu romt~"' from an nppro\'Cd institnl inn of 
c·olll•gia t(• rauk run.' l'l·f'l'in• <'rcclit "ithout examination for 
\\CIJ'k d •111e iu .-.ndt rn~titutiou, pt·m·it1t'd thnl he t •rcscut~ to 
tl11• Co 111m i 1 tee ou Hr·gblnrt ion a r-;ru h·menl 1'f t be rours<' t nlwu 
011rl hi ... sranclin!! tlwrt•in, c·t·t·tifiN'I hy llu• Jli'Hl.JI'I' ollkinl. 'l'lu• 
anmturt nf credit to he !!i\'c.~n fm· !>urh <·our·sc-; \\ i1l he clt.•tenuiued 
by the Committee on CJa,,ificntinn. Enor·y t.'tmditlnte rur nt1-
,.nll('Pd Rhtnding sltonlcl muJ..:e applico tiou in 1\'t itin~. if pr:w· 
lit a hiP, ilc!o•·r. l'ollcgt• oJwns. .\tlntnt'Pd l'nlle~r! .-raurling will 
( )t ',\!"II l'r.\ ('m ,u:r.r. H Ul. l.f:TI 'f 
be gil·en in ra!'le !-IUC'h work hnc: tJet>n dune " itb proper 
lllf•rtl nntl unclt•r ~11<'h c•cuulitious 1114 mnke :;ut i!lfat•to r.\" C'o) 
work po!'lliblf' .. 
Rltulc·ntR orlmittuf b!f Cf-rtifiratc frnm ltig!l tu•h rmlR f () lnp-. 
otnurr. 3tmulin!l in nll!l ,.,J 'll"ltt m rat/ luke mw 1/l'ft r of tult?GJIC«f 
lf"Ork i n fhtlt dqmr/mf!ttl, 11 f'f . t1f1111tf 1111 l ';l'Uflli11flfi011 t'Oeerf ... 
thtt trorl.' dr.me 111 fh111r!lita ('nllr·!fr in lltt• Ptc.<thl/llllt r·rn 11-,,.. 
f::.pt.ct.\L f::TrUF.!\"'T~ 
~todcut" whn camH•I pt·t·"l"nt a c:uffirienl nmuun t uf bip 
"'t'hool wurk to rank n-. Frc•,.,Jt ml'n. hut whn en 11 tll'mhnfrtl'ate 
1lu~ir nltilily to rlo w11rk of rnlle~iniP. rmlk. mn)· I~ t' nrcliiPd 
n. !lp<'l'inl "'l.tl "rt1!-:. .\ -.pee-in I "lucll'nt mu"t sa ri . fy thf' en-
l rtt nc•P. t f'IJHir<'flll'niR lwrnrt• bc>t·oming :1 c·nndiclntc for :t clegl't'P. 
Entrnnt•P. nnils in the ~P\'Pt'nl quhjPI'ts: 
Physics or Ch~>mtstry . . . . . . . . . • • . • • . • . . . . . . . . . . • . • . . . . • • • . . • . • . . • • 1 
J;ns;lle.b •.••...••••••.••.•.••....••...••..••.....•..•••••.. • .. . ••• 3 
~tathematlcs ....•....•.....•.•.....•.•......•..•.•..•• . ..• .. ••.. 8 
Aurll'nt Hlltory ..•.••....... . ....••...••......... . .. . •..• ..•..• • 1 
Reg ul r'!fl • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • . • • • . . . . • . • • . • • • • • • • • . • • • • . . • 8 
Ell'Ctil'e (tl:t;('('pt II~ stated b~loW) ......................... • .. .. • • 8 
Total •...••••••.•••••..••••.••.••••..•••.••..••.•.•• • ••. • • 14 
ennclitlllt!'S fnt• t ltr A H. t1r•!frPI' Tllll!<l offpr ( r111 T' or theRe 
l•)pl'f in• unit-. in T .. :JI in f'nn~lillntP~ for Itt I' n. ~. Jll'(!l't'l' Tllllflt 
offr>r two nf thP"'I' t•lrl'til'P nnih in T,ntin . 
O t 'J'J .. tl\7.1 01" F.!~."TRA:SCE fh:QUIRJ:\U::-oT'~ !:-..' Trtl'l ~E\'F:R.\1. ~t ·n.lE(~ 
(1'he followitlf! HJtplir-s In work clom• in Jhe hi~h "rhooht 
nnd in our P rt>pnrntory llepnt·hneut.) 
1. F.:scLJ~n. 
Xo Jolt udc·n 1 mny t'XJII'\'1 to f'U tt'J' Freshmnn E11~1i~h , Eng· 
lisb T •• who h ns unl llttu•nnghly (•nmplc>tf'd tht• pr·cpa rai ory work 
ontlitwll beJm,, or an CflUi\'nlPnt therPtn. Tn order to enter 
J'u~Ji,.h T. fhr• npplknut 11111"1 han! 11 thor•u1wh knnwlr •rl~v uf 
gr·nmuutr and o fair knowlNl!!P. nf rbetol'ic. ~t>riouR defidrncy 
in ")H•Jiing. pnnl'lna tion. t·upitnlizatiun. ~<P.ntenc<' structure. 
p111·n~<~phing, ucnt ue-..;:, etr .. ort• snfficit•ut gronndR for ('X<'lUd· 
inJ,: ~tnrlenf,. (rum Eugli ... h T. 
RPiow i~ nu ou tlinP or lhr wnrk dnne in Eu~li~h in thP 
f'••epara tOl'.'' DPpnrhnent . H11hjeri to ~nch rhan~req nR the col-
1••;!1' t>ntrnnrr• J't'CJUirr•fllent-: ma_,. nP<'Pl'"itult•. 
1-'lr~t Y~:~tr. J>. 1.-::;C<)tt rtncl !"nntln\"orlh's "Leo- llw; In 1-:ngUsla." 
Hnok If; .Ton!!6' ".\dl'rtn~ Hl':ull'r": !':colt a11d Denny•,. "Elementary 
t'nmpo-.IUnn" fhr<~~u:huul LhP ~·l·:rr. 'f'hnrough tlrlll" lu enunM11tlon, pro-
1111111'1 11 lion, nnrl ~·:~:pre,«! on. llr11dlntt: I .nnl{tellow'l:l ''r1\'IIDIIP.IIne," 
l ,umh!l' "T11lr" (rum ~hllkf'>OJ;o(::tn•," Huny:rn'c: " P111:l'hll'8 Pro,gi'P"s," Ilale's 
·~l'lle Man Without n Country." 
SP<X~nd ycnr, P. 2.--.C!rott an1l fh•uny'-. "Comr~m~Ltlon Rht.torle'' 
throu;.:-honl th1• Y'!!lr. Rendhag; tmmz'o: ··~kPtrb Rook;" Homer's 
"fllucl" (Lnn~r) ; C:olrl~mlth'" "\i<'llr 11C Wnkf'ftf'ld": T<"nny~on'" "ltlrlls 
of thl' Klntt'• nut! "Euoda .\rrl••n": .\rlilh:nn'>< "~lr Rh:er (IP Co\•erly 
l'aJll'r"": C:arlylP'II "I·~'"'UY on flnrnt~": F.IUot'R "SIIr1s ~rnrner•'; Ili'Quln· 
•·y's ".lnnn of .\rr" allad "Ensrll!!h ,\fnll Conch'•; Sh11ke~reare'R " !\ferchnot 
,, , ... nlcp" aml "Julius Gne~llr"; ~cott'" "Tvnnh~." 
Third y('llr, I'. :t.-Gnnlhu•r. Klttrldee ani! .\mold'!~ "Rhrtorle'• 
thNughout the yenr; TlRIIeck'l! "History ot \mPrlmn T.lt<>r11ture" clurlu~ 
I n<t 1 i'tm. Ht>ntllug; f'n~t<''i! " .\ rnrrlr'nn l'o<'ll!": Frnnklln'~ ",\ utnbl· 
"l.'l'll]thy"; f'llllJif'r'M "T.n><t ur tlu• ~f .. hl<'>tllS''; rr,·lng'co "T.Ift> of Golrl-
l'lllllh": Enwr·ou's "~clcdPol J;S'SII)~"; Hnwthorlll•'<q ··nonsP or ~even 
C:oh1,.,.. .. ; ~hnk••><Pt'!lrP'8 "•'" You r.lk•• ft.'' :\fm·h Arlo About :-\olbln;r," 
" llln<'lwth.'' nnal "King John"; Stl'vt'ru;nn'" "Kidnapped" ; Patera \'e's 
"nohlen 'frensury.'• ' 
I T. TI rl';·roRY 
li'lr~t YPnr, 1•. t.-.\mPrll'fln TTI~t•1ry. thr~ tlm('Cl a week. Te:xt-
.\1111'1''" "S<'hfl(ll Hl~lnn of tllP t'nltl!d ~lJ\t~." 
S~on•l it•:Jr, 1'. ~.-(:Ivies, !lm>e timM a wf'<'k. Tnt-Foreman's 
"A•h·!lnrPd Chlf.'l!." 
Thlr•l v,.nr, I' .3.-(n} rll~tor,l' nt nr~ thr~ tJm('~ ll week. Tc.<tt 
-·We;:t's "Outline!! uf nrrt>k Jllstnry." (h) lll~tory or Rome, three tfme!! 
II Wt•Pk. 'J't•J:t-Wesl's ··outllrtr" ur H.nmun ITLstory.'t 
I II. ~[A.THP.M.\l'JC~. 
A thornu:!h prnctiral knnwlc>dge ot tht> tunda.mf'ntal prin-
cipl('.'< of aritluuetic: is ns~nmetlas nn E?)<sential part or the em·ly 
OtJ.\o ' IIIT.\. ('tll ,t.E•:r. lhli .I , F:l'l~ 
!irhool work in mntlwmul ir:-;. Tlw ~I mien t's time 
pnHt'O In Jw \\ ll!'ted W i I h rat d1 nr pnuli n~ [ll'nblem">. 
rnrinn value or lll'ilhnlt'iil' i~ t•lllphul"i?.ed. 
1. A.tor.uu. The ~tulrem€'nts In lhiR l>rnnch <'OTer two J'eu. 
work. 'l'hl' nr t ymr'l! work 111 ta lwu up w1th tlll' el~nu•nuu-y prt.oetlw* 
,.( Ah:d•rn, lul'ludlug t ht' (!:\!\~ ltll'lh~l;; or IJIIUdrntio's. Tb(' 
\\Hrk I"()II"Uiul~"< u thnruu~:h l'ollln..-• ,In til~ J•rlnl'IJ11CS ••f lll;:h;•r 
111• tu Jo~nrllhntS. 'J\m entmrll'" unit.: nr .. ullnwed ·rur tla~< work. 
2. I' I..A~r. flt'IJ J~IIY. 'l'lu• r!1lllir"f"•'llts lu T'lan~ 
d ttd<' thnse prln<'lf'h"' contnhll'd In thr onllnnry IPXI, nn thl' 
llrll:'lnnl ••x••rl'l~. ltH·I . mrnsnntllon oC lhtt.,. untl ]llnue 11urt11 
~; t uill••fl rn rerully In till" "ork. 'J'Iw r·~Jnlrc>nu•nt~ tor Ill!« hr11nrb 
nnt• run ycnr';o work. ''"'' ent rnuct> nuit Is nll(l" t'f.l to•· 1 hls "'ork. 
Tlte eu ll':llll'l' l'I''J"h·c•mP.ulo: rn1 T.nt in :ll't' thn:.C' ""'"''''"""'"'~"'~ 
I'll h,\' tlw ( 'ommit!l'l' nr PifiPt'll. 'l'o -.nt i l'f~· thf''lt• requirc•ment. 
one mu~t hnn' hnd 11 "Y"I•·mnti•· c•uuro..:f' exh·nrlin~ rh r·••"!!h four 
"ldrnol \'f'na·-;. five• )p~~~~~~~ 11 wr•(•k. 
1 t:li'DII'uhtr~· IITIIUrUJnr nml 1•r""'' f'omfl(!sltlon. 
!!. \ny tour htKtkS M C':u•!!nr's "fl nlllc• Wnr." J!reternl•ly 
l'lltlh'nll'nt. 
It Sl~ llrutlon'< M C'k~>ro. or ••tnh•nl<'nt. 
4. Ylrlrll. "The A<'rwld,'• hook~ J. \ '1, or ~tnlntlent with prlltiOdJ. 
r.rf'f'k nn•l Uunnln Mytllulo::y. 
!'i Pro-•• •~•IIIJIO!:ltlull, tlu• l'<flll\'nh•nt •lf t11ll' h-,snn n 
ll'fll''· 
~o f11·{'('k jq rc ••InirPd for entrnnce. hut t-wo unit~ mny be 
offt>r1•d :t" fllectin• •' ntrRn•·c rPqnirc>m t> nl ... . 
~0 t•ol)egf' c•rf>tlif WiJI ht• jri\"PU fur fjr~t ~'CAl' (;reek. 
1 . J~leul<~ntary Greek. Tl1e IJCJ!innln~: book l"'mplet!'d....-erf!«Ut. ODe 
unit. 
2. XI'IWJihon's ''.\ntthn,.ls." n ookK I-IV. Pro~(' ('{)RJ{>(I><Itlon throusb· 
out the yl'..ar. Credit, on~ nulL 
Thoi>lf' !'lhtriPIIf~ whn ull"l•r• IIIII' \ '('01' or Fn•rwh nurl (;prnu•n 
Cm· n•lmis!'<ion tmu;t ill' ahle to pr;muum•f' ronrclly these Inn· 
3:) 
guages und rcud them with some dt>gree of eru;e. Stress will 
be JHl l ou pronmH:uu ion. <Juruliduit!~ l"houlu be abl~ lo n·aus· 
Jute nt sight eoss l''t·tmcb m· Ucl'lliUn. A iliot·ough te~L in gt·aw· 
watical forms will be givt1u uloug wilh Englidh sentence::, tu 
oo tt·allt;lated iolo the f01·eigu hwguage. 
'\o college Cl'Cilit will l>e giveu fur eiLhet· fit·st year Fr·oud.J 
or Uerman. 
One unit t•equired, either Phy~:oics or Chemistry. 
I'Bl"SICS. ONE UNIT 
l:ltude:ul..s (Jr~::;eutiuy {JhYtdCd !or ~trlWce ~;hould iuclullu Ln their 
J•re(Ju.ruti~;~u tlte cour~;e u! llludy u>< <1Utliued in t.bc t~U.l l.looks (lij: Car· 
lu<rL and Cbut.l!, Ml.lllkan auu UttJe, Hoadley, Crew lUid Jones, Lluebar· 
gcr; indh·iuuul lul.loratoQ work, cowpris1llg ul lettst LhirLy e:i:lJerlmenl.b. 
01-fEWbUil". ONl. lJ:Nll' 
A .)'t!IU'':> work lu t:l!t:mktry, the '~rio& ~ w-t*!k, lncluillng t.he non· 
wetultl and thclr coml>luulion~:<, the tuctalt; tllld tbelr ~;alb>, wustery of 
lhe wore ul!utuJ cbllllllcnl tenus, t'ulcuJu Uou.; uml chelJlicu I llrO<:eN~es. 
ltidh1du~tl lal.lotntory work to the extenL ot mty t:aretully J)er!ormeu 
~.<xj)l!rimeuts. 
J!H'I:'SJOGBAl'U \:. 0'11.'-UA.l.P UNI:r 
Stutleut:t J>rt•.se.utlng Pby,iogru pby J'ur eutriUlce !JlouJ<I hl1 ve COlli· 
plett!u u cuur~:~u 1u u ~;uwuurd leli.L l.wok, J•rel'!!rent·e llcln~; gheu tu Turr, 
Uryer, GUI.iert and Brl~;hum, or Du.d8, lncludlng the study of the o.b.uOb· 
t•b&e, climt!Le, weuth~.<r, l"ll'&l;• uud hUJd !orW!l, their geogrujiWcal 
dl.btrlbutluu unll cltu;><i.Cl.<.'lttlou. I lwlr ud~:ln, J.'l'O\\'th u.ud llecuy, together 
111Ut the st.udy of iuterrclutlon ot nuw 1111d nature . 
.l:'u\siOLOOY. Ol'ot.:·n.u.P liNI:r 
'J'bu work in l'b~ ;;lolo~n Nl'seutf'd llhuuld Lie the ll{JUhulllut ot 
euur"('<~ ot~:> outlined in Culton',; "IJu.-.criJ•th·e:· Conn and Budd.ington'li 
"adnlllt."t..>d,'' Mau·tl.u's "Tbc llumnu Hod)" tl:lrieJ:er l'ou:rse), llougb 
und ):;ed~ick, "The Anlmul Ml>chatoisau." 
:\em; 1.-Jo;Jpment~ar.r l'byslc- is lhe reguJar conr~>e offered In the 
lhtrd ~cur a<~au<lwic cour~ll und !s rCtlllil'ed ot ull Fresbweu who oUer 
<'hemltitry ~~~ an entrtliH'e unit. To ><nell ~tudenl.i u college credit ot 
Ulrt'l.! houn; \\ill be gjH!U )lruvltled the ~ubj1.-ct l:; not ollCe:;sary to cutu 
lllck th~ requisite number o! eutmnt·c uuik!. 
XoTE 2.-Stuaent.s cle,;lrlug to uac.r OIIP uult ellbcr lo I'llysiugrnpby 
'
1r l'by;.1.olo!{y wu,;l pre._~vut rwtc-huok l<hnwlug laborntory work equiva-
lent to l wo turty-utluute perlud.'s vcr Wt:t!l.. tllr ui.ue moulbl!. 
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VIII. ll.AiwoNY. 
Thl! examination will be udaptecl to i be proficlene1 
thoi,;c who have ~:>lulHcd h:u·mouy in n syl'tcmatic cuurae 
two ~<chuol years, who nt·c l'roficitmt iu pianuful'le playing, 
"ho have the ability to reu<l cborull'! ntu.l piuuu pieces at 
'l'h t• exmniuutious; ma.r be taken -.;epar·att•ly. 
L The a«nracy of tbe ClltL<lidatc'tl knowlcd~e ot D<>tation, e1e11, 
~lgnntures. diatonic and chrollUlUc lutcrvalll atnd lbt!lr lnverslo1111, coa-
wnan~-e and dlSSQOBDC(l, nurjor and mluor dJntoutc scnle~. nutural bar-
monic Rl.'ries, trlud;J of the umJur and 111lnor U!Od+'t~, rule" or chord ._. 
Jtl>ctlon, runge or \'okc:~, Olll'U uud cJo~e hurmouy, tonnllty, lnvcl'flloa 
of trluds. prlnc.I!Jlca of douhllug vnll't'B In chorw, Ct<JIH<'iully In sut.~ 
he l'hth·ch••rd.l!; chord>- ur the domlnnnt sc>n·uth nod <llminlllhcd ... 
cnlb, Jtrl.'tmrntlon and r<.sulutlnn. :;ecoudury null 1!'Cvcnth-chvrd8, Prlud· 
l•fc., of key rel4tlol.lllhl(t, slwple modulation. 
:!. IIIR unnlyUcul kllll\\'ledgt> of nlntlHhords, uttered chords (111-
cludlng nugmenb:d clwr1lil), uou·harmoutc tun!!~, SllblJeDsions and pec1al 
polut. 
1-:tncry or Foote and SIIaulcllng lN J'C(!OUJWeBdl!d tor Ulie In prepara-
tion tor uamlJltLtiou. 
OTHER Coutts~s 
Htudeutl! wishing to pre~ent other <'otm:es !or f'ntrance, 
~tu:h Ul4 elcmcntury botuuy, zo-o log_,.. an tbropoJngy, free-hand 
dt·a~ iug, mecllanh-nl drawing, or t-~lwp wot·k, should addi'M8 
the l'Untmittec on cta~~ifirlltion. 
Sca•;uuLE OP CREDl'l'S 
Ouachila recogui1.c.s tllt• roJiowing -.ubjectl'l, which may be 
oft'et·<'tl by candidates for the degree of A. B., B. S., or B. L., 
fm· admi~"iou to the t•ullt•.~t·, t>ad1 "uhjt'l'l 1'0\IUllllg fot• II !4pecif· 
it• lllllllht•t· of "puittt.-.'' Ill' unirs. as indkatPd below: 























1-\0IIlmULF. li'OU PREPA RATORY ORPARTM!~;-iT 
- u~· 
' 
&:'10U811 lll,HORY RC'I ":'iC'II .MATIIl:M ,HlC'S 
---
I .\d~nnrcd Pby'<IOiflgy (3) F't,-,1 I LnUn (6) n.•giluwrs' tlrummnr 110d l!'lrMt 'T'erm Yenr Ik;:inner'il Al~el>ra (~) llhctorlc (:ll 
I I Physlogt"npby (3) GII\,..~IC'"' (3) I Second and Thlrd I 
- -1 Clae~n r (01 I 
I 'i ri<t. u ml ~.X'Ond 
Se<-tmc 11 
·r .. rm8 I'lnn~ Rhet oric (21 Aul"lent 
Ycnr t:~umctry (~l Lmmltun~ (3) ID!'iiOry (3) 




('lt•t•ru 161 Alllt•rknu 
Ftro:t T!.'rm nml 1-:ngll,;h P hysiC:.! (3) Tldnl I ,., . II 16\ ' IIhcb~r Lltt>rnture (3 1 Yf~r . rg (3 n .oc., 2 lnb.) 
· :-;t'C<Incl om! Third I .-\.lg~hrn (5) I 
I Hhctorll: (2) 
'T'c!tiii'C I 
--·····-·-·---
owing li• I hi! fnct thut th~> reodtatlou t><'rlods at•~ suty minute"~. tlw an:rti!C t< "lldcnt cnn l'(lrnpll•le the 
!nurto•o•n nnlt~ H'<tUired tor l'lllt'llli<'U II a thl't'l' ~·c•nr11. l•'om uull'l or !.ntlu nnd ot l~ngll da urc C!illll'lf'tl'<l In three 
Yf'tlts. 
(~) Tw-lc:'\! n w~k. (3) Thr~ timE'S ft W•'t'k. t t \'. 
DDlllEE!~ A:\U CF.k'fllf!CAT£:i 
Ouat•hitn o1Tt-r!4 cour!'ie~ lending to the following drgreea, 
diplomas, and t·crtifil'atcs: 
ill 
1. ) ln:-.ter ()(Arts. 
2. Dadtclor uf At·t .. 
3. HadJclor of ~cit•urc. 
4. Bachelor of J.itt·ruture. 
5. Bttdtclor 11f ~I u~k 
0. llac-hclor uf Law. 
Ct~rl irknt c. .. fot· the cumplct iou of LUc prt·:s•·•·iht•tl <·um 'Mt>M 
1. pjano . 
. , Voitc. 
:t. Ex pre. :;:ion. 
•1. Art. 
G. Bookkf'Pping nnd ~ft·nngt·nplty. 
I. l'rt•pllJ'lllllfJ lll'J'III'f lllt ' lll . 
I ,. I 
0\IIIC'hi11l ('ollC'#tC' c·(lnl't•I"S tht• d(.'A"!' .. E'f'l or: .... n .. B ~ .• 
n. ;\J.. U111l .\. 1\f. <'nnclidalt"' few lht> A. R., R. R. nucl 
ch•,l!l'et•s 11111>-t Jll't":-il'lll '<ixly·tlll'('(' huur~ ur litt•J•nr.\ worl;;. 
•lt:il'l'llWu Is in 1 h~ "C\'l~t·al suhjl•c·(" <U't' a~ follows: 





A. B. / V B: S. . R. r... ;.. 
F.ugll!::h .••.. •• . ;,;/ 6 l•:ngUJ::h • • • • • • • • • • • 6 J•.11glt;;h . . . . . . . • • • . 9 
!lfnlht•Htlltl<~ l. ... ;r 3L.\lllthemnl1cs ...... !l \fnthPtnOtlt'>< I. .... 3 
('!lc•miHtrr I. ....... !ll.f.'bernlst:ry r ....... a. <"bemlstry I ....•... a 
,\ uc•lt>nt l>~tn~: .•. ~. :l &Mnrlf'rD Language!\. 6l F•trrl~ll L:tnJ,'liRitt'l<. 6 
llhrnry !. .•... 1: .• :l LHistor~· l. ........ b3 Jll;:tur.l' 1 .......... 3 
T\itllo;..~· I. ..... .(.' . . 3 ~!!lolocy 1 ...•..... J- 9 Reonomit'" ...•..•.. a 
Hlhle ....•..•. V.. . ;i ~lbiP .. ........... t':\ Hlhlc . . . . . . . . . . . . 3 
_ J·:com>mil~ ..•.• ,;:_. :l t.Physks or Biology .. 3 l'hlto;:ophy . • . • . 3 
,\lnllt'TII l.an~ .. /. .. 3l,.t:MnOntlt~ ......... 3 )fttlhrmntio·"' II. or 
( 1 r only tlll'"" lltiUN • l'll1ltn~OJ'Ih~· ., •....• a Rtldltlortlll F 0 r-
M Lntfn or <.lrl'(>k V - ckn Lar.gun~re!l . . 3 
at'" tak~n) .. . . . ll Required .......... 42 
l'hilosopl1y .. . . '( ... 3 ~:le4:'tlve ........... 21 ltl'<llllrt'd .......... 36 
VM"ttth. n .. r~nt1n tr., r:ledive •.•... ... . 27 
ur Gr~k Tl . . \f ... aC,.... ~ 
Uequlretl ..• .. ..... 39 
Jo;JPt•t 1\·e •.••• . ••••. 2-t 
Totnl ............ .&, Totnl ............. ~ Tnt<tl ............. 83 
Of thl' t wt'nty·fnur f\-
l~>cUI'e h1>11r:<, twPlt"e 
r"lll'<l tu• tn hn\ of Ul~> 
d!'J1artmentA. 
'rwph·e ot the tWI"UtY· 'I'WI']'I'r;> Of tbe twenty. 
<mt' ele<!l:ive houn; "'H'II el..cth'•· holll'A 
UIU:<l lie lllK1!D f1'0Dl 11111"<1 II+' tnkf'll lrolll 
two d('JIItrtmcntil, one two do•pnrtm~uts. 
ot wbl<>b mu;~t be one 
••t t hf' sdences. 
C'nnM'lf'l' lencling fu the!~e 1h·~ree~ nrrunj!t>d llfTOrding to 
Hre ('(tllt>gintt> yet\1'1:\ are:!!> follows: 
c 
A. B. D.EGRE~: 
Prr-thma1t-
P.n~tllsb 1., 3 hours. 
~tntllemntl~ T., 3 hours 
f'hrmlt<l ry T ., :l hourR 
.\udeut L;tnsntR~I" J., 3 bnur11 
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8op11omore--
Engll&h TI., 3 houl'll 
) fathematlc; 11., Lotto 11 .. nr nreek fl., 3 hour~~ 
ntology r .. 3 hours 
Fordi:"U r.nu~uU:t'!, a hours. 
Ele<>tl n•, 3 bnun< Total, 1~ boun 
Junior-
BUlle, S hours 
EconomiC!!, a hour". 
Modern Lan~rungP, S Mur" 
F:tectivP, P hou~ 
SNlior-
Phll~ophy, 3 bnur-8. 
Etedll"f', 1 ~ hnnl'll 
Total, I R bmua 
Tot.a 1. 15 houre 
Elective~~ all to hi' tw<mty-tnur hnnr~ Twl·l'l"e hours of tbMe 
ty·!our ho~ mut<t enllll' from 1 wo 1l<'JlRrtrnent:8 I1Ul'RU('(! a hove. 
Frf&hmo-
Englhth t ., B hour". 
:\Ialhf:'ma t1 ~ 1 .. lt hou ~""· 
(Jhcml~l ry 1., :J hiiUTII. 
~lo<lcrn I.n nguugl", :\ hnurfl. 
Ill11 tory T.. 3 hour«. 
~O!lllomore--
En~;ll!--h I I .. . a hon~ 
)fatbt'nuttlr.s IJ .. 3 hour". 
Ulology r .. 3 huurs. 
Mod••rn La n~lllll;t\. 3 hnura. 
r.tt~U\"!', a boul"' 
Jumor-
ntbll'. 3 hou!"ll. 
MnthPmRtlC'S Ill., a houri!, 
rby!dl!:!l or ntnlogy, 3 hours. 
f::COnoml~ 3 hnul'!l. 
Jo:lect1TO, 6 hours. 
lknior-
l'b.llnsopby, 3 hours. 
Ele<'lh'P, 1!! lwurs. 
Total. 15 hours 
'rota I, 15 hours 
Total, 16 houl"ll. 
Tntal. 15 hours 
Twch·e t.nur" nf lht> twt•ul ,\·-ont> t•h·dln! b<turF must 11e t:tliE"n frO!; 
rn·o ot the dcpttrtmcuts J>nrsul'll nt.on>, one of which must ll" OJ'I"' 
the SMen<'eJ'. 
8. L. DF.OREE 
Fre1h mu,.,._ 
Eugllsb 1., 8 hours. 
Mathematica l., 3 hour11. 
<'herulstr.) I., 3 hours. 
rvrt>l&D l..nngulli;~», 3 uour>~. 
llll!tory I, 3 !Juur11. Tota I, 15 hours 
o'itJJ!h011101'6--
l:Illllhib ll., 3 huUI'l'. 
!llutbcwu Ue» II., or uddltioulll l'or('lgn Ulnguage, 3 boura. 
l 'urdgu I...unglllt~t', a l.loUrti. 
1 :ltoet1ve, u IJuur~. '.l'otal, 15 lwurs. 
Jur~ior-
Cuglll;b, 3 hours. 
Economic::., 3 hours. 
Ulble, 3 hours. 
J•llecthe, o buurs '!'otal, 18 houri! 
,O..OliUI'I-
f'hiJO.'OPhy, 3 hourt~. 
l•:lt!CU \'e, 12 hours. •.rota I, 15 hollJ'd. 
~1 
Twl'ln• h uurR of t111• tweuty·s~v.m electl\'1.! hvurs ww;t tJe taki!D trow 
t" o uf lbo dl!partwcutil 1JUr11Ucd abo\'e. 
MAS'J.'ER'S DEOitJolJoJ 
ouut·Wla C~llc~:"t' t'Onfl)r:l the degree of MaMter ol Arb! (A. M.) on 
lh<' !ulluwln~ C..'ODdliJon.'l: 
l. 'file candldut<: wu.,t bani) n Baclll'lor's Dl:'l.'fet- from Ouachita 
l'oll~~:"t' ur fruw ,;ome utht•r collt>~C of t.:e!UUUy high t<lillldiug. lo CUl'U he 
I• n gnuluatc o r nnutlll'r luslltution. lutdng a de~ not l'<IURI tu thl' 
Huchclor'~< dlli!tCC oC Uu~u:hlw Colll';;t!, he must Clr11t Wilke It l'<IU&l hy 
&uldltloual wurk. 
:.!. ..Htt>r r~KI'hln~ n Hncbelor'li De~"" he WUHt IJl•end onl' yt•ar ut 
til\111,\ In n·!lldl'II~'C 111 Ouachita CoiiPgl'. 
:l. lit• nlll~<l t·c•WJIIt'lO fltteen bvur'l wurk, tdx hours ot whlt•h muHL 
I·•· tukt•n lu uue tl~tlnr&Wt!lll. 'l'be I'Pur~ ... ~~ sell"('tt~i muH Corm a cull· 
•lslcnt plan o! w .. rl\ lo t ... JlUr~<ucd with llolllt' tldlnltP Rim. 
-1. Ih• wu,..t &m-sent 'Ill tht• ht•ad ot the di'Pftrtnwnt lu whlcb he has 
tnk .. n b1,. J•rlndJ)III suhJ•:ct. nt lt>.al't tWrtr day, ~fore gn~rluatJon •• 1 
sntl fartory .n,.,..ertntirm lu rype\\TI.tten or J•rlntt>d rot•Y. upon a tllt.'IDI' 
to be uppr.H ed hy thP ht>.nd nf "llid IIPpartment. Thlts dh<sertHtluo 
11111~1 sh••l"~" c~lJlllc·lty fur rt'"<'Urt·h work nnrt pmwr or lndeJ>endent thnu~~;ht 
Rncl wbt'n II<'CI!i•lt-d sbnll hemme tliP proJll•rty ot lht> t'Ull<:~e. 
:\n dt•grt'l' will ht> con(N·rpll upon a lltUdl'nt who hM not R\l&tlllnf'd 
n .:oorl moral churs<'lcr. 
:-;tudt•nc.-, t'OJUJliPttng an~· roursr• ot 11tudy In RIIY <Jppartml'nt may l>e 
t•fllltlecl tn n t•o>rtlrtl':He In that depllJ'tment. 
:\11 clPgrt>e will be con(o•rrtl11 upon any studf'nl until all bills are Jl!lltl 
or Rlltii!Cut:tor11y arran~tt!<l. 
Xu dl'.;rt•e will be conft'rred on any student Cur less than one )'llAr 
ur reslllt>u\·e work. ____ .:JL&DI 
l •) 
·-
0 UACDITA COLLT.GS B ULL&l'JS 
RI:QUJRI~l!EXT::; FOJt .\IHJISlliO:-.' '1"0 COUUSI: FOR ~a"q.IIWU8i 
OJ..' MUl)lC 
All prcpurnlory work In Eugllilh, MutlwmnUt'l!, Lllstory, and C!Cli•LIL 
l'rel'arntQry Grade In J•tano, or 
t:rad~ Oue 1n \'ulct>, or 
1<'1 r,;l two years ln rtolln. llcet~rd.lu;.: 
atudent 111 to Ulllko Ws fll>t.'Ciully. -
HEQUlRJo;;\IEN'f S l'On R.\CHET.OJt OF MUSIC DEGRIOI!l 
(All CuUI'lWS ~:onUuuu l brougllout lbe yt>ar unle~-.s otburwl~~e l!!>edJled.) 
l"lRST YC.\B 
l:tlr Tr.tluJug and TbOHI'f or Mu~il' ••..••.•••.••.•••...•• .•••• • • 
l'tnuo, \'oice, or \'lollu •..••....•..••..••••.••.•..... . •• •.••• 
l'rncticc. a hours 8 uny .. .•.......•. . ................ .• . •...•.. 
Dntllah 1. . .. : ....••.......•.•... ••.•••.•.••..•....... .• •.• . 
M odcru Lnu..,'lllii;CS •••••••••••••••••.••.••.••.•••••••• • • • • ••••• 
S.:COND YLLII 
IJ nrwooy ••..• •. .. . ••. • .• : • . . • . • • . . . • . • • . . . . . . • . • . • • . • . • . . . . • • ( 1) 
l 'lauo, \'oice, or \'lolln • . . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • • ( 1) 
English J I. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( &) 
l 'ruL:Uce, ~ hour:; a day . . • . • • . . • . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • ( f) 
Modern Lon~'111lGC . • • • . • • . . . • . . . . • • • • • • • • • . . . . . . . • . • . . . . • • . • • • • ( 8) 
'l'uuw Yua 
Harmony . . . . • . . • . . • . • • . • • . . . • . . • . • • • . • • • . . • . • • • • . • . . • • • • • • . • • ( 1) 
f'Juuo, \'okt.>, or \'lo!Jn ....•......•....•......•........... ••.•• ( i) 
I'rullh-e, ·1 lwnn; u dnr ••. • .....•.....••.•..•..•..........• .•. • (10) 
AlndtJru Luuguage vr l~UKII&h • • • • • . • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 8) 
fi'OURTK Yt:.AB 
JII:;tory ot Mu~lc • . • • . . . • • . • • . . . . . . • • • • • • . . . . . . • . • • . • • . • . • • • • • ( 1) 
Plano, \'olce, or \'tolln • • • • . • • . • • • • . . . • • . • • . • • • . • • • • • . • . • • • . • • • • ( 1) 
PrncUcc, 4 hours a dny • • • . . • • • • . . • . . • • • • • . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • ( 10) 
t:n&cwl,lll l'lrst Tt!1'DJ, Xormnl Cht~ w Mu~k ~lt!tbod:;. ::)et.'Uod und 
Third •rcrw~ • • • . . • • • • . • . . • • • . • . . • • • . • • • • • • . • • • . • • • • . . . ( 1) 
l' .. ydtologr • . . . . • • • • • . . . . . • • . • • . . . • . . • . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • ( 8) 
Ho.rtuC>uy (Jr t'ountcrnolut ..••...•.••.••..••.•..••.•••.. • •.•. ... ( 1) 
I 'rluclplt.·B of Tcachlug, eoue tt•rw .......................... .. .. ( 8) 
Garulldah.•:; !or the Bnt·helor nf ~lllalc llesrt>c wu,;t &ubml t hy l41.1 
1st an nrl~onl u·eJJtlse ,,, not ll'Ss thuu u thonsnnd wMrb on u wu~<'lll 
suhject. I'm no cnndl•l.ncs must nlsu bn \'P bo•l twn Jcs:wn<; 11 wrek lD 
\'olw, \'loUu, or Or~rnu, f••r one .'''-'nr; \'It• lin students wu.;;t a lso ha\'e 
1\11 equal number of lessons ln Plouo, r lr$:flll or \'•JICP: \'ukc s tuclenu 
uiU""t oh!ll bnH! hod 1111 cquul uumbcr of I· ons ln Pll1n1>, \' loUn or Or 
g1tn 1'11r llDe .)~Jar. \'c•II-C srut.h•nt~; \\1Jl not l1c r•~tdr~tl ttl take <.;ounter· 
JJOlnL 
ro uudlt1on to the work retJulrc'11 ror a Ut•r tl tlcnte ln J>lftuo, CAD-
dldll te" for I he n. ~r. Do•grcc mu~t stud~ ~lo:;zkow,.ld ., Etudc:>ll de \'lr· 
tnoslty, np. ;:: : .Mnsd"'h"' l:tuolP!I: \'llloln~"' RnlJcnst!'lu Tllcllnlc:s; 
Phtlllpp'll Exo.!rdses l'ruiJqut.::~; 1111d memorize two I•reludes and tuguMI 
trom the Hnch Cia \1chord. 
,\II <'follllhlatcs fur tl!'gr<!C ur f•'ttlnt'llto• IIIU:<t :::In• IHlhlit· n~itnl. 
Crftllt tUWIIrd tbe .\. n., D. ~ .• DUd D. L. de~ mll be ,given tor 
the Colloowlng l'tlllrscs: 
The.ory ot ~Ju~>lt•, non yl!:tr •.••••.•••..•••••. 1 hour 
Hh•tory of :\lust<', ODl' ymr •.....•...•.... ..• 1 hour 
History ot .\rt, one Yllflr .................... 1 hour 
Mllltnry :-cll'ncc, on•• JC'IIr .................. :! lunm~ 
TilE AHTH ('OLLEcm 
Co::surno~g oF .\n)ll~~~o~ 
~tuden1s from otlwr iu..,lilnliun~ hringiu~ c·t·t·liril-arPM nf 
pt·nradt•uc·y i u 1 !It• pt•cput•n lui',\' t•nu ~""''· uutli111·cl un pngc• 37 
\\' ill Itt• admitted to tht• Fre-.hlllan c·Ja,,., with tbc J•t·oyision that 
tlw l-tul!c·nt'< nchuiltt•tl un n·rtifit-ntc~ an• on prohatimt and 
wnst pmn• llwir nhiliry to tlo flu rollc•j.!e work as a ronditioa 
nf rPmniuing with the 1'111>~« ~tnde>ttl~ who do nnt hl'in~ 110rb 
rPrliriral«'~ will h<> c·'inmitll'tl on llt(• ~uhjl•ct~ outlin(•cl under 
"Rrhedule of PrPpnnttor,\ Work.'' 
~ltuleuts c-JnirninK c-rt•dilx for c·oll<>~rt> work !lout- l')st'where 
mn!olt snhmif rc>rlifit•nlt·s. ~idn~t i11 clt•tnil fht> \\'Ol'k on thr• hnMIII 
(l( whida tHh'Hnc•.-cl s1nnclin~ i~ 11£'-tirNl, ~tntinu llr•fi nitely 
amount of work clnn('. lim<' s.tinm to it. tltt' m~thnd pnr111100, 
tt!OnJ.t with 11 c·nhtlogttc• nf the iustitnl ion fl'llm whkh they 
rome. 





Lntin lAillJ.-'11U$!t' and Literature. 
GrN~k Lnngung1· nnd Li t('ratnrc.>. 
)lutlt•ru Ln IIJ:,'lllt~es and Li I era lmt• . 
4. EnJtli h Lnngu:lJ.-'1' aud Litl.'rature. 
!l. lli-ttnry and Economic~;. 





Bible nnd Philo!<ophy. 
Educntiun. 
l'nm"E-'illOll G u:-.u 
l\IJR!'I .JAMF:SON 
Lntin i~ re<>ognized fiR one of tl1e P."'~entia.IR to a cultural 
t•ducnl iun. .At lt•n tiun b t·onstantl~· tlirrt·l I'd to irs valut> us an 
:tit I tn n t hm·nngh under"' I aodinl! of Enr.rlish. 1 n tran-.:1 at ions 
f.!'Htlll Engli:-h is ('Oil!"iHIIIly in!"il'l~ npon. ro tht> colll'gill(f• 
1 OUI'~eil Un effort wj)J he' nllldf' to ('lllJihtlsize 1hP. JiterHl'J \)l':l.\1• 
tit•" uf tlw nuthur·s l'PUd. Four uuit..: uf llil:'h t-'danul Lalhl na·p 
t·t'()lliiTcl fnr c•ntt·anc·t•. f'uui'"E' T., ('nntirminf,!' thrnnJ.!lWnl the 
Frc.o:hrnnn ·''enr. i~ rt•qnirrrl ur tlw:-:e cmt~litlate' fnr the •' · U. 
ne~,rr·ct• who do not (•IP<'t l1rE'E'k. 
t.ATT:"' I. 
IP \ T.h·y, nn,.k• XXI . nru'l XXTT. tn tlw Tlnttll' n( C'nnnar. J>rh-llt(' 
t!'ftllllllo: uf til•• bh•lnr,\' t>f I hi' tlnlf'". Fnll 'T'I'tlll. three hours a Wt•t•k. 
lh) Clt't'rt•. •rtw T>t• ~mu•c·tntr anrl nc Amlrttltt . rrh·ut~ rrn<l· 
lng ~>n tlw ll ff' of C'l<'••ro. lufnrmnl li•NIItl'l! nn Clc-Pro ns n mon n f 
lettl'r!! Plltl 11 phlln""l'hl<1tl "rfl<•r. Winter 'T't•rru, tltr•~ h<mn< R w-eek. 
( ••) HMnce. norm"'" O•le• und Et~l~ r..ectnrc-< on Tinr~u"e u 
n lltcrnry nrrfsl nud on hi<~ l•hllrnlt'lt>hy nf llf•:. l'rh·ntP readlm: nn tht> 
!,!~tory nt tlu~ times. ~lllllY nf \'l'r~flt'atlon. l'prlng 'T'P.rm, lltrt!e honr11 
ll Wl'f'k. 
ronr-P. I. '" rt'IJIII l'C'fl or lbll!'P {~tndlflatP~ tur I liP .\. R. nN!l'P(> wbn 
<In nnt t•lt•d Grl't'k. 
lAI'TN ll , 
(II) 'l'ul'l,tll... 'l'h(' r.crrllllnln nnd .\urlrola. F.~fl{'ctnl nrtl'ntlon 
will Joe ~lw•ri to th"' ltlnJ:ttnJ:I' 11n•l lh!' st~·Jp, 'l'lu· !'IIU!~ will tlo rollnt· 
"rill 1'1':111111" In fllfMlrru hl~l(ltlo•s vr RolliP. l·'nll 'T'.:-rm. three hollrll 1\ 
\\~k. 
(b\ ~n(lr.,. 1\n<l T:pl~th•!l, Thl' !'fttlrcs nrul !!!!lt'<'tJnn.<o from the 
"PI~tll'!l "t llnrn...-. w:lll bl' t•~it. ,\ <~ln<ly nf llnrpt'(•'!! pbllo~or•h~· of llfl' 
Oll{l nt his ll~P of t hl' dn<'tyll<! hrxttruetcr. Wlntl'r Tl"l'm, tbrl't' bOUl'lt 11 
W>•••k. 
(t•l .Tll\'l'llnl. !'lPli'<'IHil'lntfrl'' 1\f .Tnn•nnl. f,•'<·lnr('!O on the orll:ln 
11111! •lt•\'f•lt•Jmwnt of !lllllrf' n~ 1111 ntltrlwtl rrPJttlnn nf thP RomnnM. .\ 
~II HI\• uf flu• -.><·lal 11 tt• l)f tllf' tlmrq. <:;rrlng 'l't•l'nl. thr{>+O h0\11'" ll WI'P.k. 
f.An"' ttl. 
(n) l'lnntn-< nnd 'T'rr•·n~. 1'1H' cnptfl"P"' nr PlnntiL" anti thP .._\ 111'1· 
r•hl of 'l'('rt>nl'f'. .\ 1'h1•1)' of RomAn romP<ly. 'T'hl!! Mnr"" rna:r aliPr 
rmt,. with T.ntln n . (n\, .nr m11~· It('! takt>n ""on n•l\':lDC('llPif'<'lh'e f'l'>nrsc. 
1-'nll Tf"rlll, thn~ hour" 11 n·t'f'k. 
(b) Tncltus, thr Annals. Rooks IV. 111111 V. r:lf'ctil"P. Cullaf. 
IR 
~raJ rcadln~t In Roman hlbtnry Wtntl'r 'l'Prm. thrl!f! honra a· ...... 
T.ntln JY. I..attn 17ose ('owJ•us1Uon. 'l'hlR 1!'1 nn 1\lh'IIDced 
l•rlmnrlly f or thoso ~ho lnt('nd to tl'n<:b lntJn. Two honra a 
throughout the re~tr. 
GREEK r.X~fitiACiE .\ xn lJITBH.\TTJ RE 
The aim of this depnrtment i~ to c·•mrer A thorough 
t>dge of inflediom~ nnd -.yutax :wrl Ill ~iw tlw ~;t nrlr·Ht no 
f'intin• n~cJIIIlinrance "ith thl' J ... ,t C1rePk a111horli. 
nc~<~ is inl'li!liE-d u pon. <'"PP.rinll_r in tlw ell'llltml llt',\' 
~ort••ct p ronuuriation nnrl pro-<(' c·nmpo..,ition r€'ceive •·nna:lQ41• 
able r.ttentiun. Tn the ach:utrc•rl <'OUr"<'s tbr·rc will lK• <'OI 
al 'lmrk on Orer•k life• nnd lilPrnturc>. nnil nn f'tfnrt will 
mntle to lend the slnrlcnt into n kN•n npprerialion of o•ou•~:~~.~~~; 
r.n l hm.>. 
C:r~k A. Elementary Greek. f"nr the Fall And Winter 
thP Bm:tnnln~r Jtook will he tllk('D up ftlltl mmpleted. Much llttentfOD 
ht· rlT!'n to lnflectton". For the !':prlng 'T'1•rm, the h<-rlnntng Book 
I><' rt•vtcwrd 11ncl nnr bonk ttf the Annhn!'lls will lw f'Ompletl'd. 
liP. at lc:t:<t On!! y('IJr of Latin. ~·lvf! boor" a wPf>k t11rnoghont tbe 
No t•nllec~ credit wtll l>e dTeD tor I hi" mur e. 
C1 rP+>k I. Cn) Xnno(lhon•,. .\nnhnsls. 'T'wo or tbree honu of 
Anabnsla will IX> rt.'~Ul-PI.'In·~;n'-c Greek Pro,.E' Composition. Qoo6; 
win'~ Greek <!rnmntAr. Mnrll attrutlon will be ghen to eyntRL l'all 
tflrm, three tint(:'< n "'eek. 
(h\ Il<>ruer· ... Tll t1•l 'l'hrce bunks of th(' ruad wtll N> rH4 aDI1 
tbe dnctylle he:cawetu will he !!turlll'd. Wloter Trrm. three t1~ a 
~eek. 
( <') Plntn. Phttn''- .\ pnln;.:y 11nr'l tbP ~rlto. eell!ctlon!l trom tbe 
Pto:..ln, lnformnl IPMurr" on the relntlnn_ct of P lntn to Sot'rntPil. the po. 
!'itton or ~ocrnte;: ns n m11n1l te.atber, bls meth<>ds nt hl''estlgatton. ete. 
~l'rlllg Term, thr~ t1ntes 11 Wt'\'k. 
Gre<'k II . (n l Lyelns. Flvc on1tlnn~ will be r<>nd. Attenttoll 
will he ldt-en t•' thP pr()C('Ct!ure ot U1e ,\thl'uian courts. Fall Ter-. 
three thneq 11. week. 
Ch) Dcmostbrm~. 1'he Orntlou on tbf' Crt~wn will be read. WID-
ter Tl!rm, three tiweq n wr>ek. 
II') (~ro>ek nramA. ' 1111' .\nHgon•· of ~u[lbOCif!!l. .\es<'hrlus, a..-
en nguln!'t Theh~ ~prtug 'l'l•rrn. thrre time!< a wet>k. 
Clrl'!'.k TTJ. X1•w T•"'turu~ut r.n-ek. C'rllkal rt•n• ll n~r nf the text. 
~llltll'nt" will prM·Iclc• thcmwh·,.~ wtth Wt'!'(·utt null ITort'~ ~ew T..--
llll'll(. .:-\umber of hours to hi! arT:III!;\'d. Prtoreqnh>lte, Grcck .-\. 
T11 & An'r:-> Gor.x.EGE ·19 
J. (a) Atl\"&Det.'ll Compo1!1Uon and Rlwtortc. ~~ ody of thf' art of 
"'mtoclfiltl(•n lta,.,~-d IIJIOU thl' currt'ot "Atlnut1c Monthly." on~ hour 
n '\ i'flk thrc>u%thoul th•• \l~tr. llfl(Jtllrerl l•t all Frc-:~hiii!'D. 
(hi A Jrt•ti .. rnl I.IUT\·ry of l~ugll~<h Llt(•ruturo wltb'n thorough st111ly 
nf I'I'H'nll lll>l~t\'rph·c··s. l ~lllJihlt:<l>< Is JlhtN·d Oil tbE!~•cy ur the 
lllui-'UIIge. Weekly theme~~ und (K'r.<onal l'>>nfereu<.-e~. Two hours ll 
week Umm~:hout th" ye:~r. Hi'<tnlrctl of all J."n>«llw••n. 
JT. l..ltl'rt~ry Crllll'l 111. 'l'he \"nrl;on" &Jer10<IS of F.o~::ll:<h Lltern· 
tun' will be ('(ln"lrlewd crlrlrnlly, wltb csr .. rul rer .. rPnl.'e to tbc liter-
ature "t t.'Ucb JJerlo•l b<'lng uu C..'il•re~ .. \on of the life ot tbe JICOIJie. TbP 
11 .. nr110 I,lght>:> or •>n<'llt•crlml "111 hl rcatl»tullllsru$l'l'tl. Wille reruUo~:. 
1·11n•o hours a Wt!Ck thruu~;hout tl1e rear. Ite~:lllln·d ut' all SoJ>h"mores. 
Ill. tul The .:\t•\'••1. ,\ stnrly M the kdmlc of tiro:>~ ncUon In 
'"ntwr•tlun wltb (I J;l'll"t'al 1:!11TI'I'Y ot th~ th•n•lnpnwnt of thl' En~ll:th 
w•Yt'i. St•H•rnl muslt>rplrc~.,; "Ill he ft'1Hl :till I crllkl~•·<l In <'Ill~. Writ, 
ten <'rltii'ISill" urul r•·ports un n!!•l;ntwl retullngs. 'l'ext. l•erry'li "~tudy 
.. r Pr••~•· Ftcrlon." 
r h) The Dmma. ,\ stn•lr of the hlof'.hnle ot the dntm"\. C'.nretul 
~<luily nnd cia"' dlccu!ISJvns of rlrntnntir mnstcrJliP.CCS from Shnkcspenrc'il 
duy uutll th" J>Tt>$t'lll. Th•• ".\uU~:one·• ot ~vr•l10clcs will be n•a•l in r.lnR" 
t•• show th<' dlff.~;,nr•· hetw('f!n r:uJ.:llsb nml (;rcctnn trn~Ucs. Writ· 
ll"n <:rltlclsms nml reports. T<!XI, -'Iutth••ws' "Stnrly nf the Drnmn." 
("r•ur,t'!l a oncl h ••ou<~tltutl' n unit null will loe s.then thrnuglwut 
tho ~·l"n r rhrPr t1nll'" n wet•k. Prl'ri.'•Jnh•ltcs. J.:ur:ll~;h I. nnd 11. 
lY. .\r~IDI'IIIntlc>n :trill Uehatlng. .\ E<ludy of tbc (trlnl'lplef! or 
nrgnmt•ntntlon With ('"""runt J•rartlc<' In wJ1tln~. mnklng brleftl, nntl 
'-1>(!11 kinK. Two bonr,;; n "I!Ck t hr<•U~:huut the p~tr. Prt>rertul~lte, ED I':· 
ll~h l. .. 
I\', (IJ) The Short St11ry. .\ "tu<ly o! the t~bnll'! nnr1 dC\'Plop. 
lll<'nt or the ><liOrt "tory. 1'P.::tt l'(>tok, lectures. crlllcnl nnniYl'L" of Amcr· 
knn, J·:ngll~h. :utd it·'rt·nch m:tsterr.lec<f'~. l 'reqnl!llt <'.X•·rcl~e'"· In con· 
!ltrtwll<>n. On hnnr " week throut:lt"lll tht' yt•nr. l'rcrequl~ltl', r:ng· 
lh•h T. 
,\nwrh•:tn T,fl,•rrotnrf' .\n tHh·nrwccl t't•ur,f• lr1 .\mrrlr.Jln Lltemlure 
i« ~:h·•·n I<> :lllf•runtt' wllb Ar~:nm<'otntinn nnd D<•bntlng. 1t wtlt not 
I••• ~o:h·o•n h1 1!11-l Hll!5. 
\'. (:tl Poetry. ,\n ntUIIY!il" of tbl' \"nr1oos forms nnd a !tndy 
ur thc !iuhj('("t tunttf•r M noetry. At.tt>ulloo "111 nl'o bl• lli\'<'D tn \"P.rstn. <:·n~on. TI!XI hook. lroctur~. wrttten r\'ports. One honr a Wl'ek through. 
out tht• yt•nr. T'n>r<'Qttl~<lt!'!. F.nl:ll!th T. nn•l H. 
lh) Drltlsb roets ot the Xlnrti'Pntb Century. A !ltudy of tbE> 
'"'''' r.l· nnd "'" or thP mtljnr Englh:lt IK)('ls from Word!lWOrtb to S\\111· 
lturut•. Infnrmnl 1Pcturr ... IITittcn rPtl()rt«. 'l'll'n h(•Urll n wet•k through· 
toni the )t•••r. l'rt>re<..rul~ltr.s. J•:nJ;IIsb T. nnd II. 
ffl8TORY 
PIIOn!S!!oR r.ru: 
'I'he cour-..es nrrl•red ill lli!"IOry lll'l' dc'<ignP.d to uffurd gcn-
Pt•nl t•ul rure. antl in ncltlilion nrr !"'~l'lllin1 to lhnsp v.-h11 infl'ntl 
In l'llt!•J' 1l1P. miuil'tt·~·. lnw: tenrl•ing. or ulh!'r }JUhlir cnllin~. , 
·lS OuAcHITA Cor.r..Eoa BnLLnrs 
r; F.ll:\ I AX' 
.\. F.lemeDtar.r Oerm:tn. Text.~: SJlanbootd, J,,.7u·bucA der 
arltrn Sprcu·hc; Muller nml Wl'uckt!blldl, Olwk .~ uf; Storm, '""''liiiiHIItJ' 
llllh·rn, lftJh£r al11 tift liirchr·. 
t, lulermPcll!ltf! <:t•rmnu. Cuur:.e lu (;prnonu ll<>lullng, syntl\z 
t't•UIJ•usiUon. (I're•Jul~lt!', German A.) Rc11<llllg chosen t row t..e 
how lug It•.\ t>': Dn UIUhttch, lr ald nordlo tt and Dul'-t'h.tr:i •·ueraolart; 
5tHdH•r, Otrn«;//lllUiltll; llauf!', Ualf ktJltt lltr:; ::ilurm, U!:H~Ic~-~. 
oua du· 'J'oTmt~; lle,rs!', \ cila mit der tJ/J•"'Ien Hrmtl. 
II. .\lll"anecd Grrumu. Rapid rct~dills: <'l•Urse. I'Mnmn ly a 
In exto·n~lve rcadlug ot more cllltll'ult (;t•rumn Jll'Ol"l', Iutenl!lve 
Jtulllllnu wvrk. 'L'ext11 will bt• d1n~t>u fr11111 t ht.' fnllowlng: Schil ler, 
hl'l/11 'l't·fl; Les.-.lrt,;, lllnn11 1'1111 IJrJtllhl'ltlt; ('. n111 Klenze. f)~ut..•t':· 
Ot rllr:lltt•; Gt\E'UJP, 1/t·rmnlln UIHf Dnrof111·11: Mt•yer, n ,_,.r 
7.scbokkc, Dct· :l}rlll'or/11 1111 Knl{l; l'Ud(!l'WIInn, Df'l" Knt;:Citatt·g; F~1ri8Jt. • ' 
J1w J uurmlliatan. 
I r I. Outllile f.:<lursc In German Literature. Tlte nlm ot thh! em._,,:,• 
15 to :u:qualut the studt'nt with thl' most hnpurtllnt wnr k;: nod ~ 
n•t>nl!l ut (it!rmun lltt.'ntry lift'. (TW>1 \.'<IUI'IlQ wJII not bt! gh'eD far 
tcwer lhau ~;b slutleutB.) 




Th~ I>t>portnwnt nf Rn~Jil'lh hn-< lw'n distinct ilivisinns, the 
Lnul,'uuge and the Litcrnture. . \ !though th!' 1wo u re studied 
ltlgt•tht·t-, end.1 should hnve it~ JIPriod or etll)lhnsi'S. lu pre~ 
atm·y wllt'k fht• put·Ju·~·e !<hould he tn hnn• the stndNtt IearD 
thoroltt:hly ihe ns•• uf la111.'1lagt• a~ thP nrl ,,r compol'i tioo, to 
lent·n t•, ex-pre.-.-.. bim-.clf in clear, fnrrpfnl 1 idiomu tk E ngllala. 
It i~ lltlllt-rl'toool tho.t thP liter3ture i" iudispen,.ablt! in tbbl, 
but tht• lnngungc n111l lht• :u·l of cumpo)oliliou l'lwuld n ol bt• sae-
ri fi ••ctl fut· a ~11111 t t t•ting knowledge of litt• rn I nrP. I 11 t<:ngliah 
1 .. t•mpl.ln!<is is di\"idt•tl lwtween thP lan~unge nnd its litC'r ature. 
After Euglbh I.. name)~·. iu Euglish I I. and iu the EJectiYe8, 
(·Dlphn~is is upun lht• litc•ralure. Ht•rf' lht• Jtllrpo::;e il' t e~ haY& 
tl•t• student bctomc urquainted with the best t hat haH beeD 
rrml Ul'l't) bJ: En~lito~h·~peakin~ pPOple and, if pO!ol,ible. to baf8 
him cultivute tin uppn•riatioo of the be~:~t. 
.jg 
1. (n) Aclntn•·•>d Gompo ... tuon nnd Rhl!tc>rtc. "tacly r.t the nrt nt 
c'OIIli1081UNJ lut,l'd UIIOU thn t·urrc•ut ".\tlnuttc Monthly." On~> hour 
II ~·eck thruaghoul the ~C.'Ir. Uequlr~l •• r all rrestnuen. 
(h) .\ gent!rttl su'n'cy or 1-:ngll~h TJtcrntnre wttll' n thvruul{b titudy 
uf ISCH•rn) IIUJSlCrph•('l'"'' J-:mpbaSiM J.s Jlhl!'€'d 0!1 th~•ry uf the 
lllul)lJilgt>. WllCkly tbcm .. s nnd J>t•rsonul l'Onferf'Iu·e«. 'l'wo boun- a 
wN'k throughout the Yt>:tr. it(>cJlllroo C>f ull l<'resbweu. 
11. Llterury l'ritlclsm. 'Jbe \'ari"u' rterlcllls of Eugllsb Lltrr,l-
tnr•• w1U bt• PunsltlPn·d nltknlly. wirh' <'ii[>t•c·IJll nft>rencc to tlle lltt•r-
atnre oll'llc'h flt'tlml t..cin~; 1111 c:rpresslon uf tbr lite ot th~ ll(!(lple. The 
llen•~·n J.lgbts ot ('fleb perlo•l '1\111 lc• rca•l nud diiSCUl''ed. Wide rendln:{. 
'T'hn11 lwnr& u Wt•!'k througbuut tl,t! ~·cur. Utl<lllln••l of ull SoJihmnorc,.._ 
Ill. 1ft 1 'l'IW ·""l'l•l. , \ slnth• uC tbt• t\"('ltulc• nf J)rO~I! ficllou In 
c·onnerr1on 1\ltb n ,;l'nernl •urn'!l nf the dc•l'ei"Jllll"llt or llu• EnJ:II~h 
no\'el. Sc11•rnl mllwlo·rpt~ ''Ill be rend aull erltlc:lll~"i In ela~•. Wrlt· 
ten '<'rltid~Julil u111l r~porl.ll m1 as.-,lgrwcl rcmllngs. T~"t, l't>.-rry's "Study 
''' Pro~e Ftctlon." 
1 h) 'T'he Duuul. A study .. r th•! t<'('hnl<- of the drnmrt. <'.nrctul 
study and chur- dl.scuS>:Jous of clr.un,,tfe UJ!I!Ifi'l'J'i~ from lillnkesi>Cllr"'" 
cln,l until thllJlr£'""111. 'l'ht> ".._\utlgour>" of :o;o)~liO<'ICS will be re:trt In c•hJ!iS 
t•• shli\Y tho cllrft•rfln<-e lldwP.Cu Eu.:llsb 111111 r.re<>lon tr11J:•111le,... \Yrlt· 
t!'n ~·rltlclsm~ nurl r('JIOrl.l!. 'fel:l, ~lutthP\\"S' "~tu•ly or the nramR." 
C'our~\~ n nwl h l~)nS!ttut .. n uulr nut! "111 be 1.'i1'Nl throughout 
thP ,V('IIl' tht'l'l' tiiDC!'I II W!'('lt. rrf'rl~llll~lt('S, l:naJIHh I. IID\l II, 
n:. ArgumenlnUon 111111 OelmtlnJr, A ~Judy of the prlnci(IIP.S of 
nrgnm,.ntnllon with con-<tnnt pnu•ticc tu w:ritlug, mnklna,; brte/11, nnd 
~~~·nkln~. T''" hour~ n lll'ek throu~:hont thl' Y•~r. Prerr.quJ..itP, Eng-
ll'<h T. ·'! 
n·. lh) 'T'l1r Short ~lory. A "tudy nf the (f'('hnJI' nt!tl de..-plop-
llll'Dt of rhc llhnrt ~tory. Tat l!Quk, lec:tnrC!I, critical nnnlysJc: cr Am~r­
l•11n, I :ugliBh, u rul l•"re11<-h m:r~II'I'Jlll'<"e>'- f··re.lnrnt P.Xf'tClsc"- In ('OO-
~~ rn!'!l•>ll. 011 heout· 11 W<'('k lb.r••nt:hunt thl' l't•nr. Pren .... llli.,JtP, En~­
ll~h r . 
• \ tll"tlf'.'ln f.lt .. rnturr>. .\n poh·nurcot , .. ,ur~Y> In .\m<'riNin Lltrmht~ 
IS l:f\'1'0 ro Ollt'rllnl!! 111lb .\rmunrntnHnn nllll n<'bntfnjt, Tt will llot 
lot• gl n•n In llll4-l!lll'i. 
"· (n) I'octrr. .\n annlysl!l or the I"Rrtous f<~rms end ll rrtndy 
.. r ll1r> ~nhJ•'<'t mntl•'r or pc:>etry. Atr .. utl!m ,.,111 nlso be gh·cn to ..-... r~ltl.­
'1' \'u· 'l'e' 1 hook, hoctnr<>H. '.'·rtttt·n r<•Jl(lrt. "· One hour n week tbroue;h-
nut tlw yr~nr f'rPrf!(tlll~lle. F.ugll~h T. :Jn•l II. 
(hl nrttl-b roNA of fliP ::"\1ucte\'ntb Century. .\ slndy or the 
·~·l'try nud llfP or the llllljor r:;D£:11Sh JIOCt>< from Word~wortll to Swtn-
hnrn••. Tnff•rmnl lt'('!Uf'('><, 11Titte11 I"Ptot•rt... Two hour!l n week through· 
11111 lhP. yt>ur. J'r.•rt~nl-11~ J·:ugllsh 1. nncl rr. 
HIRTOTIY 
1'hp I'Olll'-;1:'!-o nfrt•rf'fl in fTis1nl'." Ill'(' fl<'~i~npc) tO llfford ~('Q. 
Pl'il! r·ultnt·e. anrl in ntlrlition ;n·t• t•,,.enfinl to thoc,(' whn intr•nrl 
tu l'llter tltr. miuiJ:tr~·. law, tcnr·lling. r1r other puhlh- calling. 1 
< h ' ACIIIl'A C'm,t.F..<;E B111.1.m 1:-; 
l :mphlll'i!l is plllt'l.'d upnn thl.' Jl'l'IIJ!l'aphit>nl iufluc•nt·c~ in hi!ltnry, 
uuily :•ull coutiuuit.'· of hi~tory. ,intt't·uatiunal ('Omit~·. t•nral-
lt>l iu~tnun• ... iu histtll'." uf dirfi.'I't'Ul u;tlinn,-ull tt•ncliug to 
,!Ju\1 tht• prndic·ul \ 'ahw ur the sltaly. 
T. Dl-~tnr~· nf " ·,.,t .. rn l·:ua·ut••·· 'l'hrt-c thm!lt u \\('l•k. 
'l'hh< courNe enthrUC<''- 11 sl udy .. t tiJP. hltctc>ry of ""£.,..to•rn l~urope 
rrurn 4711 .\. U. l" the ~·re'Q•ut . !'pcc:1nl CWitlmsls Is lri'"<'n II• t.h•• ct. 
n•lopment ••f tlu• Pconorulc, oehal a1ul Jtnlltlcal ln!ltltntl•m" ot U1e Jo}Q. 
rOJII'ltll nntions In mediRCl\'RI naltl mt~l~rn tillltl!l. Mn.-!1 nth•utlon \\111 11ft 
J;l\'t'll to Euelhd1 hl tttor~. Hr>titntlollli will he mmr•l••nwnt"'l hy IN tures.. 
\ludt lll•r11ry ro•ntlfng, wrltl••u n•r•url,., Pu!'t!rll, Pt«' .. w111 hi' rr.qul r@d. 
'l'hl6 l.s n "unit'' <'uul'llc nwl 11111~1 ht• t·mnpiN••<I Itt ·rnlt hl:'toro• •·•·e•lll tor 
lillY pnrt 1>< ~nlllt~ l . 'l'hrnllltlt••ut l ht• ,VP:tr. ltc~tttll'l"l c•f l•'r••-huwn. 
II. l'on~tltntl!•nnl Ullli l'ull ll{'lll lli,I•>I'Y uf Englntsll . Three titnP.II 
n Wf!t•k. 
The lrlo;tocy ut E11::lnnd UJt tn 1'-!:J will IH.• trar·t.-d hrh•rty, U1P.n 
I>IICdl\1 --ttlfly ''111 he ;.:In-n t•• ti t•• 'l'n•hr nn•l !"lt•\\l trt J<'rilwtA, Jrrllflt 
1-.IIJ:II~h lil f<It.\' duc •nnn•llt ... ~o:ruwth 11f Dritish rolnulnl empire •• \ ruerl· 
l'flll lterolnt10II, lllllllqrlnl nc•\'olntlnn. PI C'_ Thnro••s:b 11111! tlt'lnlled 
Htlllly of the I ht• tlt•rl'IOJ,IIWII I nf I he nrltl"h ('ou~titullou, J•nlltil'lll 
l'lrii ••SI. fonu .. r gov••rumcnt, •~•llllll"r•·lnl t''I J~ll,-,tnu l'tt• .• will '"' ruude. 
,\ "hm~l rPadlnli:'S, r••JH>rts. owl 1'"1"'~"' will I••• rl'ltlllred. 'l'hrou~hrout 
the J't.'Or. glectlrc Cor =-'<•phomores. 
I IT. ron~tltutlonnl nne! l'oUtlrnl lll~tvrr ·t•f tht- Unit•"' :olin Itt«. 
fli<;.~l'-Ti.) 'l'llrec tim~" o we~•k , 
111 • l''rmu J'i>;;: t n l'•lll. l 'nll ' l'Prllt. 
Arter n brh•f rc,icw of the ltt>mlutlnunry t•Prlotl The rlu~:.'l will tnke 
Ill' lito• t>ri !tin of I hP Ft>tlPra I Ao\ l'rnrnent. the F~ll'rlll ron<; I It ntlon, rise 
llf Jll\rtle,._ forrlsru rclntlnn~. etc. 
lb\ From 1"'16 to l':"•s. Wlntl!r To•rm. 
Thl" Is n cnntlnuattou of ••our c (n l llliQn•. PnUtkal. crononll<', 
nncl (!Hn~titutlonnl 11hnse,. uf tho• tarltr. "lnn•ry, lilt• hank. lnft>ruul lm· 
pror£1mt>nl,., etl'., will llf' l'lllJihns!z·~l. Spednl ntr.•utluu $0\••n t(> JlOIIt· 
lcul ll:Jrtlf'<:, lt>flolt•rs. nntl prlu•·lptr. .... 
(1') Frnm 1~1\'- to IS77, ~prlng Te-rm. 
t"our~•· fh) uhm .. ~~ntluue<l ~tu<l~ or thP C'h·U Wnl' un•l ftl'('(lll· 
muction period 'l'(!);l:> will he 11!11'11 Ill"() mtl"h l'nltntcrnl tt!ndlug will 
lte n.'Qnlred. Written JltlJ)(Or .... r~wtcwil, t>tr. ml'l'tl\"il for Jnnlilr!l Rnrl 
~finlnrs. 
1\'. l'nlitlto:1l SciPIH.,. Thr•"' ihue" n wwk. 
( 11} Thl' ,.-,,.lt•rnl C:nn•rurrwut, FR II 'l'l'rlll . 
'This will cmltrn••t•n dt>tnllt!CI sh1cly of til<' l'nlh·d Slut('"' r..ovt'rtllll<'ll t. 
orlgltt, frarrw\vork, 111111 a..; N•mpurt•d with lhl' n:tltnnnl :::m·,.runwnl of 
otbl'.r COtUI!ries, wtth 111-..:~irtl emr•lua:<ls nn cml~tltntlunnl lnw, fnrc•lgu pol· 
try, nud nnUonnl proiJII'.m<:, polltlml Jlnrtfe.,. Il l<'. 
t h l ~rntc r:o, ••rmn~.>nt. \\'lrt!l•r Term. 
'1'111::, f~trt t•f lht• I~>UrSI! t1(!111S with ftll ttrtnly•wj .. nf fliP ,\lllt'riCftU 
~fflft> (;on•rnlllCtlt, frRmPWntk, <"''!ll'I{IJnt{Oil lll 'lklll!:o lf';rt~IUII\·p 1':00:~<'11• 
11 n~ nml juillrl:tt.'' d("J'Iftrbm>nts. P-1<'- ~J'f'<'{nl 11 t t!'ntlon will I•P gfvPn 
to lhfl stutl.\" nr Xtutr r,lli"Prllllll'll( n( .\rk:lll.'-1111 111111 Rf!jttllllllf.! ~lu{M. 
(t') LUC'lll nm•erument. l'J•rlnlf TE>rm. 
(j l 
'l'hls cour><<! wiJI t>WhnLCI.' uu IUUtly 1• ot l'OUnty, town, townshiJl, 
nu~ city ~:on~rnmentN. ~l!l-cllll lcll..-utlou 'viii lx• ~ln•u to tbc tlrollli.'IUII 
,,f urhnu lllt', till• t•unnuls!:!lon for111 of gon~rnmcnt, munlcltl8.1 ·OWD~'.r· 
llhlp, anuult"::rn•l J)(•Uties, £•tc. 
J·:h~tlve tor Jnulorll uud ~(!llill1'11. Pou,.,..\':!1 II I. anti 1\'. "ill be 
gl\'i!ll In ulll!ruah• year:-. 
E COXOMJCt; 
I'COt'l:\' '"ll l.li.L 
Ouu•·~t!R in Et•onumic,. tlt'e offered io order that st udl•ut:-l 
IIIUY :II'IJUiJ't• iuronuat ion ab~l ll ( the Jll'lldit•aJ lJl'Uhll'IllS of OUI' 
industrial lift•. J~•·mwwic hm ... und lltt>urics an• cxplnincd, 
but lllosl ut tenfiun is ~ivcu to eur·l'eut questio.11s. ,\ know]. 
1·clgc of I hclw "uhjectN fit:-; <me fur bu!(i rw=-s Ill' 11 pl'Ofcs:-;iuna I 
1·:1 rt·l·t·. 
I. l'rluclt•lt'6 l>t I;cunnlllk." Three t.luH'I:\ n wt:~k. 
'l'hh c~mrst- Is liD h•lr•>«hr•·tur) ,rudr lf• thf• '<nt•nc"P. •:wpl1nsls Is 
pllt•·•~l ou ('("notuh· Ia ws nwl J•rlnl'lplt'>'. A !iUmdard, rt"t·ent text 111 
UH'il, nl~&v tit«' clltss \\Ill llo l'~tcnsh o rf'ndlnw: in :,upplt•mentury rt>f~r· 
en<.'CS. presf'ut ltUJOCr>', ell:. 
•rw. ... It! 11 null t'oiiT"(' IHI•I IJIII"t I~ If• k~'n to full. Throuldtout the 
y(!!lr. Ht'oJulr··'\l of Jnnl•tr:•. !.IJ>~'ll tu Juui01"1! nut! ~culur6 only. 
It. 1 u) Mnnc~· IIOtl D~tnklug. Three tlm!!M R week. Fall 'l'l•rm. 
I :ronoHUl'b I. J•rerLoqul ... 'itP. Jo:lectl\'C tor 8t'uiot t-. 
(Ill 'l'run;.p<>rtutlnu. 'l'hr('t! t1111e.; 11 wt>!'k. "·inter nnd Sprln~~: 
'l'cnns •. SttCCinl ~>tudy of rallrondt;, tclt•::rntth~. telephun .. ~. and «'Xtm·s~~ 
6Pr\'l• "l>. J-:,•onmnk-~ I. t•rl;'r~~JuJ ... tt.~ St•r•lor ch'<'th·o>. 
II I, S·>dnlogy, Thro~ tlWC-'1 n Wf'l•k. 
Ill) lntr~tthWliou tu Su,•lnl<tlt,\. Fall Tt•rm. Study of ,oclul ht\\11, 
lhc Cu1olly, ti«ICIRI pathOII'tgy, Cit'. 
(1.11 I'rnctkal S•tclulo~tJ. Wlnt•·r Rll!l Xprlo~t Term~. 
'rhb {'1JIII'Iw Is n study of l'rDctlcnl r<oclnl prot.tcms: lmmtgratlun, 
mnrrlne.:· uutl «ll\'urce, lnl~•r &trnllh•w«, <'rilllt>, the ll'luor trafnc, t'l•~ 
'l'hl" •·uur ... ~ will ltl~ ''Rhllthlc tD mlul terlal tHud•!.ut• .. ~pcetnlly. 
l:Jcc:th·e ror .lnulurs nwl ~··ntru~ only. l<l•·ou<nnlnl 1. I~ uut rtt-
rtulr,:U rur ndrnts~Juu to this cour.;e. 
~OT£-{lour...cto ll. lltl<l 11 I. wlll nltPruah•. 
,\ L\ 'I' ll E~l .\ 'T' 1 C t-\ 
PJWt't ~~nil ~{c.\J.IJ>TP:JI 
I'BOt"E~·oB .IL'\:0.1:101! 
I'Ro•·.-"AOa 7.r:u.AB,; 
M B. STniiii.I:\U 
M11. F um 
Tlw ai111 nf rht• l'uvrst~ of stud.' in thi,. d1•pnrrmrut i!l not 
so lllltl'h to muk•• I'XJII'l'f mntlwutntil'ian,.. :ls (I) lrwrl'a .. •• the 
0LA~UITA Cou.JwE Uut.t.wrlN 
~tudcu t:s """ et· ut i udcJ,clu.h:ut nud houe.ost itupli ry, uud to cuJ. 
ti\':111' in him Uw Intuit or slatiug his ('Ull\'h•tiou c·learly and 
l'Olltbcl~·. .\1 the sanw time n sttldt•ut who tak('s the entire 
course with the idea of Hpecializing in mathewaticli will find 
it e\.lcnsh·e euough LO "bow him ~~~uu·thing of rlw power and 
clcgnnce of the t:>ciencc. 
l"ur udmissiun to the-:<• <~our-;es ouc mu~t lJnve a good work-
iug knowlt-dge of Uigltc•· .\ritbuu~l ic· ... \ lgdmt to logaritb1111, 
and of 1~1nnc GemnNr,\'. All c·ullrscs iu lhis depn1·tnwnt are 
tuugh t Lhrcc periuds per week. 
I. (a) Solid Ol'ometry. Fnll 'l'erm. Required or nil Freshmen. 
llurell'll t:lolld Geometry. 
(b') Plane and :;pberlc;tl Trl~onunU.'tJ'Y. Wluter and Sprtq 
'l'tmns. lle<JUircd of all Fn'flhwen. Ornnvlllc';; Trigonometry. 
II, (n l Uollege Ah.;t!hru. Full Term. Text to be !'elected. 
( u) a= I> tlotl Geotuo>lry. Wlnlt!r outl Spring Terms. Ba11e7 
and Wood's AunlyU(•ul Geometry. 
Ill. Ulftcrentlnl nnd Juh·~'l"al l...'alc:uhtR. Througllont tile year. Be-
llllirl.'(l ot n. ::;. Ju..u1uN. O~;hornP'~ Culcul\1>4. 
I Y. (a) Hh,tory anll Pcdllgo1(y of MuthemaU~ l<'ftll Tena.. 
ElecUve. ' 
(b) l'lnne Sun·ey1ng. Winter nnd 811rlng Terms. IJlectl,•e. 
Xote-MnUtemnttcs 11. is requlri!IJ of nil B. S. Sopbumvrea. AD 
A. R. S<iphornure.;.; IIIU.~t take t'ither :\1ntht>mtttic" 11., J..tltln II., or Greek 
!1. All B. L. Sopl.wmores lllll>~t tltkc cill.1t'r ~IatbNuntlcs IT., or thn!O 






'l'lJil'l dt·partrncnt elllhrnces the study of .\<~tronomy. Biolo-
gy. Glwmbtry, G(•ology. aud l'b.'~ies. It i~ tlw eon~tant a im to 
clt•\'l'lop wilhin the mind of the sludcul the sl'icntific Rpirit of 
in>e~tigation. and nut Rituply t11 1·rmnl into the memory a maaa 
of fads. " 'itb 111i:'l end in new. individual P:tperimcmtal work 
i~ im~istt-d 11pt1D. uud lnhnt•utory exeJ•c·i~e-. arc al'l'au~d iu <'OD· 
nct·tion with the lecture cour~>es for nearly ~very subject. Iu 
Tnt .\rtTH CoLLEu C 
this way tbe student is taught lo llliuk for himself, aud to trace 
cncb facL ot· lll'inciplc ru; it is lea rued to an Ul'lJlication ill nature 
ot· urr. 
The lnlJOrntorr is well e<tuipped Cot· clcmentat·y and ad· 
'nnced cour·l'icl", in ChcmitSll·_y, .Uiology, and Pllysic.!i. As an 
uid to the study of llie geologicul and bioloiicaJ subject~, a good 
tuu:seoul i::. avu.ilablc. A number of the latest t·ompound ruicro· 
~;coves, two w.ici·otolllclS, sevetal hundred prepared slidetS, and 
u represen tu li vc hel'IJill'ium hu\'c rcceu tly been added to the 
Livlogical laboratory. A reference library !ot· t.be Science De-
partment wnt~ founded by the Cia:;:; of :11. This ill open to all 
l'ollege tStudtmts. 
8Ludeuts dru:Jring (o take up UD.y subjcl'l in this depart-
went must fut•ui»IJ evidence of tlu!it· fitness for the \Vork. 
AsTIIO!IIOll,i 
Astrouoruy I. Dcscrl!ltive A10trouomy. An Introductory course 
,1 \'lug u K~:ucrnl account ut the methods und tuuduuH:~ntul principles ot 
u~truufl!nlcal ,sctent:e. 1111>~ ls a "cry lnteresUug &ullject nnd l:llJould !Je 
Included 1n t:\'l!r) llbi:ral education. 
Lectun:" 11.ud re<:l.tntlo~. three huur" per week. l!'all Term. Tert: 
'!'udd'~ .l\e11 A10tronomy. f<:lecUve. 
BIOLOOY 
ISlology I. 61!.1U'rlll Biology. 'l'hlt; wun<e lll designed tor stutlent'i 
wbo wish to g-et 11. l-owprcbensi>e \'lew or the lower rorws of onlwoJ 
ttod plant liCe. The course d~I>J wllh Lhc tumlameutuls uudetlrlng 
llle gr~ml 1Jr1Uc1tJlt::~ gun:rnlng modern biology. ~pe<:l.nl ntumtlou 1.; 
K~veu to tbe dlscU:!Slou of ll!e proct:llliC6, rclutlona to cn\"lronmeut, ulhlp-
lllUon. d.1.iltr1!Jutlou. etc. 
Lecrur~JS, three hours; luburator), two hours Jlt'r week throu<;houL 
Uae )·ear. :J.'e~l: Sedgewlck und Wilson. Requln'll ut Sophomores. 
Biology 11. Botany. This Is a general cour~;e 1n Botany, und a 
l'OilllJilruU 1'<.' study I>~ made oC rcprt'.scnt:lth·e types ot the Itrlncipal 
groupd of tho Itlunl kingdom, inclutUug tile prludtllt:!! ot anutvmy, pllys.l-
ology, morphology, antJ tK'Olugy. 
I,e(:turl!!l, three hour': laboratory, two hours per week throughout 
tht• l·ear. 'l'c:s:t: Atkinson's "Colh.-::e Hoblny." Electl>e. 
Bloluli'Y II I. ( 11) I 0\·ertebrtt te 7-o-ology. This course Is n l'OIOJ'IItr· 
athe studs or tile invcrtl.'bl'ntE' tlPe~. their strudures ond rt•luUoos. 
ltcprcseutJttln•>~ ot eud1 dh·l><lou of lu\'crtel>rutcs ure Nt-udlcd Jo tho lub-
ortttory and mrctul drnwlugs nre mude. 
Lectures. thrt't' hour;;; lnwrutory, two houra per 'lt't'ek, rt~ll and 
WtntPr Tcrll.LII. 'l'at: Hegner·~ "l'olle~;t' Zo-ulogy," and Pratt's "In· 
v.-rtebratl'!<.'' t:lective. 
\b) \'crtel>rnte Zo-ology. SINclul morpholo!P' ot tho Chordate& 
Ot'.\t'IIITA ( 'flt,u:m: H ur.T.L'TIN 
A cour~<e dPslgut'fl for studi.'Ul>< prt>t•Urin~ fvl' tllt~ tltuuy ot wP.dtctne. 
LI!Cturt..,, l.hree hours; laboratory. two bours t>er Wl't'k, St•rlnc Ter 
Text: licguer's "('vlll•gt' Zu-ulo~y." I 'rat!'>- "rl'rtellruto.~:· Jo:lect1ve. IL 
Hlvlmry IV. lluwuu Plly:dolo~y. An tHlYuut·ed \!OU11'4;' dest&D84 
only tor otuden~ t•re(Jiltin~t !or the study ot medicine. Careful atudJ 
~ llltllle of the umtluwr tUIU ubytSlology ot tbe hnman bOtly. .An lntro-
ducliou w Dat·terlt•lu~y is lnt'lmled In thls rour:<(•, 
Lecture•, thrE-e huur"; htburaturJ. two hour~ per w~k tlm>Uiboat 
the yeur. Text: Marlin's "llullUin llotiy.'' Ad\'llnced COUNK'. Elect1Ye. 
Hlnlo;ry \', tb) l'lunt oud Anlmnl llbtolog.)'. TbJii Is a labora-
tor)' cour~e und "1"'"'-'ial attentluu b ~ln•n t•• tbe {lrlr:u~lples of Keneral 
wkr(l,..r"''~ llll<l the prc•pnr•tlh111 ••I" hi><t .. to,.;kul ntatcr1tll 
To >Ut>lllctucut Blvlog~ 11. III, lllld I\. 
1-et:ture, one hour, aud luhonttory fom· sh hour.; JWr w~k. Winter 
Term. 'l't>xt: !'lutnJht•rluin's ··~l+>thutl" lu J>lunt lJIRtoJc,~y,'' t'larke'a 
"Pructlcal M~>t.hod.ll In l\Ucro~ropy.'' El~tl''"-
CR&.I.Il8TBY 
Cbcml~t ry 1. {;j!JJI'rul ( 'ht•LUII<t ry. 'flwruugh study or the elewea· 
tnr~ symt..ob, forwula.w, uud t."JUUUou,.. 'rhl! uppUcaUou of dtt'tnh•try to 
tin• urh and rn:wnfHt•tnre.~ Is t•nH•hasiZLod. and the relnt1on ot t•hetulstrr 
tv tb1• uUwr ...c·h•lltt':,., 
Lccturt·~. tllrl·IJ llum·,.. ; lrthuru tury. two bnurs 1 ... r wwk thronltbout 
the ye:~r. '!'ext: ~l'WI!IJ',.. ''Colll'~i: l'hemlstry.•' R(>ijlllr!'d ot 1111 stU• 
<!Put,. uut ofT,.J'iu~; ('hPmi~trr for t•ulrullt·e. 
< 'la•mlst I') II. 111 l luor::nnlr < 'hl'mi-·1 ry. Thb <-<tursH c·on•r11 the 
t<IIUlC l!l'vuu<l Ill> l~ ht'lltl'•tr~ I, hut till· lultoralury uud cluss wurk t.utll 
ore :1 lll•>re adntn<'i'<l •IIHrH<'tf'r. f.alotlttltor) work c·nusl"t" or th<' cle· 
lt'rmlnalinn nf "'" utmnil• nt"l L•auh·,,l .. ut Wf'i~ht" or elf.'men l~<, und 
co.n•ful slml> ur t.hP IUW>I g<ll'l'l'llill~ the ('UlUhlnu.tlnn vr ell'llll'lllt-o. 
Lc:·ctun~«. tbr('(' htllll'~<; lnl•omlt•t') . two four hnur,; )>f'r week. t'all 
Tertn. !'ext: l'mith', " l ' nlll'lrC l'h~mJ,.tr."." giN·H,·c. 
(1.1) Qunlltative Amtly!<l!l. ThiR <'0\ll'l'C tllkt'!l 1111 a thorough studJ 
ot th•· elt•mPIIIE;, rmphn.,.izlng tht-lr churnct~>rlHUc dltfPren~<~. Tbl11 Ill 
lvllowc•l !Jy nu nnalyst~ ot "uull.nowllti." 
Ll'<'turc, one hour; lnhnr:1tory. "'X ·PI~tht hour,- per Wt'l.'k. Winter 
nud ~r•rl11;; 'l't•ru•"'· 'l'e:-. t: ~mith'l'l "l'olle>;e f'hPmistry ;" lll~rcgory'• 
"Quulltnthc .\unty,.Js." J~ll'<'tlVt>. 
Chemistry rn. ( n) .\JIJ111Cd Cheml!:try. This 1~ an lntrutlue-
tnry t!fJUI'I'I\ :tnll Is lutemiP<l to ml'et tile needR ot student"< llr,.lrlug more 
~Plll'l'tll <'hl'llll-•tr~· th:lll Is usnnll~· oft(>red In the Jo'r<>~llmttn yf\ll r . Lahora• 
tory w<•rk cou,h-t,. o! C;!,;('rclscs wlUl :~tlludnrfl l'olutiou'<, ,auitor.r noaly· 
~1" of w1•tt'r. delermlnntlon of food vnluPS, Pte. 
J,t>t•tnro>, one h11ur; lahorntury, ~<lx bourR J"C'r week. Fall 'ferm. 
1'Pxt: Allyn':- "J..pplll'd Cl.lelJl.l.!;try.•' EIP<'fii'P. 
(b) Qunntltattv<.> .\ualysl". 'l'hl'! lf; a lfl!lorntnry ronrS(> and deah• 
with the ml'tlllld" "' •au•tntil~•tlvr. •·lwmil'al annlr!'!1R, srravlmetrlc and 
\'OIUn:tl'l rlt•. 
Ll'!'ture. nn<' bnnr: lnhorntorr. !<l'.'t hl'tltM Pf'r wPPk. WtotPr Term. 
Tpxt: Outiine:< by Head nC nett:trtment. ElPCth·e. 
(cl llhtory of Clu>ml>ltry, 11nd ReJected Topics tor 01l!(.'llWOD. 
This course tn111·he." brle!lr on tbe early bltotory or ChPml~lry. followed 
with a hrlef ~kPtC'h ot tbe aves or tbe lendJng t'h emll!ts. Theory of 
\ ' u.lt-lll't! u uti cotul>OUOds vf mctu18 \\ith •.one uuotber cu.retully l'OU~I• It!I'Pfl. 
T1-u: AHTs Cm.u:um 
J,ecture. two hmtl'l! 1~r wE>t>k. Rprln~t Term. 
l•c• stolectcd. 
GT.OI.OOY 
Enecttve. Text: To 
Heolugy 1. (h) Dynuml~nl nnil Strncturnl Geology. This rourt~e 
hll'hlllt>:< n ~<tudy or th.- utwOflflllerlc~ HcJueou~, Igneous, uud organiC' 
~~~c'nc·ll·~ 111Hl the ri!::-Uit" pr01luc('(} by them on the PJtrtb's sur!n~. 
1.«-lure~. rf'rltatlou!<, " ' "' nrld Pxcur:;lonQ, tltrl'l.' huurl' per week. 
WinH·r Term. Te:\t: l'lmrultt.•rlnfu nnd l'nlb;l>Ury', "Cullc~e Geology.'' 
1•:11'<'1 1 \'(', 
1 Pl llbturlml f>l!t•ln:rr. Thl• c•rour,.c coousldt>r• briefly the hypo-
1 ht'"l'' fur rlw oriiCiu nf the• PH rth, the prlnt'lph:• or l!etlltuentutlon, dl>~· 
srll•utlnn nntl l'llllrnrtt>r c•! ~t-1llment~ or rnd1 geolu~orlc rll'rlo!l, al~n tbe sen· 
1:1 n pliic• c•luJu;;t'" nf 1111' :\ortl1 .\nll'rknn t'nntlneut. A l':lreful ~tully l'i 
rnn•l•• nr rtw <'llm.11o• awl llf1· ot I'IICb Jwrlod. 
r,,.,·tnrrs, rf'l•ltntlurJI!, three hours Jl('r \\t>~'k. Sprln~; •rerm. Tl'rt: 
l 'luuul•t>rllnn aucl ~~~ Jl,.hury'" "( 'Oili'J:t• Gec11ngy." l·~ll.'<'tl\'1', 
PnY~<Tc:-~ 
l'h,,~lr ,. I. G~·n••t•ul Phr~k,. Thl« cuur~l'l '" di•·l~ilod tor j!c>oeral 
lnfonnatlun Hll w .. u u" l'turll'ut.' l!&o<!Cinllzlnl.! 111 ~clcnce. Subjects con· 
tolrl••rNl hi IW'-' t~tlll'l'f' un• :\ft'<'htllllt'" 1 li•ttl, ~onncl. Light. nnd mec::trlclty. 
ito'IJIIlrl'<f ror IIJP H. !", ll<'~t .... 
lprtnrP". tllr<'<> h1111r!<: 1t1 horntury, two hour~< pt'r wt'i'k, throu~hont 
lh~> Y•'llr 'f•·x t : c '11 rhnrt's "C'Oll1'11:e T'hy'<lt"<." 
XO'r'»- RI.'!Jillri•rl COUri'P!l In I he Selt'Ot'e nP(ll\rtmPnt ntnst be C'Om· 
&•lett'(} f,..fore dwosln!! l'lecthE>><. 
RTDLE 
l'non:,srm Cn"PHIIF. 
En~t·,r riA'ltf-lltinl-.ing mnn nuw r·t•t·ngui?.t's thnt tltt·re c·an· 
nol }l(• n Wl•ll·t·oumlt·d t·durntion withnnf ~ome kunwlPdge nf 
IJ1e :rr·t•HIP<~t :wd h<'sl nf all tt>xl ht)Ok«. lhP Rill~<>. fn lhe 
fMmntinn nf C'ltt·ic:rian l'!tnJ·:wter tlw '\'nrcl of Col) will r•\'Pr 
pia,\' a n•ry lnl'A't' pnt·t. Tlwn. tno. a !<hill,> of tllc Biltle will 
mightily inc·t·t>asl' lhe iullu£'nre nnd nsrrnlnc"s llf a mau 01· 
\HtlllllO j II n l'nlllll1111lilj. 
Uuc aim uf Onudlitn ('(lllt•f!t' i~ 111 lllnkc ur the ,l'illlUg m('TI 
nul) wouu·n l'ntJJtJtittt•d to her t'lll't' gontl Obril'll ian-; ancl ll~o~efnl 
1'1111rc·h llll'lltl•ers ~~~ th i"' dt•partmt>ul is npE'n to all MtudentB, 
and oru• ye~u· nf Bi!Jit• (t>illu•t· l. or II.) is 1'1'1I11irPII of nil lit-
"l'lll) ~··urluntc"•. 'Xo nt tPmpt il'l mllilf> to make of IJ.d,.; dP-
Jil'll'llllt'llt a tlu•nlo~ic-:11 nunP~. TluwPn·t', the prPnclu•r thaf 
\\ill "'''1'1' ~~~ l11 11 thN>ln~i(•nl "~'minary nrul the Jll'f'l\C'hPr rhat 
\\ill go to su<'11 ~<'hool nr~ hotl1 kept iu mi ntl in ilw arrange. 
ment uf thh; t·tmrse. 
Tin• \H)rk done in llli:- flf'Jifil't IDI'Il l mn>~t h£" equn I in quan 
lity and qunlity to lhnt doue in nuy ntht-r tl!'JIII t'l lllcut. The 
principol lt•:otl honk i~ 1he Eu~lish Dil1lt•. 









Dlhlt> Gco~nphy. F'11ll 'T'~rm. tllr~.>e bnur11 per W P.l'k, 
f:nn•lur ~rhool 'Wnrk. Winter 'T't·rm, thrne hour i! 1"-'r w~k. 
:'\Usslou-l. Sprlo~t Term, thn>e huuN< (lf'r WPek. 
ncnc,l!< lhrulll:h I. Sumu!'l. Full 'l'Prm. t11rH hnurt! fli'r weelt. 
II. ~:tmuol t bruu:;h Jnh. ~'l'lnter 'rl!rm, three hours ller w~ 
l's.'lllllll throu2b .~lal,ll'hl ~prlu~: •rcrm. tltree bonn; per weP.IL 
(n) )Iutlhllw throu~:h tlto r.""JWl ur .John. F'n11 T erm, thrN! hours 
per W!'Ck. 
1h) .\c[ 1 to !?1, v.1th l·'pl~tl~>s ot Pnul tn tln t P, W inter Term, 
rbrcc hours 1 cr week. 
(cl .\C"I,. :!1 throu~h RPYelntlnno;. S1•rln.s: Term, thrll4' hours per 
WE"'k. 
PHTLOROPIIY 
PU<11t · ·w< .\ n:r.s 
PhllOl'n{'hy t , (n) l''<ychoh•~ry. Thr~ hours R W('('k t or th~ nrat 
hnlf or lh!• y~nr. 
This Nllln<" talc"" up tht• g~•,,,.,.,,1 t!lm1y nt tuPittnl Jlroce«Re!l. It 
nhn" to t:aln th,. ~tu•lerot to ollsen·e th~ tlrore" nf hi" own t'Xperl('nrefl 
nnd tho e <>( otbc.r~<. nml llm- become tzunlllur with the ll!!\'ehnlol!ll'll1 
11tnndpotnt nrul fundnnH'IIIn I ps~·t·hnlo.drnl prltwlr•le ... 
'l'o•xt~ nrotl Hcfl'rrrH.·••II: .lnrne>~' l'N\'<'llfll"~~· (llrlcfcr coursc. l: .\ngell'll 
I 'l'YClJ•l)O~y; Do•\\'t•:r'« P~ycholo)!y. 
(b) Ethlt'8. Tlm"'' l•ourc:; n ''''ck fur Ill•· lnRt hal f nf u,,. yenr . 
Tel: I : llewl"y nnrl '1'11 rt 's £1 hit'!'. 
'T ltJ, cours•• rdll comddt>t' th•• fntttluw••tJtnl rrilh'""'~ ••f Jlte Rnd 
<'h"r.tCtC"; n <1l<~C'II~"ion nt 1 hP ll'lfUN' f!II•I relntlnn!l of ethl~"<, thP hill· 
tory of lhf' chll'f f>tltl!•ul 11\"StNn". t1 crlttcn! !'huh· of the fltnoiRIDCntal 
l"f'>D~I I~ flf o>thlel' "11h II •• nlm nf MJIQtrttf'lltllt ll l~ll'thiP l h(!(>r~· Clf 
mndurt, nnd thr llf'Pllcntlnn of ethlcttl lht•ur'\' to Ill<' lltf' of lhr> lncUvld· 
u:tl. the rnmll~·. nwl lt11' !'tate. ' 
(•') r,.•l!l<'. Thl'f!f! hours n w•~·k fur thl" ln~:t )mlf of tl•e H!ll r . 
Tu lhh• rottra!' T\'(• thnll "et:'k on the one banl1 1o d .. t .. r'rutn!lte the 
roctorq wbl<'b ~hI' '1'.1\llttltr tn nur ''''0{'"'"' .,r thour:llt, und nn t he other )lltnd tn tlf<:(.'(\\'PT lh<> ~flllt'('(•fO nf fUlJill'\' In Ottl'h Hrfl(:f!N, 
Text unll nct(lren('(!!!: H(l(lr'A ".\~ nut line or T.ot.:k:' with rctt>ren<>e 
to ('rPh:l•ton. Wcltr.n Ilt~!!!lnquet. 
ThP c-onrses in tills tlrrmrhnPnt nrP. "I"'" nnly to .Tnnlol'fl nnd 




I. lnl lllstnr.\' or Etlnrnllon, 'l'br~ lllliii'S II WN!k. l•'nll Tt>rlll. 
l~lt .. ·tl\'l'. 
Thh< cvur.:e will tnnkt• n fltutly nt tlt!' mcth~<•l" of those ;oc•bools 
"hlcll hn n:! Px••rtcd 11 mnrked ln!lnf'n~ ou thl' tiPu•loprn~>nt of the cdu· 
I'Utluunl ltlt•n1. It will he~n with '5(·huols of nnctcnt l'irCi!''C noll ••tul 
wltlJ Fr•~t•hf'l'" klnolt•q.-nrto•lls. 'l'lu• JlrludPII'~ 1111 whl<'h tht• mon·••m••ntg 
t•Xf'III)IIIIINI In lht•«C' l'duw•l" \\'trl! l ·n."('(} will I·•• <'1•r••tu11y n•\·lcwt-cl tn 
ulitnlu n l'OIIIJ•ro•llt•n In• 'lt•w nr I Itt• proJ:rl' .. .., of t!tltH•ndc•u:tl effort. 'rbc 
nlm Is to mnk•• the "'tutl••ut uc•runlnt"•1 n1th rhe Ptlu••:tti•Jtml ttluu• '""' 
uf II1C p:t-.t n1th tho• llhtH lnlt•tlrtnut ~.-'1htt'llliouul •'lno:slt·'> 111111 lint~ f'ntthlf' 
hltn ~o uht11ln 11 funtulntlon fur llw ttro-Rf'llt IIU'orlcs 1111<1 Jlflldlt"M! In lh1• 
ll::ht u( thdr hf,tnrl<.':tl t'\'ttlntlon, iUIII lndtlt>lltttlly lc'l lll~jUire n kll•>Wl· 
t'<i~e M S'lll'h prlnclples "" 11111Y tw nt f'('n"il'e lu tht! \W•rk of tem•hlug. 
'l'('Xt~ rntd Hl'fert•nrc;;: 'lnnrol''s T••st !ltHtk "" Jll,lorr ot F:clt1l'll 
tJun: ;\lt~lll't•f•'~ ~Hill'•'<! l:ook: J.nnr(l'";< f·:dtWIII!nnnl llplnlun 1'111<'1! lht• 
llf'llll:lls:;nnrt•: I} ltl••k' · l:•ln•·n tlon.t I lll'f••t·rno•rs. Orh:l nn I Jo:!l;;ny"'. 
rlt) Prlm·lrJtc!;; nf T,.a,·hlnl! nurl .\l••tht:>do: of MRmtl!'t'lllCnt. Three 
honn< '' ""f'Pk. WlntPr 'I'Prm. ~:IN'th·t>. 
This •·nnf"'•' will nppl~· In tltc prlndplt>;; .u~Nl\'t!f{'fl hy rC<.'l'nt In · 
"'"'tl~ntltin~ In l"hllcl !llllllY rtrttl ctynuuali" flS:n·h•llui!Y In th<' work of tlw 
"''h•m~ n~<•lll. lt "Ill 11 l~u 11111 !;" t h•· n••· or lltt" rll r•••·l "11111\t"' of :u•lnnl 
tt':t• hltt;.: whkh 1111\'t' Ill'<' II mnrle ,,,. !''\f'••rt~. It "Ill tnk!' •tJl l'tWh tuples 
11" lltl('lltlnn. llli"I"""L hll'liJI<'I. llnltlt . lmRI:'I'I')'; the lrnlnlng nf thfl 
P•nutlnn.c: nn•l will ; otltl'!'r\'t!lfon nn•l t'P.Il><Ollltrg puwer. ntnt dl;wn<:<~ lhCI<!' 
with ro•fo•r••n('C tn lht• uwtltorJq nt ln<.lrnetluu nnoi lhf'lr rnlnl' tnr tiiR· 
dpliu!'. "" tlrr• nlm olf th•• IVIIIrl"' Jq ttt"adlcnl. lllltl'lt timi' \\Ill lop 1111'"11 
tn l'l•nrrf'le ••'\Prd.,es. lu \\'hidr lllP prlnl'll'll'S ~ludle~l nn• Rpt>ill'fl tn the 
prttMII~] pntblt'lll~ nf th,.. tWh<l\>) rll<llll. 
T••'>t 111111 n .. r .. r,..Jrec~: 'T'hormh·ke'~ l'rlndplcs nf 'f('flf'lthur: Tho rn· 
rl,,· kr··~ l:lr·m~>nt" t•! PA.'''"'"'lo~:v: Klrktoutrll'k'.c l·'nrulnrn••r:l11)!'1 "' ('hll!l 
:-:rtttlr; .lnm<o;o' 'l'nll>!l tu To•nf'llf'r~: Hvnrk's :\h•th,..,lg; llnttnn'" ~lnnngc• · 
nu•nl. 
( f' 1 Trnlulm: rtnl"~""- ThPrP nre 11111 ny te:wh!'r" In ('bn r~tP. nf 
~olt•trl tcrrn s<'hOOIR 1\'btJ r':ttlllOI 1tffonl the tlmc IUltl mi)DC:I" fnr n tull 
H'ttr'>< w••rk nt t•nllt•6f:l'. 
'r('t ltlt~l 1111' Ill'•'<)~ uf I ll••~t• t<•:ldl••fl'. W(! h!l \'P Or$l'lllll"t'll !IJ>I'M111 
rlrl!•qc><, l••"..:luuh•J.: lmmedlntfll>" aftpr the Thlrtl Term 1·:\'nmlnlltinns. 
'l'he«e l'lll<t"C" Ill"('! tl(')tl~tl{'(l JtrltnllrlJy [O J>r!'JI:lrC l'llfltlltl!lll'-< f•tr the 
:'lllttP <.luurrcrl.l Exnmlnntion" In :.\Inrdt nn•l .Tune. ltt,trn•·Hnn Is lrl\'· 
!'II ill TT, ~. lll~tur,l, ,\l·fthttti'1J(', (lrnmnulr, 111!nf!l'llflh~·. l'hy,lnlniO', rJ.-. 
11 t;,,\.l'l'11111!'1lt, ,\ lj::Chr:l, nlteturft·, 'J'h('ory II nrl Pr11<'tfN' ttf '1'1':\ehlnJ:, 
I! 11•! .\ ~rll"ltltllrf'. 
•rhr••"' f;lll•IN't" un• tnm:ht II\" thl' rl·~•llnr mPmltPn> nf '"" fnntll'l". 
nrul "'~·lnl l'II1Ph11s1" '" lnld ll[H•n rnetltud~ nr lmrmrtln~t lnstruNinn. ' 
SIIHI•'IIt~ l ll);ftll! lhl"':o• t•tttlf'>l<'" h:t\'1• lh" L!rl\•llt•i:l' nt tul;lrur lillY of 
ll11• r .. 11P~f' "11b,1r'<'l" thnt lht•y orf' flrt'f'llred to r11rr~·. 'l'hl'rl' Rrl' rht"-
nlsr'l In I'Hhll<' ~~:lwol :':luzln&: nnd T'ubll<· S<·hool Prn•vtug. tor wbiC'h 
un P'tlr • Pi't rl."•~ It: Jll'd('. ~1: II\' of thr• '"''l~f' suhjt-t"tll nrP nrrnliL"(!d 
'" )I('J..1n ut !lt•' I flglllllllll!' or lhP Wtnt••r 'l't>rnl. 80 thAt yrnm~ t('ftf'hPI'I! 
cult•rln~ lilt~· 11111,1' htl\'fl th~> llt'll'llt'l:e CJC rlnlng tt~lmll<'t'<l wort. 
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T hl' history of Ouuddta Cousi'ITUtot·y is alntmd irlent ic·al 
with that of the Collt-1!1'. Tr lilt!-! growu along with t he Col· 
lege, sn!Ter·ing wheu till' Collt-g•• sutferNl. nnd pt·ospering when 
the Coll<·~e JWOsJI!'I'f'tl. 'l'hf' sunw !-!lflnrlnl'd" of t hor·ou~hn••'"' 
are found here that obtain in the C'ollege. 
A 0\'A.:->T.vn:s OF C'or LEr;E LtrE 
'ro :-lntl,\ ill II Wt•fl f'tJUipp!•rl f'ollst•l '\'UIC>I',\' allfl Ill the >111 1118 
timf' livf' in the broadening axHl l'nnohling ntmn<lphcrP of I 
College of tl1e chal'actcr of Ouachita. i~ nn nppm·lunily worth 
<·onfli dt>ri ug. 
Rl'ti'JI f '1111.w r•·aft,,.,, xttJrl•·nt ;,, r·cquin•d to ratT!J out· or 
1110n' litPrllrlf stlltlics. The u:udu·•·:-~ boih in Cun .... crnttorv 
~uul C..:olll·~t· will be g!ntl ru gi\'e ntlvi''<' and ns ... i:-;tauce in arrnng· 
in~ n C:Olll'M' of studie~ tsuilt~<l to the !~llldeut'f:l indh~dual needs. 
1'lle Li hl'l\1',\' i!> a I wn,rs 0]11'11 t u t be C'uu•wn·u tnry ~-;I ndcn t ~. 
!tlau~· \'fllunhh~ books nn ruu-.it·al '-Uhjects are in the Library, 
iududin~ "Upton\• Cont·crt Ouide," "~llll'ics uf 1he ~!ltudnrd 
Op,•t·ns,'' und the "A nw•·iran B~ttydop:wdia of Music,'' in teu 
vohwws. On lbP 1·t·aciin~ tuble ure found the following per-
imlkab : •·.\Insil·al f 'ou ri£>r,'' ".\fnsi1•nl Lradt•r," and ";\1 usiral 
,\u~t>rit·ll," tlw thr<'<' il>aciin~ mush-nl jonl'llul~ of ,\mf.'ricn; be-
sidt•s theRr JU;I•iodirnl!l lh!-! Art l)(·pnrtnwnt receiveR the "fn. 
l!'rnutinunl ~luclio." nnd the nt•parlment of E:rprel'l~ion re-
n·i\e,; ·•Tal .. ut," u juurunl d~vott-1J tc1 Lyceum and Chutauqua 
work. 
RECI'I'A( ... q 
Hrudenl" are givPn freqm•ut opporhlnities to bt•nr good 
111\lsit·. :Jlld thi:-- i:-. nne or the htr:,:(> tHlnmtu~cs afforded Conser· 
\ 'Hllll'Y stlldL•Jits \\hit'h lho.se in I'IWaller tmnH:l cunnot hnn~. 
'l'lw uteml}('I'H of th<• faculty at'P dtmwn for 111t'ir abili I y as per· 
f•II 'Tih•r:-;. a ... wt•ll a-. ... kill iu wal'ltiu~:. anti t·triials arto gin•u t•;tch 
:o.t•,siun iu "hi<'h all nr•• lu~ard. 
'l'lw ('ollt·~· h·•·tm·•· rntll·st• l' \'PI',\' ,Vt'nl' bns J:tlltld 
c·c·m·erts ou its Ji!;t of allrnctiuus. nud ulbP.r high clasH mu~iral 
l•ntt•J'tUinnwnh nr1• giwn hy vi:--it in~ artists. 
~·rt·nF."T HecJT.\LR 
:O:udt•uts 111·e ~iwu umplP uppnrhmi1~· for practit'P in pub-
lic a1 t••·ar:uu•t• nr thc:> rc~ular ful'lni:;:htly nftl'nanou rf'l'il:.lb. 
1lw vnrinus pnhlit' rt>dtnb. and tlu> programs givl'n cvt•ry week 
by the Ji 1 ('I'll ry s(H"il•lit•s. 
Twice n year studt•nh: c·nn,·c·•·ts are lwltl to whi1'11 tht• pub-
lit· is in\'ih•d. Thl' .... e t'nh•rlaimn~nl~ are not only the Rure~t 
~prl'ifir for "tdngl.'-ft·i~ht." hut contnin mud1 n( PC]U('OtfouaJ 
\ nlue ns well. 
liO (h .\< lil'l'A ('ot.J.C\1E Bt't.J.£'1"1:\' 
A8 u rull' ~:.tudeui" will 1wt he allowed tu g ruduate in 811)' 
dc!Jarl meut of wusic witiJ unl.r out· yt·n•·'s r t·sid t>JJCt·, ut· tu finish 
uut.lc•r au~· teadH!l' Cit bet• I hall the hen• I of tlu•ia· dcpaa·tuu•u 1. 
l 'l.L'\Ul<'OJt'J't: 
MQderu t•IU) lug dt!UUlUds tbat tilt· z;to•1••ut hunJ a "Y5tPilll\Ucalq 
dCH:IOJ~t-'1.1 tCdlllkUI fOUIIdlltlOII, ~;ui•&•IC urm,, light \ITbt,.., ll lld firm. 
~urll tlug .. n>, no:;IKJillih e to tlw C<JtlilllJIIIds or tbe ''Ill. 'l'h '-">o coudltloua 
IIIUY ull be llruu~llt ultuut lly Wt'll ,:ul•lt•cl t•lTurt:-. c lurlu~ t h~: Ot"!il .)tlllra 
uf study. 
Wt! u.re c•uu,lm••Jd lhnt the dcl!'lo(IUII'IIt .,( tbe lutciii'Ctnul nntl the 
cwotioual must ~ Laull iu huud 11itll tl.lcbnknl tll'ogr•~. null "" care-
full.) sch.'<·t 1>Ud1 t•lecc· uwl ctuch·, n11 urc adut•lt!d to llle I.'DitUhiUUea 
ut lh" 6tu•leuts In thP re51't.'<1.hc c;rndL'l<. 
Tile !olhm lu~; t'(Jur,..,. ul .. tutly ,;Jww .. t h~ gruutul \.llt.:llt -. tcu to he ruv-
t·t<'ll h~ l':ldt •:UUclltlutl· l'ul' ga·aHiuutlou, uu1l, ..;o far Ill! he I;Ol' fl, l.ty each 
Hlutlt•nr ot tl.Jc J•luuo. 
l'rcpumtor) tlrtllh!. .:SntlurJJJI t;ulfll-.1 f'uurse, Hook• l. uucl II.; 
Etudes !rum Knhll•r, t~urlltt, Herc•us. l'l'A'ruy, Hertllll, L()I:.• CliOrn. 
MujQr 1111t1 mluor •<·>ill'lS, l•r<>kt'll d1or•l~ uwl tlfJJ(!C:!.1o:', w ltJ• lt•gato 
UUII "lllCClt(O tnndJ. l 'lt~·l.,'>l ll.l J .. yllc><, r:uwry, H i'llll'l'(;(l, Luu~,;c. tiouat-
l uus 1 rum l}lt•wt•utl u111l Kuhluu. 
luterumd!:tlil <:rude • ..\'atluunl <:r(uh:tl l'mar 1!, Houl.; Ill.; IAlm· 
ltert'a; Ilook I II.; Ht~ller. "I'· -l~ uud .u;; Lt-<'oUPl-.:Y'., Oil U.S :.:'0; E>l.'ltlCltld 
f':.wn1y >'lUdl•'l>, Lli~!llug l:dltJnn, u.,oJ,;, II. IU.Id Ill.; Uada J\lhum 
( !'nnth DP.ln%.4• J ; llnch', l.Jt til.' l'n•ludt·~ 11n•l Fu~nws; 'l'wQ·pa rt lu1·~u· 
Uous, UcliHc Sludlcs .• Ju,..t•Jtii Low, \\'lh-.mt ll. ::iwltlt, >-t>l~tiolll! trum 
l'chnw•mn. lluntlrl, G-riP~·~~ !.;Hi<: 1'11'<'\.'", .Mt>udl'lll:ltllln'" ::-\CIIlt.."< Wllhuut 
\\'o>rtb, lluydcu nud 2\l u:wrl ~"IUltns, Ct•Ull"'"ltluw; ~~~ t lu.lnrtl , JCUI:It.'U, 
lirl•·o:. Ucbllug, Lt"'clu•tlzky, l! uJT. uuu nthcr ,.taurlurd I.'OUIIH• i'r& 
:Sr:tlc.., 111111 BtiK.'g;;los coutlnu•:!~!_ ~ehoru Pi11nnfurtc Tl'clJU!Cj{. 
~dnlUCe<l <;ralll'. t•t·umf'r·llulul\, <'lf•mcutl l;rutlu" ud l>urua .. urn; 
Kulhtk Ot•tll I'I'.:S; lind• thrc!I'•Jinrt I nn•ntlulls; l 'r,•httll•s 11 nd F ngu..,; frum 
tiHI weii·LI'IUIII'I'I'<I t'hn·II.'llut·cl. l•;t uclo•s l'rom CZl•J·ur. OlJ. ·7 JO; l'hut•lu, 
.\lt.~!K'Ut:lc......, llt.octbm·en. nml ~lol'."'lft SonnlllH. Sl'li~tiiiiiS trom )la <'IJOwl'll, 
J.lazt, :SI'Imtllllun, \ \ 'cbcr, um.l other,, Dully pr1wtl~ nt IJnuou's T.:!eb· 
ul•~. Smlcs au•l arpe!=~o'lo ronttnu•!d. t;(.'Uh!S lu douLic 111111 llrukt'll thlrtloJ.. 
'l'o loe dnsslnc.~ n,. Juulor· In l'iuuu, tit,. ,-.tnclt"llt 111\1 t w nblr~ t o Jlln)" 
tcchul(•al t'lXI'rc<ISCl> nL 1111' l'ullcm1ng rnl•·.s o! .:<J>t.'L'il: J.fnjur :and ~fluor 
M~tle-., ... imllut· und <~•utrnt'.'' tuutlou, 1~u untc" rwr mlnutp; tWll les nud 
nrrH•g!..-IOs Ito •oehtrcs. :!. uuli!S per mluute; arl'('l!givs. major uud mtnur, 
ullululshNI 1111d tlominnul C\'enth', 161 uotc~ per minute. 
St U<lr-ntJI IIIU t lie nbl~ to 1'1:1~ frC>UI nt{!JlJttfY 1111 I'll tire nccth OI'I!D 
suuuta, .\ \\'nit~ nud l 'olunul c fr<>nt <'llol'lll, throo Bnd1 'l'wo·Jilart In· 
1 t'lltluns, oue Thre<>·J•tu·t 1111 flutloll, w ;\lo•utlel;..solm ~ong \Yitlwu t \\'urds, 
ftllfl :1 I!I'OU(> tJt n t lcnst t hr<'C plet·t>~ from 1\tnaulurcl.mucll'rn ~,.,,UIJ IOSI'rl!: 
t•hut.;dfi<·uUun t l> I><> 111!1<1<' 111 the• hcglunlu~ ut the 'l'hlrd 'l'"rm. 
To r«-eh ·c n <!crtltkntc ha ['!uno. enncllrlatc must g\nl t•ublle recttAI 
In the follo1\ins sl'icclltlus or •~Juh·alcut: 
~1) u ....... thoven Sonntn, orr !ll, Xu. !!. 
(:!) A ::khubert·LIH;~;I l'oug Trnnsl'rl ptton. 
(3) C!Jut>lu E tutle, 011. :!J, Xo. 10. 
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C·-ll <:roup e>f three t'OIIlpusltlons from wnrks of Grlt>!t, nncbman· 
lnoff, Brn~w. Den~<ell. MucDowcll, 1>r other !<htndo.rd COtllllO.ser.;. 
1:,) J.. <-ont•t-rtt~. tOne mo\'twn>nL) 
.\1 tl!llP or rt-cltal ,,uttlhlute mu .. t ue uhlc to play ull the exurcb~ 
gi ,·en In UllltPn ·,. •rPdmlc,., 
~lujor uud mi110r tiCnlcs. lllmllur und contr11ry motion, und en.non 
(01'111, :J:!ro IIU(PS ll DJlnute. 
,\rt~~b-l.us. mnjor 11rrll ruhwr, cl•1rnin:mt nod dlmiulsbed SC'I"enth!'l, 
-lbO nut ex n ru1 uute. 
~~des uurl "rt>Pgglo,. In ••eta "'•'"• a:.'O notes n zniuull•. 
R£Qtl1JtJ::~a::'llr ~ f'Olt A C&RTIIi'ICATl: 
'l'he roUowlng lli~WrPtklll ret)uJrcrnenl.>~ nro for tho~c rccc1'1"lng 
11 Ct!rtiCiotte In l'ittzw, \'oh•u, or Orb;\11: 
.1-Jnr 'IrniniTII:. nu•' Jl•ur. one hour u Wl.'Ck. 
Tb~Nry, unt> Term. one htrur 11 "eek. 
llat·rnouy, two year$, one !lour n week. 
lli"t"ry fit Mu::-k, unt> yr•ur, one hour 11 w••~k. 
'rhe ca.ndldiLle mu"t also h:H·e ~11-sed collcl{c eutntnee rcqulrenwnta 
In l~ugUsb :tud Hl:.tory. 
VOil'H 
'J'hl! !ollowln~: l'tllll'hi' u! study !;, IIIIIPJJed out fur \'01'111 ~<lntkn~ to 
ht• ntrl<'<l to -<uit tb~ ueerl.-. ot tht! lu•U~·ldual: 
f'rcpnr:rt<~ry Hrude I. Fnndnnwntnl l'rirwiJtll·~ of :o;htl(ln;.:. J,,.,g ... ons 
lu ll1ut•hnt~llllll\l: bre~llhln~t and Jwmltwtlou nr tone. Kwn·ls<' for the 
11\•n·lnJIIIll'tll nut! e<JIIltlhwtlun or n•J!il<(<'l''-, wajor unci .wJnor l!(•:tlfl~. 
1-:as.' llu!·che!-'1 t•'\r·n+·<'"'. ~lrnpll' ~oul!' wrtrk. 
l'repar;tLury <>nul<.> II. ltlu t<~uit• uu•l •·hnruw:ttlc s<1!le~ ; nt'(l(!g~-I·J'I 
nml ... ulft>)!clu•: lld\':tJH•t•tl :\lnt•t•lll'l<l p•wrr·l~c"': J·:n~ll>'h hnlllld, Frlllll'., 
~l'huumuu. und :khuht•rt !'t.>fll::.. 
'l'l'nc.lter:;' ( '!'rl Hl<•n tt• ''I"""· I•LfNl·nll h•dntl{•ul W<•rk. .\tlnuwcJ 
Mun·bc:;l und 1'twseron cxt>t'dsc". ~on)!s It·out the >~tnndunl operus and 
oratorio.~; mu .. Lcn.l J~<'<lii)!Ogy; I'OIIg>f trvw the zuuderu CVlllJIO:;ers llllol 
front S~·luuurtnll. S<•llubt•rr, :uul T•'rnuz. Stml ... rrls \\Ill hP l'<~JUin•tl 10 
te:u·h nt lc:tsl <Jitt' <lUUrtct• nmJN· th•• "llll••n io<lt~n ur tlw \'nln, li•n•·ht•r. 
Cirllllnatluu 1 'Ja,.,., B. )J. Ua:-11111" <•I' ull tc·dmlcal \\Ill k. scah'l;, l'.x,•r· 
d"l'S, unrl "ttHlh-... ~Jk·dnl ·4n<l.'' nurl lutei'Jiro•tlttir•u of t.hc dlfft•rt·JJl 
rolt'S In t lw 01<1>'1 rt.w•.ou~:~ orulttrl<•'> aud ui• .. ra:o ,,r the F'ren•·h, , ;,.,·nutu, 
.1-:u~:ll~h. und ITHlillD t·tillllttJ"<'n;. ::;tutlt>Hlt; "'Ill hun: the Jlrhllr•gt~ ot 
<'t>lltlul'tlm:r llw churus ruush- 111111 IP.acll1u>' JlfC!IIITUiur) ull(l u<lnuln!d 
~-'nul<'nt". 
l•'rE'UCb. '"'" yenr. 
GrrDlll n, one ye:tr. 
I 'F.liTIFlC.\ Tl:: JS \'()It 1'1 
Jo:ur 't'rulnln:.:. ullc YPHr. nrll' hn11r ll Wf't.•k. 
Thto~Jry, one·halt ye:tr, ont> hrour 11 week. H~>qulred of all music l'tu· 
f1Pilb< 
Harmony, two yean;, one hour 11 Wl'l:•k. 
IliMot·y tit ~ln,.lc. ntrt• ) Par, unc• huur n wt·~k. 
'l'he ,,uulldtllf' mn .. t al~o bn,·c p:t,..l'~'<l t·ollt>l!t' entranee rl~tuire· 
nwnt" In EDllli~b 1111d llhtory. 
1 ... 
·-
III'A<'IIIT.A C'lor,r F.tal Til' I U71'DI 
::;cudf'llt.l! rt.'<'eh1ng t"t'rllfklllt'" tn \'ui<"C wl11 gi\'C rt'dtal progra 
Dllltlc 1111 Of un:."'' frOlll the dlff\:rCut !;(."hools of t;OWJ)U!!Itlou, lncludlor ~ 
ntorl•• 11r •>J•cra!Jro urlns IIJH.l Fr~>•wh, llt-rmnn, nr lt11llnu Sou~. 
Stlulents re<:dvlug <-:;t•rtifil'tll"" lu Voiw wu&t ubo ban! cornpletecl 
lhl' l'n•pnrutory !>milt> or tht- l'lllllo (.'our~t· und bt• able to n<·c~)lllllltDJ 
IIUJOtlut·d lllllltul:, of !Ill' 1110il~ru ~:nallsh flO(} .\uit•rlmn type II(.'Ct'Jil.ably. 
t:X.l'ill:S~IO~ 
'J'he f~111lt>~e ti!mhnlres thP. flcpurtweut ot I~:~:pre:.>'lou ae an lwport-
IUll tu~·tor In ILS oonentloonl seht-me. It r.oco:ulzc.-. tlmt t:..'I:Jire!lh1 uu lA 
uot llll'rt'IY uu t'llucnUoJIIrl cwbroillery, nssutm·llu~ Olll' does old llu"- but 
thut It Is nn an huse<.l utJun the lnw~; ur nature-the outwatrd exprCfllllon 
ul thtl luwurd C'Uu•tiuu blMh umung tlJt> IJighc~l of tine urts; one ot 
I h~ <'·I tr-t IH dat.t.;,,. lu, aucl .,.,.. of tbl! llnnltost ln which to rcneb true 
c:u.-cllt•ucc. 
It Is the illm ot lhi' t'fJUrsc to l•lirmoulze 1tll the taruttles of the 
mlut.l nnol ull the forces ol Jutlurnl 8.\.Jlrt·~~ivu. au•l to eWihle tbe stu-
dents to enjoy, ID at•t•rcdull•, nwl to Lot••rf'rct curro.><·tly the thou&bta 
om.l 113 lous ot thco luuuan -out. 
'll1c <.'Our:-e olfcre<l 1!0\ t•rs a J>('rirHl (If tour ) o•nr•. as tollowH: 
li'irst \"e:1r. l'hysll'nl t'ulture. trululng vt tbt.> volce, whl('h In-
dulles rulti\·utlou of rr·>~nnunel', 11rtleulnUuu, uull prouuul'lutlou. Spe. 
dill nttcutillll b ~h 1:'11 t•• «lt!CI' urt•nil•in.:, tun•• prudut·tlon. lltu l Lone tllrec· 
Uuu, u11d s)t;lt'JIIIotic Cl;(•rl'it~t•M urc ghe11 rur the d~velopmeut ut br<'atb 
coutml; n ~tudy ur the tmuuuut•utal prlnd('l"" nf e.s.t•re---iou, O.Q nuulytl · 
t•ul t;lu•ly nt r;elecUm•M, IIJ>J>IIl~ttlull•, 1111!.1 prhwit•it•,., 
::>ccootl :le:1r. l'h)slcul Cullin••; trnh.lmt of the voice: elementary 
&;eb1urc. pnntt•mlue; cbnrn• L••r tlellueatluns; clat~~ rt.>citals. 
'I bird Ycnr. Browning uml Tl'unysou; intcrtJrN.otht> '<tully of char · 
ncterh;tJc• J~<.~Cill-: crltldt;tu; clns.<: anti I>Ublh' rt..'Cit;tl". 
l~ourtll \ c;1r. :-:hnki!J'II('ltti': a•h·nu•·•!d training 1n drnrmstlc aud 
llnrt~tlllutlvo• lil•·rutur.•: •'(:It;.< Hllll )IUI•ll•' rp(•Jinls. 
c 'Ills:; Eli.llf"""i"n. 'l'hc u.-.e<l of tbls wnrk t~ 1•t>ry grt•a t. There 
nrt• (t•w ~;tuolcuts 11!1n t'llll tl'n•l lul••llh:cully. 'J'he pu~ll I>~ luughl tu 
cxtrn<'t lltuU!-lllt trom llu• prlnttod T'll!!t>. It ho•IJ•;t to on:rco1ue tclt-ron· 
I'I'IIIUSIICS lu flo,. (JUJ111. 
l'lnrs nr<> prt•:< .. nt<.'<l •lurlnt; tlii' rear whi<'lt afford s toe<-htl OJIIIOrtuu· 
!tics Cur (IU(•lls In this rle)l:trtm••ut. 
let QUIB&llt::'o'TI' FOR A C)Ennf'II'AT& 1~ Jo;xPJU:ilSIO~ 
In t\lldltluu lo the fuur )enn<' Cr>Urt;e uutllucd :thcl\·e, the foii0 \\1DI 
.. uhjo.c.·Js fu the Nllr!g•· tlr•' ro~ulr..,l: 
All t•ntrun~ rt..~tulrt>u> .. uls in Englh•h nnrt lllAtory. 
gngllsh I. 
l~n&:ll"b u. 
A pul•ll•• red lui 1111181 l•' gJ\ Pn d• rtn!; 1 he f;"nlor yenr. I! satiR· 
(n<•tory t!l'ld.,n•-e uf nblliLy Is :.-in'n. the CerUtli'Jlte ot lbe Con--cn-at••rY 
.. r J'1n!! .\rt .. \\111 he nw11r!\c(). 
lu no ro-c will n ('ertltlcnte LP gln·n to a stutll'nt who h• c1Ptlc:lent 
In knowledge of En~;l1sh J,Hr•rnture or In ortgtnallty o! lnt"llll t!tJJtJou . 
VIOLT~ 
Prcpnrntory. liJ>Iununu Books 1 u nd 2; IIennlng; Rermnn; Woblt· 
G3 
t.nrt, On. ~l'i. Booka 1 nnt1 2; Op. 54. 'Rook11 1 and 2: J.JH"l' pi~ by 
Tours. Moffat. Hotlllann. and others. 
1 ntf'rUW\llnt(.l. 1\:lly,er: Gruenhmg: ;'lln?.n!;: nuneln nn11 DrDer1ot 
,\ ir ~nrie.-o. Sonntlnos IW Schubert rtod olllers. rtol.lo ducts. Chl~<ll· 
knl pl! .. ·ell Bovks l. 2, ond 3: Solos by l'arlou>' compo~<'rll. 
Advnn<'l'll Krt>utzl!r Ehules: Ro•l(' CapriN>; Flortllo Etudf\!! and 
Caprice": ~unntu-o h~· Rc-ltulwrt. Dl'tlrak, llnyrl~>u. l't<·. : C•onC(•rto-< by De 
'lPrlot, llullneml.-r , \'lull I. Mozart, t>lc. : Snh'" l•.r Yarlou" 1•urnro~e11< . 
..-\ l'flnrllcllllf' mu:;l gin• II puhUc rt'(·IIJll in thE> !ollowlug !:'Clf>CUOOJS 
11r tlwlr equl l'lliPll~: 
1. ~tmn tll by 0 rl eg. Ih·om k.. etc. 
::!. Con .. crto h~· De Rer·lot. Mozurt. etc. 
S. A I!TOU{I of ~mnller composition" from tbe "ork:> of R1cs, n n.tt, 
Wwnb1 W"k1, BN!I hoveu. ('nl, ami tlther>t. 
AkT 
Tht' f'llldy ot n rl has In t be lust rew yt>11 r.: tnl<t>o n prominent 
Jtlnce lu tlrc prt>"rrll·<'fl t·uur"l' In nil ~>l'ttoull:l. PL'Ql•le nrc roullnJ: to 
r~'<'otcnilr.e tb:lt I hP stu<h•nt Is not hrondly l•lluc:tt~>tl nnle.--~ ht> hns heeu 
trnltw<l ln .~nurr de~rel' to ""'' »nd HT•r•r ... t·luh" thl' lu':Jlutiful. It hp<•nme." 
ntnre nod more erlrh>nt thnt e\'ery ~ttulent cnn Je~trn to put •lown on 
parl('r or <'Hnrus-. hi~ lmpr .. sslons cor lt, for tlrnwln~: Is nootht>r form or 
"rltln~::. 
The nlw In this IIPJIUI'tlllent Is to ~e:ll.'b druwln!t rm•l to help the 
sh1delll to lillY In form nnd color whnt lntore~ls blm. 
Tlle onnunl exlllhlt of wurk done by tlw "llld<'ut~ l!< held nt t·om-
rnt•ucrtul:'nl time. 'l'bP .. tudelll" nr•• n~Jne.><l!'fl to 11',1\'l' tbt>lr work for 
this IX'•·a.,!on. :;;tu•l.-nts 11111~· ent.-r tht' tfl:'l>:lrtlllt'lll nt ""-" Ume. 
Althnu~::b nnt nl•lhntlury, II I~ heth•r tb11t the nrt l:lhtrll'nt tH•>~~<el'lll n 
~:ood hl~b schuol Mln~•linn. tllld lt I~ rt>('Ommeniled thn t hi' rontlnne b1s 
litt•r:or\' ,. .. ,,,. ..... lu ~'''" iu:•dh•H 1\'lth hb \rt •·unl'·•·· 
TliP $1hldlu I" n largo. nnt> room, with ~:oud IJ~:ht~. It Itt J)rl)l'icled 
with C'll!lt..<>, f:li'I11Ul'trh'nl slldP!l. nncl ple()CS llf pottE-ry. 
('QORRF: OF ::;TUllY 
J!'il·st ieur. Tlr~twfnlt from &:-t'IHuetrlcul ><llflc.": simple ~:~Ludlcs in 
l'httr£•0111 tlllll rl('DC'Il fr<lnl !dill llfP. l'ru.!t Ulld fiOWPI"lO. TlE'><I(W.. SkflC'h· 
1111: from m11nre nud II ft'. Composition. 
::;~onil YC:\1'. Study !rum lbc t'lll<l. l'IUdlt'!' ln oil und W1lh•r C<llor 
rr.,m ·<till 11 re. 11 nd Rf ucly from IH~ i 11 c>hnn:o11l nn<l oil Compo><ltlnn. 
Sto;u·u CL \t;S 
Tltls chl~"' '" held 1 wlce t':lf'll \"eclt. Study frc)m the model In A. II 
rl'c'llln ms. 
(1nJ XA 'PAl" !1.1'0 
'T'hls wnrk h• mAth• \'<'Q' lntf'rP~t1n!!;, In thnt it is orl,l!'lmtl work. 
f'•llli"Pntlonal (lP-.itnls are \l'>t'fl hy lhe s tucll'ut-.. thPmi"el\'!"s nutkln~t their 
dl',l1!11" PJowPr n nd rrnlt f11rm~ RrP 11'-<'U f11r d('l:tJrotlon. The ldln 
l« COnVPlllrntl~· Plll<'t'd III the studio. 
COTm!lT. ~ nr.stoN 
On~> yNtr. Study or R~thm. Harmony. nnd Hnlnnre. Simple dP· 
~<lgn!. <~howln~ tltE'l!e prlnclpleJ<. 
HI I lt'.\t liiTA ( '(ILJ.E<a: ll l'l,l l :rl~ 
Cotwentfonnllzfng nu.Lurn l nnd nuwer rurms nnd applying them to 
J•rJtl·tlo:-al IH.'I:d s. 
l h stoiY o r AJIT 
TWs clnSS Ill nJll'D to n 11 lllllcut.-; of lbc ~;cht)(ll. Three hour. a 
week •luring tl&c l•'nll '1\•rm. 
l'm'JL"•; ~~ l'tmU•' S•·n•lOI. l•n.\\HNO 
'I hi« L'tllllli" Is dcsl:::u~l to fit 1\ln•l .. nt:< to ICII<'h •lrnwlug nnd tllllnt· 
lng nflo•r tmhlil' t«·hool LUt!tho•l~ It tnrlutlt•s clruwln~t from nature 
to t ill II rt>, blot'!\, lu d•ur•·nnl, Jlt•twll. wntcr <·t~lu•·. ant i rolort'<l l.'rllyoo'; 
ul,;n loud,;c111>e olrt\11111~ from UINU•n·y Ull'llmn~1nntlou aud l llu,;t rn tluu. 
'j here f, no coun~c more llo•lt•fnl tlutn tW~ :fur the JUt!! hod~ must he 
t<hlll•le nud e.ti!Uy uml.,r:•tood, tu O!'llrr that thr. t<l u•lrnt. 1m1y btt\'C no 
dlffi,...nlty In ltro~cmttng tile wurk ita a 1.'111"5 room. One hour a week 
U1rougbour tlte ) •'ltr. 
' I' H I ~OHI·:'I' 1(',\ r, DitJ....'-T 111·:8 
JlnrtliiiiiY· 'fh,. l'OUI''Il I!! 11:4 ft>llnW'-': 
t."'r~ l"t<Jir. Sall~-lnt<·rl'ltls, tnn•ls nud Uwlr lo\'er·loau;, chorda 
nf IJit' l!e\"t'nlh, ('ltt iCm'l'•, IIII~ICIIlCfl ('bUJ'(I,;, mrNJUJntlnn-., , 11 pcusiOOIL 
Soouad Yo:ur. c'Josc a11tl full S<.'M•~ retardntions, tJI•fluglaturall 
Jilt !'log Jtrtl!'l!, ll3nliNJizatlou of noeloill~. ('httrnl• und cluwts. It 11 
IIIII n•IYI"llblc rur n f!tllli••nt '" Uill!lll(ll C.tlliPINhlll: thl>'l I'OUr-e In lllll' ycnr. 
c'onutt•rtM•inl. lhtc l"t>:ar. 
Flrt:t •rcrm. Sfual<• muntt•rt~t•lut In 1111 ft•rmtt, two nn!l Jlart•t• \'OlreR. 
!'1..'<'011•1 111111 Thlr<l 'fcr111s. Slu:.:lo• l'OIIUto•rl"'lul ln f•Hi r \'oiCC~J. 
J •nuhlc t'OUuto•rJtOlnt. 
t a•r 'I'm lulu:.:. ''r•cn Jo "tudi'Ut" "tw lm'l'c ~'ml'h't•'<l thr•"' ll'rllls 
(ClllP Yt>:trl In lmrmou). 'l'lt•• w<~rk ro>qulr~ the ronslnnl n l tcutlun of 
tllo• • .tr. nu•l hll'hlllt"' CXt•rt l•t"' lu rhytluu. uutntlon. lntt'n niH In t h•• 
l•·nle!<, mnH\·1'8~ ntul phrll"l!" ""'"''ll•cl !rom Jll:l!!ler W<ltk», III'UriuJ; und 
\\riling lll••l•tdl~>~< In 1 wn anrl t hn••• J•nrts. 
,\ tel&lm·•• ot llu• c•mar•e '" th~ llt ••tnnrt1.1ng nr nil l ht> rurcllm word!& 
anol ]lhrnses In ·~·mmom 11•1' In 11111~1•_>. fo:l5tlll'~; I •letlnullr)· I~ 11!<\!<1. 
'L'ho• t'OUrse f'i•niJuues throughuut the )t!:lr, "'"'hour n \\IK'k. 
lllblnry or Mu I•·. 
l'lr:>t T~>rlll. c:o•ul'ral hl~tor~. tlt•\l•lnJIIIICnt nud lunn,.nn• nt wu~lt• 
nmung nnelcnt ( lt'<•Jih•. Jo:nrh c 'llrt~;tllln mn-1•', l'nlyphonlt· n nask . 
~~~·ntl 'l'o•J·u,, ' l' he \'HriOUH twh""'" ot l•nl_qohun\(.' mu-le', l h t• rf~e 
or tlrnmutk 111t•l tn-tnunPIIfal mn I••, 111111 tlw tl!'\'l'inpm~ut vt thr. \'llrfnu>~ 
utuSic11f lnstrunu•uts. 
Tlllnl 'J'cnn. The dc..-(.'l••tm ... ut of Or••·ra uaul Orott•rlu. T hf! non•· 
nntfdsts. Mo>dl'rll lllll"k 1\lltl UJII<~h'flllo;.. 
TCl:t- Hnlt7.•'ll's lllstory n f .\ l n•ll·. f'Ja,, llll!l!ts one hnur A wei'k. 
Tnu (htOA.\ 
'J'b(! nhn .. r lh t• nrgnn •lt·J~1rlllll'll! ,_ , .. rlt 1:\tllcll'llll" fur h olollnll: 
(')mrdt po,Uiolll!!. 'l'lu• s tatJihlt'tl ot Ilill"'"' 1 ta~t•• In A merltnu l'll nt•l.'lu~ 
""" ruiYuneed much In 1 he l!l<>t ft'w yf'ar-, Ito conseqm•tH'f' .. r "ltld t the 
nf'ltl flf ('hurt'll nmsl•' pn'-PUIS J:l'ctH UJIJ~·rtuulllt·>l. The nhllf ly ltl piny 
n JIITH• "rb"llu 1111d to takt• the h>:Id In ('bnrl.'h nm-h:~tl aftalrs L8 11 w o"t 
•l•"!Sirabl,. thing for "''" wlw cxpt'fl to engng•· In mush• 11~ 11 J•rotcssf••U 
or whu~ llklnz Ct•r lt would t.'nable him to utnkt! It nn ftlljll llCI tu some 
nl hl'r l'ttlllug. 
' 
'l'hn ,\tJdltorlum Is equl!lllOO ''1tb n good two-rnnuwll or~mn, whlc•}l 
mny oo us••d tor prncllC<'. 
Hluk's llrgnu School lll!fl Tlcny .. r's ncdnl slcuUCl! Corm the hnsl!l of 
lhll vrgllll CIIIITI:'P, nrtcr \\Jtlt•h f IIJtlfpy nudi'll ~tltll~ IU l't>•fll) l'hrnttlll!;, 
Bnell's Sumllcr l'rt!hu1!'-& tln•l I'UI.'lh!- nucl J.',lpurlel~sohn's ~lllllllllll nrf! 
used. 'l'hi'SC IITC IICC'OUiJiliUJed by SCit.!CtlODS ft'OIII the l•C-'lt CODIIICI~f'..rB 
o/ the IU(t(lo•ru English 111111 l•'reucb schools. 
• llrgnn ~<lUlhmU. mu!lt hn\·e <'OntJili'ICd U.c e<tul'l"uleut of the tlrCJmrn· 
t.r>ry gro•le In the Jlillllo roun;e before tukln~ up thll or.;un. 
Tu t: Puorurs 
,\ rhoru!l ot >'Cle<:tcd mlccs Is Jlllliutnlncu throngh the yt>nr. l::'tnnd· 
nnl d1oru5e' aml ot·••retln& nre relll':\l'l!ll<l. 'l'wh.'C 11 year the rhoru11 
.,-tn•.s n puhllc t~nlertaluml'nt. 
'J'Il t: 0 i!Cll r:!HR.\ 
'T'hP c·olll'l!l' or .. Jwstru hns II<~ Wet>ldy rl'h~an;nll'. It RllJ'IMrt~ l'l'<' · 
IJ\11'1!( fy dUrJUjt tlJ.-. YI'JlT, 
Tu£ DnAltATJ<' C'um 
,\ f'luh .. r !"LU<lf'Jcts froUI tbe Depn rtment of Exnre;;ston has ltll 
ro•gnlnr weekly JJU.'etlng nn(l t:rom tim~ to lime t•r•~cnts a piny. 
'l'hi'SC three Qrg!lnl:r-ttlous. the Choru'l. the Orche..-trn. unrl the Dnt· 
mntl<' rtuh, naord l'lllunhl<> Jlnll~lc.,.. to the r:;tullents. Tlll'y nre unrler 
th•• rllrr<>llon nf tllf! lu!llds of thP dc[lllrUnent ttwy represent. und 11 rc 
trc¥ lu lh<' l'ludcnt. 
fl \C'Ilf:I fJit Of' llf liS I<' 
The <'<•nr~e leading to thl• dr!~l'l~ ,,, TIIICIH•lor of 7\ln~lc wm he round 
fnll)' ontllue•l on th,. t>:tli:"~ '"'''nteil to the suhjed of dcgTf'•~ Th!l 
J•llrJ!OBf' Is '" rurnh;b u course wWth t~•lll cunhlo Ill"~" wl~bln:r to I!Jle<'lnl· 
h:c nlom: unt!llcul lim~ tn fin 110, nne! nt the snrnc time to ~1ud.r those 
brruu~hes of llterntUrt' whll•b 1'1"111 be r•f CSJII'Clnl tll'C to them In the 
work for wbh-h they nrc prcpnrlnJ:'. 'Tho.c;c <'OIDJtletln~: It 1'1"111 he nwttrd· 
etl t.he rllJJlomn of the Colle~-:•• lustearl of the ccrtlncnte ot tht> C'.onSI'rl'· 
ntory. 
SCU()Ol, OF llOl\m E00);0~1ICR 
)fr~:- WonK 
Tlds dPpartrnPut i!l tll'~igned to ml'f•l thP. neerl"' nf girJ1( 
who tll'sil'e ~~ krwwiE.'IIgr. of the pl'ilJt•iples of '·Ronte·lllUkiug.'' 
:cull lhdt· pnll'lical r11luplation In hntlll' lift•. At present. ow-
ing i o lark uf funds 1111d r.quipmcnl. the <'Ollr'iC ron~i~ts of nnly 
rhr-c1.• .n•rn·.: of \\'or!>. wllirh iuehuh•s lctfttl'i!<:. rPcitaHOnli. nnd 
lnuorntory work. II is r-xpertcll ro rnise the rom·sr. yenr hy 
yr.ur nntil four ,rent~ nre required In fl)lnpletc the work. The 
tcrtH usPd fur tlll' stud.\· nt·e tiJOsc pnhllshc1l by the Amerirnn 
~' ltw•l r•f Unrne F.('lllltHnic·~. 
\\'P lwlie\'t' "that l'ight living ~<honlrl he 1be fnnrth 'R' In 
(ll' .\C'DJT.\ c;Ol, l. t:(l& Hur.L&Tr:-: 
<'durntiun; lbnt lwwP.-rnnkin~ -.bnulcl be rt•gurd~:c1 a~ 8 pro. 
ft•ssiun: tbnl on tht• home- fouutlatiuu b huilt all that iM good 
in !,(nit• or iutlh·itlunl: thnl tlz<' ~pl'!tuliug of monc~· i!'l as hn. 
J•nrlunt as tb~ t•nrrdnJ! Clf llllllll'~ ; thnt tl11• mo~t profitahle1 the 
llloHt in lf•t't•sti ug !-111111~· for woumn i~ t h(• hom<>, for in it ~'enter 
nil tiJc• i~sncs of life: nnd thai lht• ~lud,Y uf home p roblPrns ma1 
ht• Jllllfle nr Jill II'~S (•lllltlrlll nrlue titan th(' <ami~ or nrt or 
litcrnturt>. nncl of much ruot·e imm.-cliute \'lllue.'' 
Cuur"C.'~ of iu ... trul'tinn : 
Pln;t Ye:u. ~P\\111~. Hund ~C\\iDg tO IUU~t•·r <;f)t<:be!!, II!IC Of pat. 
tf'rns. ant) the cutting nud uurkiu:: rof Filnt•l<> un<lt·r~mrrnE'nts hy hand 
Cooklug. l'unclztmt>ntul prluclph·s uf ~'~~<•kin~. t'tlre t•f kitcht>n ntea-
sllt<, l'tt·. 
Hart l'rlolo~y. 
l'ri'Jutrin~ nod l'C'nin~: of uwtd t~. 
Sccowl Ye11r. ~f'wln~. [)rnflln~ 111111 thP znnkln~ ot dr~>ss~>~ nnd otb· 
c>r untrr gnrtlll'lzts. 
Cooking. 81utly nf the t'"~t.'lltlnl'< ot tllf'tt>III'R ln hPilith nod dht· 
('Jl'<t> 111111 nmklng tliC'tzlriP•. 
llousf!hllltl Chemistry. 
Il<>u l'lloltl lly:::lene and ~nnltntio11. 
Home ~ur-lng. 
'J'i•xtllct~. 
"' thircl ycr\l"'ot Wlll' k will ht· adtktl iu ~eptemht>t\ l!l ll . 
REQtJJR.EliE.."'iTI: •·ntt C1t·RTrn<'A'IT. 
. 'l'hn~P ~rnplettn~ thC' cour,e• nntllnt>d tthon~ will he ~rant•'<! n en.· 
ttncnt(' of prnnt·lt>ncy In H01ne "Cronomll'!!, 
TO rt~•h 41 1\ (•t•rHltl'Nte frnm tbll rolll'l!o', OIIP lllURt I'HHl(Jli'IC thft 
rtmn<e~ outllnrd nt~nw1 nnd nl,..u -<atl,.t.r the rntrnrH'f' tE><rulrl'ml'ntR tor 
11 B. ~- Jl<>gtt>e, and hR\"1! hnd I'rt'f'hmun l~n~ll'<b nud two yP.IIrtl In 
Cbcmtstry. 
OliAClliTA BU~l~E~S COJ,LEOE 
R. "'· H·ronLL, Priucipul 
Co:u!ln:nct.\1. F.twi'ATJO:-< t!' OE!'EnAL 
""" are liviu,r in 11 •·nnnnl't>t·ial nl!e. The spirit of com· 
uwrt·t• sPcms lu l"'rnwate f!.\'t>rywlwre nud forms u pnrt nf lbe 
'•·•·y lift> uf rhp P''nplt•. 'J'hi~ "l'irit j.., the mighty inflneuce 
httl'li nf tlw idea o1 c:xpuu.::lon whklJ iR 1-'0 pupnlnr aud iA the 
\'itnl ron·e wllit·h huM plat·t·d nur nntio11 nt lhe hPad of lhc 11!-!f 
i 11 •·•nnntf>l't't>. i nil""'''." nnd mau ufnctnl'in~. 
It is \'l't.v e::-:-eutinl that our Pducntionol i nstitution<~ be 
iII llltlt'h Wi I h tJti-. "'(lir'i I nf thP JIPO('It•. at Ill the,\' ll rt• ,IJ'i\'i llj! 
IIH•t·r- in tltar din•Ptinn. 
~~~ utlwr clus ... or ... l'],nuls ha.:; been so t ruly illustrative of 
rht• t•outmllinl-! iuflm•ure in .\rn••t·it·aH lii'OA't't>!"R as the rummcr· 
l'iul M!'lloul ~tl nlht• t· t•la"s nf cdtwnlinn baf! come so C'lOllt~ to 
llw hc·arts nf tltP peoph•m· l•rcorut-:-o intimutc•ly a~~ociutcd with 
1 hei t' l'\'1'1'.\'·dll,\ life. tl iflic·ull ies. and their t>vcr.v-day require· 
tcwuts ns u t.·ornuwrTinl l·ducatinn. 
W" do not "'"Y thnt c·ommerda I t•thll'a I ion baR speciul mt•t·it 
iu it--t•lf. m· that it j.,. lwllt·t· than nny mJu•r ('()ucntfun, hnl 
"'' tlo ns ... c•rt that il if' ll11· kind thnt tlt>nl~>~ with lhingH with 
whidt lllt-11 aud wornc•n tunst deal in w·clt~r to live. The t-t•sull 
il' thct·t• at·(• wore shHIPnl:-tiu thE' hu!o\illt'!'<!>i l->ChnolH of the rounlr.r 
fhllll aJI tiiJH•t· f'li\'tlh• in ... tilllfion" nf lf'nrning, including t•o). 
lt·~··-. nnd nniYc•r-.it ic•s, e•nmhinr-cl. Om· t•ommon penple _love 
thi:- t•ln:-.... r ..... J~nol. ilt'c'mt'e it lwlps ttwm in their effor t :'~ to 
ntl\'1\lll'e and mnkfo I"OIIII'fhin~ of tlwmsr.ht•s. TbO!~e in l h t> 
hiJ.!lter· wnlks uf life li fr.lnn• it l1ec·ausp lhPy, too. df'rh·e ronstont 
hPtWfi l f i'IIIU it. 
'l'lw ~rrNlt hnsitll"':o- t·otlt'PI'U!'l of this rnnntry require 8D· 
nunll .. r the -;pr \'it•es nf lhon-.antls nf :oung nwn and young worn· 
rn iu their offic~- nncl l'ntlllting rooms. The offire boy o f to· 
clay is tht• propril't o t· of tomorrow. Oppurtunitie~ for pro-
utotinu atH1 ndvnnt·l'nwnt nre alway~ open to those who are 
OUAl.'HJT.A f 'oLLEt.l: Bl t 1 J.'TJS 
l'Omp<·teut to perform the ordinar~· dutJes 
counting 1·oom \\ ilh e.xactuess and precision. 
'f l lf·~f! r·cuttlitir•IIS t'lllll•lt• hutlllll•tls of J uttug 
~ oung wmucu en•ry .n·nt· to ~l'~·m·e Jll'Ofituhlo emmtlvr-
t•ornuu.!n·ial cstuhlishtnert1!'. Uood JIOsiLJnn)o{ nre plentifuL 
portunitie~ incren c with the exteu~o:ion of out· (:omtnetrdlll 
tt-rpri:-··~. and the oue •tunlifif'nfion nee•·~ nr.v fur "'" ... ,.....,..,. 
ou a ~uct•essful c·aret•r, in n•lditiun f•) goud character 
Hlc·ntl,\ hnhils, is 11 JH'IIt'tic·nl Lrniuiug in tltnsc d uties 
tnin to the conducting of husincss nffuirs. T herefore, a 
nc."s eduNniou is n ncc·t•..,:-;ity fut• young I" uplo who 
eu t et· ,.,,llllllt'tcia I p1111'U it .... 
The commcrr·inl r.whoHls 
tlau t ~~~~~dal tt'aiuin~ '' llidt is uece ...... nry to IIH'Ct the 
rnent:; of busirH!SS. I IS function jf; to lt·n<-h lh u r w hit-h n::I.A L I.,.,, 
thc• tt·nusnc·t ion of husiuPss, 1 he la•cping- of prop er ac·<·ountl, 
Ill impn r t a general IJ•aining in the WuJ•k of ('0\l ll ti ng roOIIl 
orrke. 
Ot:rl: :'101 OOL 
'J'hc Husi.Dess H••Jmrtan•mt I< nn I'Xdu~ln• wmmt'r clal llcllool. 
l.ioslLS uwn cJu,..,.. rooms I!!Jlllllltt'll with turulturt• tor tJmt t<Jilll.'ial 
I ts tcuclwn; ur" well «tunllCJo~t t·uuauu~r• lui tcnclwril. lt~ metbcJda 
till! lutc:;t nud lll'><t IHtttwu. it.~ "luthml~ H·~·"h·o nc,thc-tle nnd 
luUu•·u• ••li from thP l' .. tlst·t \'II tory, the ~rl ~chvol, nml the 
vrcsslnu; It b tiJUt:hril 1.1 Lim t•IJt:r..r.r nnd ·If• J!kntlou of the •II 
Jt:trlmcnts or {lua< hltn Collt•ge; It rl.'t'Chl'S g1.10(1 !t'llfiWNhlp 
!rom the Clnsslcs. :->clt•U<..'C, aut! Literature irom tbc 
'' ho nre lo~cr,; of ruusl(' will enjoy spet:inl (lrh1le ... cs 
worth a gl'\~:tt Ileal to tbcn1. 'J11ey hn\c nu OJl(IOrtuuit)' of 
llrnss llnntl, the orche..«trn, u.t- t<ingln~ class, •Jr ull Qt them. nod 
ttnss their ~JI:In> thu.-• ttrotltn\JJ~ Jlllll plt•nfinlltly. 'l'JJo"e who dO 
Ulk<• Jl:lrt will lie Jllcnsunlly cutortnlnt)41. 
nun CotJI!)<f'S 
'l'o do tbe work In our c·t~ur~c- suct"t"><,tully, the stu•t .. nt ~bould 
hntl .\ ol rnncd ArlthP.mUc nncl nl len-t tw~t \«!llrtl ur Hl;:h Scbool 
llsh. 'l'hosc who ari' do!.fldent In either or tllL'SO subjects hn\'e the 
110rtuully or ttarsulng lhCill further In the Lltcm1r3 DcpnrtnJent ot 
C:olu:~:• nluu;; ''lth their \\ork h t £ I u In !! IJc•lllrtm nt. 
1'ho PUrtlOse (I( tl10 detlllrtment Is to trnln Its students SO that 
<'tl.n go rlgbt Into no olllre rrom U1~ school room nuil t.uJ.:o cbarp of • 
set of hoot..:< or do gen~>ral ulllcc wc•rk Ul'CCJlt.uhly • 
.\ wun.: vC trnlulug which \Htl t"vnsmnu•l lloL• rC"-IIWl .. r the bUll<-
ll!l 
n~ rmltll<! nn•l ~nrc flrst·l'lnss results must ~nnnP. Itself proctlmlly 
tu tht• nch!Ul e:s:pcrh•n<'O ••( the c:ountlnJ:: ruom. It is C\'ltl('ut tlult the 
l•~nrm•r In lUI: so;hul'tl rwnn !llumld fllL><•l \\llh th•• :;nme fuct!l tJrcsunt~>cl 
fu Ill«! SllDIC rununcr. l>bnultl be n•ltlrC!'!SCd In tho HHIIIC lnn~o:ualw. uud 
shunltl r('(.'f>lt"e the ~111111! trealrul'ut thnt h: woulcl lllf'l't it Ia• Wl'l"ll n•l · 
mltt•~l ns a JronruPr ln 1111 utlke; In otll••r word~. Un'! sehoul should he n 
fncslmllo r('product:tou ot t11e ofilce. Our course of ~tutly lncluile.<~ nil 
the torc;;olng requlrern,..nts, nnt1 .we consider It nu lcl .. al COill"li(!, qunllf.r· 
t ug yuuult hli'U nud young women for n huslnE>"!I ~ueer. 
The l'reslflenr ot tl1e c'olk::l! auol tlle l'rlnctpul ot thfs •lepnrtmcnt 
will sp:tn1 n<• eCforts to scent!! t.'flod poslllc>n>~ for J:rudu:th!>~. \\"ll •len! 
honestly with our pupil!!. \\'•: do uot t•roml~l! Jtn:.ltlons, hut wt• llilult 
Wt' nr•• In n po:::lrtvu to <l'o> till much for •mr ll'rnchantcs us nr{' tho~c wl.io 
uml;c rcrtnln defiulli' prnrnh<PJ;, muuy .-.r thclll never lt•ln~ fnlfllletl . 
'l"lle tulUon inr ch111•r the> T\o~>liltl'(')lln~; or Sltortllnnd Guursr. wllb 
nllletl hrnucht:>.'< l!i ~~•.Oi.l. ur thll COUll·lu~1 conn;e is ~75.00. ~t111leuta 
mny urrun~e to cak•• LYIIC'I\rltln$!; with the Bookk..,epiu!; C<lui'R(', or 
'l'hcory ot BookkccJtlug with Ute ~horthnnd c;c•nrsc. at a siJ~ht lucrcnse 
lD t:OSt of tuition. tJur cour~es are equnl to t.hosc ot: any ·other lustltu-
tlou In U1e State.. 
OUR C&BTIJ"IC.\TES 
Work In LW"' cl!'ll:trtnwut mny h!:ul to twn rf'rtlflt'lttes: the C!'rti!J· 
<"li te lu Hot•kkceulu:; nu<.l tlw <'Crtlfit•utP In ShMihnu•l. 
. \ student mny u!Jwlu <'~rtitlL'lth~ In cltlH!l' ur the abo\'e l-ourses 
by <'OIIII•Ictlu~: ILl' sul!J,.-et.s outlluecl uutlt>r e:u:h c:oun:e. 
'l'o sccur..- a ~'CI"Uficute. the stuuenl Is rCQulred to make 1:1t ls!nctory 
grmlcs ln tbl! :--l!bjc'(."t.s lndmled lu tho courl!c purso~L 
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•In a•ltlltion to tile l'nbjocts n"'lulrftl In ~ltl1~r rourse, we tend1 tllo 
u~u of ruutl(•ru t•tllce <h'r1cl.' ·• tiiiCh tt,; tlw US!! o f t.bc uddiug wucltluc. 
w lrnO<tgraJ)b, ruultlgravh. lullcr tile. etc. 
CAI'T. ~l'ARKEY y. RRl'l'T, u. H. A.Bl.l l·, HF.TIIIEil 
Some .n~urs ago the War I>e}HH·tment of the Unitl'd Rtatee 
r ealized the hPiplcssnrss or our t•ountry in time of war It 
requirctl to dt peud nlont' upon the t'l'f..'lllllr tum~·. ~onaldera. 
tinn brought them tn the renlization that the vulontcer fo~ 
mu.;t be mtr mnin,.fuy. nnil tlwt ctfkirnt o;;er\' ice wo11ld be great. 
1.' helped by having nulny trnitwd meu in the rank!l. Theee 
trained Ull'll scntterl'() nrer th1• C'OllDiry l'ouhl be 11l4l'fl to or-
~unizP, trnin, nud olllcer tbe YOiuntN!r furces, and therr•hy faclJ. 
itntl' the mnlt<'r of bringing togt>lhf•r nn adequate army for 
t lw pt·ott'r.t ie111 Clf our C'111m1Ty iu 1inw of nc•Nl. Th!' ht'11l way to 
sct•ut·e sudt mPn, trnint>d in militnrs tncti<'s ond milltaJ'1 
IWit•nl'l'. wn" to arrnugt.> for military trniniu:! in rollt>.geJII and 
uniH•rsitie.~. T:t wo"' thl'r<'fot·e nt·r·nngr>d to ~ire to tl•e \'nrionl 
Nlucat inn a I illl'titu linus uf t lw l'nnn try "twh mili I m·.v train· 
i11~ 11~ :illf'y t•nulll afford to rrrrive without detrimt>nt tn their 
iutc•·" ... t" ami Jllll'J)O"'e"'. Luw.., were pas~ed prm1ding for the 
ih·tnil or II rilly offi('prs :1" prn(I'S'illr!< of ~ ili I :try S r.iene·e and 
Taf'til-~ in one hundrl'd rollt>t~'·" nnd lll'hool!l appm·tloned 
throughout tht' Hni!l'd ~la!Pil in nr<'ordant·P. wit h populatiun. 
Tn l S!IIl, the authol'ilil's of Ound1ifa. rt>ali;dn~ Ill<' tulvan· 
lnJ!e" tn he• nhlaiuPd hy hnvinJt n military rlt•pllrl uwnt. sought 
01111 uhHtitwrl a d1•1ail ht'rr. and UA'rf'f'd In lin· np t11 lhl' regll· 
lations lnld dll\nl lty tliP Wnr neparlnwnt. and from that 
time tc1 thP. Jn·c ... ent, 1hrr. hn« h·•en n ~riJitnr.'· DPp:trtment iu 
Ouarhiln Onllege, with a stp:ul il~ inl'l't':t"'in~ llegrt'i' uf pro-
fkiriW,\'. \\'p find lhut thPr<- i~-< n rontl'arl hf'twl'en flw tlnitPd 
Stntp ... 11m·,·rnuwnt and On:whitn ~ullr;.r(' wiih nn nrm.'' uftlM>r 
-Pr\'ing in n tlnnl rapnrity, honnd in honor tu ht·iog hiH de-
pnrtnwul n,. n£>urly let thr c::tntP of pfflriPIII'." lht> \\'nr Tlt•pnrf· 
ment wi:-h£>s, II" pos ... ihlr. nnd al the ~llmt" timC' to 1lu nothing 
lo iniPt·fPl'l' with lhr> slndt>ut<~ ohlnioinJ;t what they l'lllllf' to 
t'Oilt"A'C' for-nn education: hnt to ns ... iRI in mnkin~ U1nl Pdnca· 
tion re,cmhle that de .... ,·rihen h." :\lilt on when be !'aid: "l ca11 
a rotHI'h•H• nwl tr•·rwron ... r.t)n,•nt io11 unf:> whid1 fits a man to per· 
il 
form ju~tl.v, l'killfnll~. and magnnnimou~ly, all the offices, 
huth pulllil nml rn·ivat~. of p(·lll'e and war," and !o do nothing 
rhat will iujut·P iu 1\TIJ wny tht> (•ollege in lhe £>yes nf its pntron11. 
but, nu tb~ nthf'r· hand, tu do en•t·yllliug tu Pnbnuce its reputa-
tion a lld impnwP it~ eflkictH~y and value to the tttuden t~. 
Wbut u,::sistuul'e is ~iveu nt Ouac•hita by the nn1lwdtie1:1? 
F~L Tllree buurt!' drill work per week. 
!'(wumL Stu•h·ul .. ur,• r ... ,ulrl'tl tu w .. ar uulrur111 uu drill c.la~. 
\Yh~\1 hl'!ll•fit, lllf' t11•1'in•tl rJ·n111 lht·."'o' 1\\'0 l't'IJUht•llll'lll:-? 
l·'lr>~L Cnu«f'~ n sctudent to think quickly. 
Sl'l'Ontl. 1\LtkC'-4 the mlud rlolll1nu t~> Uti' body: for tn H well drilled 
111:111 um~<,.le uud mlutl must Jl(> in pcrlt.-ct accord. 
Thlr1L ('llll!W:i him to ~11011 P.ri'Ct and look hi~ ff'llow-mon In the 
r~·e. 
Fnurth. It ''-"lches proru11t obE-'<lleJwe und resptoet tor hnv und ordi'r, 
ti!P lnl'k of wlil<.'b I~< the ~reute~t e\'11 uud tlnnger ot the pre.~ent day. 
Fifth. 11 1" tlw fiue ... t forrn of pby•<lc'!ll culture known at the pres-
~>nt tintf•, l•c.'ln~ l •t;IIPr tlutn u fJll,v!:IMall or any tnnl<'. and AA\'P~ doctora 
r~~ a url t1 rng-:.,oi"t"' hill:!. 
Fnnr ur IIU'st> benfil"i arE' so IJOif'lll thut we will ~imply dis-
('llf''l hl'il'fl,v thr fuuJ•lh. tlw h'll<'hin~ of prompt obedienc•e. ett·. 
'!'he fir~t Jes-;tm lu be lt•Hl'Hed by nny mililat•y peJ·son is 
that of obl'dirllt'~> tn lc·;.rit.imnt<' authority, not obecli<'nCe becnnse 
1 he tllin;! m·der"d iR riultt. hut l~t•t·~lnse H iN orr/c,ed. Tbi~ is 
cli.,ciplinro. l>bl'iplittf' is not mert>l,\· lht>- proclttct of u sy~tem 
of n~IE'~ {tot• lhP govr•J·IJuH~nt of soldil'J'!i- It it! unt necc'lsrtrily 
mC'r<•ly lu t' llrtlr·ul tlii'JII, lmt tn iu:-till in tltPm the inRtinr·t of 
ohf'tlif>tll 't', Kll tltal fill Ul'l)l'l' rPI'I'iVC'd if' £>XN•Uled nt Oll('t'. llO· 
lw~o~ilntiugl;\'. antl ''ithonl fHlll~ing to rpa~;ou oul it~ pt•opt·iety 
ot· itK nt><'t•ssi I_L .\ l1 l~ngli~;~h officer uplly definf'S discipline 
1 o be thut I on~ I'Ulll inuNl habit hy which the very m11::;cles of 
a "oldie1• n nl1e>si Ia tin,q-ly nhe;v the word of command, so that 
nnrl1•r whlltr•vr•r slr·pss of ,.,,.,.lllltsiFIIti 'C's, tlall!!f't'. m· 1h•allt. l <' 
ht>ars tht> word of command. even if hi~ own mind be too con-
fmwcl uucl sfnnnNl In nt1e>nd, ,\'t>f biR mmwlt>l'l will obt>:V. In th£> 
1·hnr·udf'l' nf nu offii·Pt' uo qnalit)' is so important as loyalty. 
Without il he ln~e" th" t•t>sped or hifl !:mp£>r·iors nnd the confid-
~'Tl<'<' of hi:- inff'l'inr-.. T,o_'l'alt)• to thl' ntmnst iR irnpose-rl npon hirn 
b~, lli"~ supcr·im·s and l"qnol loyalty to support bis ~lthnrdinalt>ll 
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while tat·rying out hi-: ordPr~ at•e dt•uuuulNI of th~ nffirer who 
would be· ~\W<'t>ssfnl. Lcn·altr nu•l tlbdplin1• gn hnwl in hanc1 
and arr• pnrnmnnnt militat·.v qmllifif•.;; wi'houl tht!m 1-!t'niua. 
ltigb t'ourngf'. nhilil-y !11 s!'i;w qni•·ldy and takP f111l arl\'n ntage 
tl( oppnl'l llll i I if's ;uul i ltC\r'(lll(.th knuwlecl~:t"' nr the n rt of W&l' 
:woil nnthit1fr in th<' carP~>r of nn nOket·. 
Tbt> Sl'l'ontl l'f'!lllirrml'nl in w~aring 1\ uniform is llw root of 
disdplim~ in the 'Military TJepnrtmct•t. iu;;;t ns flisl'i plinP in 
th )Jifitnr:: Jlr•l'tlt'llllf'HI i« tlu• fnnJHlntion of (]isripli nP in tbP. 
rolle~e. 
1 I I Pill' hC'.~ TIC' HI llP!l<l. 
Tt tP.M hP!'l I'H'Ot> t•)jn••~s nutl is dPmn•T:l tic· in tlw t I v it11 
nnifurmi h· ancl d•t•a ('t"'"" it pi:H'I"'~ I hi' ri t•h 11nrl poor nlikP on 
fliP sam" f•H•ting ancl nq~if;t" in th~> ohc:~rvntH'" (• r !hi' T Pnth 
C'nmmnnflmetlt. 
\\'hnt cltll''- thP t!'m·r>r·nmNtt off~>r in rt-tnrn fM nr•Plit·nti(\n 
:tml nwrk<•d profiden<·y in tlte ;\li lit:u·.v llt•JHl rlrneu1 ? 
'FI~"<t. ,\n npporrnnlty t'l tnkt.! u l'<ll11f'Ctit1'1'c f!:ltl\mlnnHnn f nr a 
S:PC't•ml Lleut!'nnnt'Y in tlt!' RPgnl11r Army. 
S:('('fltl!l. ,\n opnnl'tnn1ty t" l'llfN· thP t'hllllptnt> ~nn!ltnhnlnry All 
Thlrrl f.l~>utr•nnnt nrum p-:·tntlnutlon. 
'rlllrrJ. 'l'ltr nhtl'lntr of thP nnut•·" llt the I':Utet~ mmn rN·nrot In the 
·wur ll""nrtml.'nt R" ~ult:1hll' "'!'h"'•tlnn f11r uftlt'cr" In th~> ,·ohtntrer 
ro•r•·•·- ,.r P•<> ''011'''"" In t'mr- 11! u('(><l, r.ml nlm·it•:! lu•ft•r•• _.,,,.,, ~ ttlll"nt 
In flu• l\rtlltnry ncpnrtmcnt fl' hi" !rl~>;~l AIP~nndt>r TT:tntlfluu'~ del'lnl-
finn C>f 1\ Jli'l'ft't't offirer; "Tf<' WJ>n l"nlllhhll"i t)Jp )!f'Tihl" n( 0 ,j:l'llPTRJ 
with th~ pntlrnl Pn•hn"lllei! of n prlvnte: wbn ln<mlrt"' rnnfl•lPn<'<• 1n 
Mm«rlf nnfl allnnrtrr ltlm: whn 1~ nr nil time• tltl' l!<'ntlcm!ln. l'mtrtMnll 
uliJIP h• tnrerlor. I'IJIIBl :md <ntpPrlnr; wh11 fc; !"tron~r :tn•l nrm In '""· 
«'lplln~> wltlwut nrrol!1•n,.... or llnr~IIIIP~" nwl ne\'Pr !•Jinlllnr ttl ""' ordl· 
nnt~>.:, l\tJI ftlW:Inls all it< thr. -.nnl of ronrtt><.:~·. klntl, t'on o;;lclPruiP. nnd 
Ju><t." 
TlH' t•ollPA't" t'Pqnit•p-: il" -:inrlPnt!ot• to WP:U' nuifor·ltt~ ntul in 
ord~>r to minimizp PXl'""""~ hnq dr.,illPi! to l'Mllit•f' nll "'II· 
dr>tlf~ fo l)hf:lill ft·om fhr P.UNlllf"''l ~fBTIU"'('l' llpnll Plllt•fiT!I'P the 
fnllowintr ul'li1•lps nf doll i•t!! whit•h J1nring hrPu Pf'r{'fnlly "'l'lt>l'l · 
eil for rhrnpHP>'-<. tlm·nllili 11·. nwl wm·l:man-.hip w;n ronHD!'tl fl 
it!:elf to ony parPnt or qu:u·dinn. :md i<.: nrnplp for Hu• Pntire 
l'l<'hni:H-lti l' yl"tlr. 
Ono Gnltorm • • ..• •..••... • •.• . .• .•• •........ ,10.1".0 
FotJr Pairs Glovl'l . . . • • • . • . • • • . . . . . . • • • . . • . . . . • 1.00 
Pour Shlri.B . • . . • • • . • . . • • . . . • • • . • • • . • . . • . • • . • • 3.00 
One Belt . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .2:S 
Two Tl es • . . • . . • • • . • . • . . . . • • • • • • . • . • • . . • • • • • . .ISO 
Slx Collars . . . . • • • . . . • • • • . . . • . . . • • . . • . . . . • . . . .75 
Toto I •. .•. . ••. ... .•. • •.•• • • •• ••. .. .• '2!!.00 
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All mnle Nlndent-. nnd<·r tlw age of thil·ty. nhlt· tn beor 
~~rm<~, nrt> l'UhjPI'I tO clrill. All !'[lldt>ut-. in the nuflinf'~~ l>I'-
JIIlrtlllf>Dt llrt.' J'Pquired In drill unlc•s'l 11te rom·~~' 1 akPn i~ ~hnrt. 
~tlltlt•nt .. iu thf' nn~iru~ss I h·pnrlllll'll i wllo C'X(Il'1'1 to flubh 11w 
wnrk nnilr•rtnken in "ix mnnth~ ur Jp:;;, time mny he C' _xru~rd 
from lltl~·iug a 1111 i form. Any .. nulc•u t c·hnn~ting from I be T.i tl'r· 
nry In rhc• Rul'ine~!l llcJiarlnll'ni will hP. rf'quirNl to rontisllle 
rlrill. 
A wt>ll-nrgnnizerl hand :tl«o mldc: to the lift• nnll effir.ienc·y 
nr thr '!\fililory nf'pnrhncnt. 
Ornctns A"D Xo:otcOMMill'•IO!fED Omn:R& or TBS Ot:.\CHJT.II. Cou.r::mr: 
0/IIN'ri-
T ollf'y, n . ('; .. C";tptnln, Rank P~mhcr 12. 1013. 
ll .. rry . • 1. E .. C'nntllln. Ruuk I>~mlw!r 15, 1!)13. 
llt•t•klror, C:. 1•: .• Cnpl:tlu. Unnk ll•~·eruber t!i, lfll:l. 
llnulel. S. R .. ra111•rlu , Hnuk De<'Cnrl·•·r Jll, llll:l. 
T.l•\'l1<t, .T. C .. l•'lrst l.lcult>unnt. nnuk Dl'<'f'mber 13. 1!113. 
Orr. ::11. n .. Plr~r TJcnh•llnnt, Rnnl: ll(!('{lfllh<'r lrl, l!ll!l. 
OwenR, ~1. R .. Ffr .. .t J,lrontl'lulnt. l:unl: l<'•·hrunr~· 1'. 101-l . 
Hooper, c· .. ~(!('und r,t.,ntenaut. Ronk Clt'lollf'r 1. 1!113 . 
• Tnck.,on, R .. ~ccond TJ!'Oft>nnnt. Hnnk Fl'hnlllrY 3. 191-1. 
~f'l~hhor .... T. l:., ~N'Onrl Lll'ut .... nnnt, Hnnk Fct.r-unry 5, l!lH. 
J<'l h • • T. ~ •• ~f:'<·und J.lnutenftnt. ltnnl• l't>brllllry 5. 1014. 
Hnllt>y, 0 , (' S~'<'<>nd I.leutcmmt. Unnk ;\lny 2'!. lm4. 
l.'ortcommlnltmed Olflcerl-
\too~e • .l. F' .. Cliif't :\tu~l!'lnn, llnnlt Ol'toll!'r 22, l!\13. 
O'~enl. W. n .. ('nlor Xt>Tirellllf, Rnnk Cktohf'r l. 1011t 
r •. ~'~'Y .T 1.. First ~r·rgeftnf, Rank O<:tt•ll(!r 1 lPl:l 
'\:irtml-. \. F' fl'ln~t ~Cr~:P.nnt. Rnnk Ol'tober 11. 101~. 
'l'ompklns, n. R., l<'lr~t Ser~~:nnt, Rnnk Ottuber :.!2, 1013 
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\\"olll, 11. II, l'lalt1 f 'frlllllfH't<!r, Huuk Ft•lorunry 12, 11H4. 
'l'nmm, ,\ ,, !'<••ruenut, ltuuk •l<'tolot•r 1. llll:i 
'folttntl. .Jny, f'••rj:t•nut. Huuk 1-'t'l.lrunr.~ ~:.:. lllll. 
"'lnse, II. [," :-1'1'1!'-'lltll, ftuut; c • •tult•·r 2'.:?. 1914. 
Jull\!!1, ll. t:.. ~t'rgrnnt, Hunk C)tto\)er :!'l. Hill. 
llulnuey, .\. ,\., :O.t•r~renut. J(nuk l 'cbrnury 1::. HtJ.il . 
I:IIIIT, ,\, I'., :->cr~cnnt Honk Mnr<'h 1•\ 1!114. 
Halll'y, II. II., ~l'rJ.."CClllt. Hnuli: ~lnr<'la ll. lDH. 
nnuun wuy • .\.. Sera:e:uat. Hank :\lnrda 1~. I !•1 1. 
!.you-. \\', II ., f '.t•rJ••nal. nnuk ... orcmi!Pr !1, J:U3. 
WllkhL", C', 1•'., c'urJittml, Hz•ul: Dt!<·••mh•r 1/i, 1!11::. 
Ro<llc'. T' .. ('urpoml, Hnnk n, .. ,.,nl••·r .111. 1!11~. 
llldmr•l-on. II .. c· .. ,,~•ml. Hank l '••hru .• ry •J. 1!•11. 
Hnm«•'Y· II .. ('ui'Jl(•rnl. J:aml; Fl'laruHry "i, 1!•11. 
1.11<'. IJ .. c'orP••m I, llnnk F,.lrnnry !1, lfiH. 
Hawk••r .• 1. ~ .. f)MI••J'tll. llnuk f'Phrnarr 111 1!11·1. 
\ri!W, .1. c· .. l 't•I'IIQMtl, 1Ca111k f'elormar~· 12, 1!111. 
HCUOOL ()11' L.\. W 
Thi1:1 i11 a new dupartnwnt in Ouachita; but we believe that 
1•111' frierHls thruuglwut lhl• Htule will give hcttrty l\JliH'cwal 
nud support to ir. 'l'hl't't' Ml'etmi to Lie u demnnd for it, and itli 
llllliiJ:Ill'fi t iun h:t"' h· ·• •11 an thorizfd lty 1 he B o:u·cl of 'l't·ustP••:<. 
All the ch~tails han~ nut ~·ct been arrt\ll~l'<l, but we arc ready 
tu aunnun('e 1hnt nur sd){)n) ur lnw "ill open wit h our next 
!'t•:-,ion, nud that wu will hn\'e a guud two yenr~>' rour:,c, t•on· 
du«•lt·cl b.\ an able {'lll'J'S of teadll'r~. .\ hul)(otin outli ning the 
('U\ll'l'il' or Mtud.v, gi\•i ng IHUll(.'S of lhl' 1111'111 b<'l'li of tlte In w (fi('lillJ I 
a111l ut lll'l' infm·mnliuu with rt>fE'l'!'·uc·P to I hi'l d<'partm<'ll t wi 11 
IJe issrwd uhnut the• lntt«•r· part nf .July. 
\\"rite Pre--idf'lll ~. Y .• Jnnli''CI" for· rnrrlwr informulimr 
uhuul tlri" depm·t uwnt . 
SU.lDlER SCIIOOL 
FACULTY 
~. Y. J .un:so:... II. D. I.L. D. 
President 
n. r •. MoAr.rJ';n:a. n. s. 
l>cno uo'l :lluthcmaUca 
J. o. Ln.~:, A. n., :M. A. 
ill-; tory 
P. Zr:tLARB, A. D. 
l'hs;dcs 
Miss \'Ji:a.A CARTED J.u,zao~. A. B. 
r.aun 
Mt~t!l nTnT.L AD.UIS, A. B. 
l~ogllsb ond l~dumt1oo 
l'tlJss DCDTn" ~fARTt.v, A. D., M. A. 
Mui.IPrn Lnnguoce-
W. 0. WAn:, A. 8., M. A. 
D1oloJ,'J' 
II. AlrTlltlll STOI' \LL 
HushH'S-: ll('lJQf(Wt•llt 
The SummPt· Sehoul of Onnrhito ~ollt-ge ha~ been made 
o Jll"rmnuen t fcnturc. nud its s(:ssinn is to be con tiuurcl U14 one-
quurter of the collegt• ~·ear. Tbl' work is intended for thl' fol· 
lowing d:tsse.s: Fir:;t. thol-e dP~i ring In make up work in the 
l'rPpnrutory D!']lllrtmPnt :m as to ronntl ont the required nnm· 
lJct· of unitf< fur •·ntnlllt'l' tu I he 1"1"1'!-'hrnnn l'lnss; Recoml. yuuog 
men or ynung lndii'S ft•nthiug, or proposing to teach in the 
ldgh st·hools or gr:lrmnur grades; tbinl lhm;;e who dt~ire to 
do certnin tolle~e work. but l"auuot at lend the regular 'll'I!Mion : 
fourlh, tho:-:t> who fiud it, ro'r one rl'n'-otl or another . to thelr 
advantnge :to pur:;ue :-u,·h c:our,.e~ n~ are offered during the 
summer rather thau any other part of lhe year. 
1:-'I'M'tEH Rcrrum. 11 
Oua<'hita cnmpuR f~ one of the most 1wautifu1 in the South. 
It fA one of the t'ooleMt plnrP!'l iu A rknue;u during the sum mea·. 
It is no ideal plnl'l' to Folully dnl"iu~ 11H• Hllmmer. Th~ campus 
ext<>nda down file bnuk to the Ount·hitn river. For lhoae who 
have the time there I~ fi~hiu~ aud halhin~. The exrellent ten· 
ol& courts of the roJI,.:.t£' will he at the 1li'<posal of the ~tudcmts 
of the Summer Rr hool. The R Y. P. U. Assembly for Arknn· 
sa111 will hold i~ se1;sinn nt Ouarhita Collc~e during this quar-
ter. 
Special attention tnill 1w pnid In tcfldu-rs tclio come tdtlt 
t1af' r~prctatinn of rf·l'fewin!J <·nltl'.~c.~ rwtl tfning adt•ancrd tr.nrk. 
DEGTIEE~ 
Ounrh ita Collc!!t' run ft•t·s the dP.gr·Pe;; nf .\. 'R.. D. ~ .. B. L., 
B. 1\f .. and A. :hl. Candidntr~ for the "' · R., B. R. nud n. L. 
degrees Ulll~t prt•sent sixl~·thl'l'l' hom·~ or liternr.v woa·k. ThOI~e 
inh•re!!ted lt1 lbr B . M. or llle A. 'L dl'~l'l'l' 1->bould commi t Ollr 
catnlogllf" or write I hi' Th•un uf tl1c Collt'!!<'. 81 udPutR dc~ir· 
lug to make ll]lplkntion fnr :tny of thP:<C OP~rcc,_ will fmtl it de-
&irable to talk on•t' the mntter· nt au <'nrly dnte witl! Pitht>r the 
l'r('s idcut nr Dean nf I he Colle~e. The Fummer !ikhool A'rnnts 
no <le~rer>s, bul a 1111~1' nnmher nf t•uurseo; nrP offt•rc•<l in lh~ 
Summer School, whith will be n'·ailnhlt> lownrtls any degree ot 
the C'ollef:re. 
The in!;trnctors will glnc1ly Dl'sist prosp<>cti'l'e 'llud!.'nls in 
fc•nnnluflng plnnq for altendam·P. honrd. nncl lodgin~. an!J in 
arranging snrh ('I)U~el" of ~tudy ns will ht> most benefidal to 
tbe at ndvnt. 
Add1·Pss i nt[Uirit>~ tu II. L. .~[1'..\lisiPr. Dean Ou:whitn CnJ. 
lt>ge. Arkadelphia, Ark. 
couns:cs 
E~GUSR 
A.-A tborou~~:h course In Ath·ant"t'd Grnwannr "ltb ltlle<'lnl em· 
l'hasts on enunclntloo, pronunclatlon, etc. 
D.-SCott anti Dcnny'ac "ComJ>Qsitlon Rhetoric:-" will be thoroogb-
ly atudled. 
0.-Garower, Kittredge, und A.rnold'a "Rbctorlc" and Halleck'• 
''l:llstory ot Amerteao I.ltet·uture" will oo the ff'l:ts UJ<ed In tbla 
l'arnlll:'l rcadtog will L•e done. 
Engl.lsh T.-(n)-Arl~anl.'ro Cornpo~lllun and Rhetoric, with 
emphMis on the art or <'CiUJJJOs1tlnn from currPnl 1Il11gadnes. 
the equiratcnt or thl! Fln;l 'l'erm or FrP~hlOHtl Yl.'llr. 
(b and c)-C:c>neral Survey or Bugll"h Literature. A 
study of the Bi~t.ory or tht! gogll...'lh L:lni,'Wil;:tl und u study of 
terplece& This Is the equi~HIPnt of the !-le~.:oud nud 'l.'hlrd Terma 
l!'rcsbrnan Y~<~tr. 
W'l'I.N 
A.-Eiemf'nlnry Grammnr and CnmflOsltlou. 
'B.-Four Dooktt ot CHCl>IU'. 
C.-81x Oro lions o:l' Cicero. 
D.-VIrj:lil's "TlH• AeoPicl,•' Rooks I-VI. 
Latl.u l. (n)-Liry, nooks XXI anu XXI I to U1e Bottle of 
Prlmt() reading or the lll~tory ot the tln1t»<, I~quhahmt to Firat 
Fre~hman Ycur. 
(b)-Cicero. 'J'hP llP Seneeotc. nod De Awldlltl. I'rlvate 
on the Ute of Ckero. EIUhflleut to ~ecoud Tt'rW PrP::ohman. 
(c)-Donl<'f'. llornce's Odp,y and F>(IOdt~ Bc'juivalent to 
'l'erm l<'r~bnmn. 
Fl!F.NCR 
1. .\.11 t>lt•uwnt:lry <'OUr:<!' "111 hro ofT•·•·"•' wltlrh enn he offered 
an enrUln<'e unit. Those tukiug thl.~ "''Ul"S<' <•:tu Ntter Second 
l''rl'Ul'b in thl' l'<ill!•):•· tu lh" f:tll nd r·nutlnll<' tlw 1\'ttrk 
2. IntcrpretntlouR of st>h•c·tlon:q from h'rcnth authors; 
ot·al an\l written e:t('rCil'~ tu COIUJIOSitlc>U. 'l'he l'IJUh•alent of two 
work In colll'Ae. 
GERlt A:\' 
1. An elementary course wll1 be offered 
nn ~ntrnne null. Th•••P. •u klntr thb n•nr-E' l'llll enter S(!(-ond 
mnn in the Collcgt:.' iu the !ttllnntl continue the work. 
2. lnterpretatlonl' ut s<•lf'Ctlom; from 0+-rrnun 11u tho~; grammar; 
urttl tLWl written c.xen·lt:ie< In rompos1tlon. Tbe eqoh'nlent of two 
terms work to coliPj!P. 
HIS TOBY 
A.-.\nclent Ill>!lory. .1 cour><P in AnM~nt or Genl'rfll lllstor)' will 
h+> olff'rl>d t(lr thO"(' who Wlf:h to rtovle'' thlt~ wurk with the totenUoa 
or tenchlJlg It or ror lhu~., who wlf'h to t>ll'l'r thiiiUH nu cutron(~ unit. 
Hl!!t.ory T.-Roblns••n'R Hll'ltory nf WP~tE'rn F.uroue with the pa.ral· 
lei re:ulln~ wlll he tltf<'re-<1. Thl'l t•our«e w111 be tlh·Jrli"d Into three 
Plti'U< to <~•rr .. spcuul 111 thl' thr('(> term..;,' work In ~'rP~hmno Year. 
Ilistory Tr. C'bt>~'lll•y'~ lll~t••r.r nf r:u::loucl \\llh PllTUIII'I rea41DII 
will be otrer('d for lh•l'-l' ltl!!h 'l'holul t.•rn•lnor.·~ whol hnn• had JDstol'J' 
L. and wl!<b to p:et their crt'dlt~ ln bt;..tory (·omt•lCtl'd. 'fltls <~urse wll1 
br. dh·irlP.d tntu three: part.<; C(>rre. . poudlng to three tt!rm's work In Sopb-
onwrt•. 
llfAl'i:I&~IA.rJ('S 
A.-Algebra. .An In troductory ond review course ln alg$bra uP 
to quadratics. 
B.-Plnne Geometry. An Introductory nnd review cour&e. 
:' r· ,\1 ll El< ~CllO('ol, 'i! 
<:.-A h,'l!bra. .\ tbornugb r~\1Pw nt tllc c!Pml'nt.nry J•rlnctt•les aud 
11 <.-ompl~tl•m of thl' "ork up to logurlthms. 
~rnth. I. (n}~'-~olhl tltoowctr~·. Tbc Cltnlvnlent or the First Terma 
l'rt-:-luunn. 
(h}-Trlgonouwtry. 'l'llt- equlntiPnt of U.tt'\ Se<>ond ftntl Third 
'1'1•rrus J'reshnutn. 
A COUI'S(• In !':ot•ll•unure ~lnlhemnt1~ will be ghen if a 11u1Dclent 
numiH•r of ,;lud!'nt• deslrt• tt. 
PHY1;1C8 
.A.-Att t1l~>mt'nUtr~· ~'<•ursc em·l'rinll tbe ground or one year's work 
In t lu• hl1:l1 S<'hool JlhY""'~' nnf\ ghin~ <'l"Crllt fur one entrnn<'t> unit. 
ll.-.\ rP\·Iew of SJit~da I topll'l' In 11hy~h~ fron1 the tencbl'r's Jtelfnt 
ut Ylf111, Till~ <.'o)UfBt' Is lulrndcd tn 1\l'ttCr flrl'pnrc l"hlflt'ntB for tht> 
lt~ll'llllll! nf hll:h ~l'hool tllly,.k.s. 
1\:[)t'l .\1101\' 
I. (a l-lllstory ur l~lu<~tlon. Thill 111 the ~~ulvalent of the first 
To~IU Ill the E<lU!."JUou COUr•I'-
Prlndple~; ot Tcnehlng mul ::;:rbool .Mnnn~:t•mt!nt. F..qulvalcnt ot 
till' sr~!Onrt 't' .. rm ot J:.lne~~tton t'Onn-e. 
Thl' nbon• L; dc:>h:uP.tl CSI>l-.iu lly tor tl1oso who tPnch or l'::rpect to 
lt'flt'h. 
.\IHHTHI!\AL nOllHI:·H~ I'\ 
fn adclition tu the uhu\'(>. other c·nllt•ge l'lllll~l"' will b~ JtiV· 
C'll in 1'3"C a ~uflki,•ut nmuher uf ~tnclc•ut!' dr·sire it. Tho:-e 
\dw 1lt·:·-it-e --m·h {'11\Jl':-;c ... 'llwuld ~·ummuni<·alt> with U!l nt nnt·e. 
'l'he Cullt•:Jt• rt•st•t·n•:- I hi' 1 igbl tu "'if hrll'U\\' nr chtlnf.te any of 
lhC' nbov1• men I iun('ll ''""''1-lt•s bPfort> ur.tnul work In Sllch 
('Ulll'o.ll"~ ha!i be~un. 
('fllt'11lim· of ~,,,,trr S£·.~sion-Fil'l'(t Tt·r·m openR .June Sth; 
"et·ond 'I'erm nt•en,... .July 13th; Qunrl<•r· C'lo-:c•.; August 14th. 
FEES 
'L'nilluu fnr th(' !"uumwr Qoartea· iq ~U.OO. Tlli'l en t i llt·~ 
1111' l'lf ndc•nl to all ttUITl,Y t•nm·~l'S aR he t•nu rur•·.v iu the Literary 
l 11•part nwn I. 
Tuition in IIIII' -<1\ltl~· foa· tlle whnlf' Qnm·ter will b(' $10.00 
·ruilion Cur fnll work for rerm or lhe Wt•cks will he 111.00. 
Tuitinu for um• t'llllrs!' ftlr li\'P wc•t•ks will lw ~i.50. 
I..ahurtllor-.r fee:" fnl" the nmr~e in Phy ... it's will be ~a.oo fur 
I Ia~ Quarter. 
HOKOllEi A}<J) MEDALR DT RI~O 'J'HF. YEAR 1913-14 
The .J. " ' TI'iJ.,on rned<~l for be"t dt·illt•4l <'ud~t "on hy M r. 
A I fred Tatum. Rooue,'ille. Ark. 
'l'he 13. L. Willinm~ mNlal for best football pla_vPr won by 
Mr. B1·u,•e K .T:tr.kson. Rurhum, Ark. 
'l'be A. ll. Hril't·w• :'lh•dal i rt llai'Inon.v won by Mi~R 'Winni-
fred Lewis. ~lnl'iun, Ark. 
The )ln:. W. ~ .\.dams medal itt \'nicu won hy Mif!s 
France.<: Fletchet·. Au~U$11!\. A.t•k. 
The RcY. Ben t'nx llll'tlal (()r Christian Graces i n Young 
Ladies Homt>, won h~· ~Jif's Ft·ancec: Fletcher, Augusta. Ark. 
The Dr. F. !<'. Gibson medal for Chri~l ian Character among 
the youu~ lllPn, ministr,r-inl stmknls excepted, won by Mr. J . 
R Nei{;hbora, Lit tlc Ruck •• \rk. 
'l'l1e R. R Do~·Ie medal ror hE'~ t Prose Production iu the 
Ouachita Rippll!s wou hy ~fl·. W. R. ll•·ooksher, Jr., F ort Smith, 
Ark. 
T1te W. P. Wilson medal fnr best Poc>m in Ouachita Ripples 
won by :llr. 0. E. .Jorws. Phtmntrrvillc, Ark. 
\\""inner;, in httt•r-Culh>~iate Debate with Baylor Un iver· 
sity, Mr. J . E. Rerry and :'l!r. Clart>nc~ Hooper. 
Reprec.:enfali\'P.x in 1uiN-Colleginte D('bntc with Union 
Universi1y. ?II r. HOJ' T omy1kins. and ?t!r. Morgan n. Owens. 
l'Ul'N J'f OR !'T.~-\1£ 
Ahroham •• lohn .••••.. Freshman . .. .. • .. .. . . .. .. • .. .. . .. .. f;lnrk 
Anderson, Cnrlylo ..•.. l'n•parntnr.l ...•....••...•••••.•.•. 'l'(')OUI' 
Abhott, Lehman •• ..••. J.'hll! .!.rill, . . . • • . • . . . • . • . . • • . . • . • • ltnuolulJih 
Autry. \'lrgll ..••..•.. l'rcparntury . • • • • • • • • • .. • . • . . • • . • . llkl:1hom:t 
.Armtsron!!, Jlllli~ ••••• l·'rcshulflll . . . . • . . . • . . • • • • . • . . •••••.. l .a~:~•n 
.\lllson, 0. H •....•.•. • htdu-.trlnl • • • • . . • . • . . . • C"Jna·k 
A<lnlr. '\\'. t"' .......... l'rcpnrntury .. .. . . • . .. . • • . • • .. r.onl<olnn!l 
,\d:lrus, I<~ln ......... Senior .\. B. and . ..\rt . . • .. • . .. • • • • . • • • rJnrk 
A():un!1, .\nllfJ GnH.'t' •.• l're~hlllltll •...••.••.•••••••.•••••.•• f'h1rk 
Aotr .. y, l·~ll7.4betb .••..• Junlnr • • . • • • • • • . • . . • . . • . . • • • • . • • Tll'wJ')!Olc:Jtl 
Al!nrd, Allwl ••• •••••• l 'rt>():rratro> • • • • • • • • • • . . • . • . . • . • • • . • • • DtllW 
An try, F-.<>ther ..•••... ~Jl(!('lal • • . .. • • . . .. . . . • • • • • . . • • . .. .. • llow11rd 
.\rnultl, .\mr ......... Juulnr . . .. . .. . .. • .. .. • .. .. . .. • .. .. • ~llll••r 
,\tlllmK. Ri•rthn ••... .. Fhw Arts • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • Clark 
AtlnmR, ~Jr,., \Y. X .... Flun Art>~ ............ . ................ n Tnrk 
An<lttrt.;nn, Mn ry ....... l'lm• .Arts ............................ Cl.ark 
Rodlc, Putt~u ........ Prchman .. . .. .. .. . .. .. • .. .. .. . .. .. I.on .. kc 
Hull, H . A ............ l·'n·•hmun ..... ....... ............ C"rnhrht•:ul 
Rerry, J. J.;.. •••••••••• St•nlor. ,\. B. • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • r .... gnn 
Barnes, Cha . . ..•.... P.~rt!\rntory . • • . . • • • • . . • • • . • . • • • • ~lls.~l'!SlJlpl 
1\rlu~,;t•<l, R. I, ......... !';O)Ihomurll .. ....... , .... .............. ()lurk 
Jtrookshcr. \\". R ...... Junlnr ......................... Schtlstfnu 
Hrown, Floyll ........ lndu,trlnl .. . .. • .. .... . . • .. .. . .. . ,\rknnsn"' 
1\ailcy, 0. <.' ••• • •••••• l't•nlor ,\ , R. . . • . . . . . • • . . • • • . • • . . . lh•Jnpstctld 
BrClllll'l'. FJ. F .. . ..... l'I'•'J>lll'lltnry • • • • . . • • • • • ••••• , C'rltll!lltlcn 
Halley, B. B. • ...••••• ~entor •• \ B. • • • • • • • • • • • . • . • • • . . . . . • . • • :\llllf'r 
HUck, '\\·alter ••..• ••.• l'rcpnrnloory . . . . . . • • • • • • . • • • . • • f..a tny .. Ue 
Hrld~w.S. F .• \ ....•.•.. l•'n:sbnwn ••••.•••.•.•• , •••...••... TctferS!'n 
llonldln, Joha ........ ln•lu~trinl . . • .. • .. .. .. • . . .. .. .. .. 11<!llllJ!!Ie3d 
flm:•h, .\!!tiCS .......... Flue .irts .. .. • .. .. .. • .. . . .. .. . . .. ~eltn•tllln 
llr"" u, ..llmu ......... l>'lnc Arts • .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . f'lnrk 
Bynrs. ntnnche ....... ··h1" .\.rts .••••••... • 
Bort~\n, l•:uln •...•••.. Ptuc Arts • • . • • • • • • • • • . •.••.. C'rltleniiNt 
llnrrow, "\\'1IU11 •••••••• !<'inc Arts . . . . • . • . • • • • . . . . . . . . • • . JIPrnpslcucl 
Bryuut. 01111' ......... ~JiCdo.l .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. ....... ' "'l:lln 
Hrnlllt>y, Tinr••lle ••••. PrCJ)ftrnlory • . • • • • . . . • • . . . . . . . • . • ~chn~<tlnn 
Dn"llf'll, D~·-~ ....••••• Fine .J.rts . • • . . • . • • • • • .. • • • • . • • • • • • . . . Clll rk 
lin•"•• II. firtH'€! •••.••.. lndU!itrln 1 . • • . . . . . . • • . . . . . . • •...•..• , <;lurk 
Hnul-l, .. r. c;.•rrrnl!e •.• 11'lue Arts . . • . . . • . • . . . . . . • . . . • . . . . l"•llrtK••tt 
Borru", S;.Jile ••••... Pine .Arts . . • • • • • • • • • • • • . . • . • • • . lfetnpst••nd 
l:urrow, Lt•~ •..•.•..• l•'llm .\rt5 • . . . . . . . . . . • . • • . • • . . • . • llt•1up~t<•ad 
1\lllkcly, Lcra ..... .. ~liiX.-iUI .. . • . . • . • .. .. • .. • . . .. . • . . • . . Franklin 
Hurrowll, Grace •••••• r'reslwlllll • • • • • • . • . . • • • . . . • . . • • • • • • • • . c'lark 
82 
Bonner. Edna ........ l)pt-elu I • . . • • . . . • • • • • • . . . . . . . . &!'flw 
Burrow11, Uutb .... . .. l<'tne Arl.l! . ................. . , . . .. • • .. Clal'tl 
Co.mp, J . M. • • •••••.• :-i<>l'hvmuro• • • • • • • • . • • • • • . • • • • . . . 1 lem1111teact 
Coats, \'au .......... Junlnr .... ........... .... ..... L1ttl .. ru...., 
C,l.ll..wl, S('arey • .. • •. • l'n•tmnltory • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . L<lultllaua 
Cox, R. T •...• , . •• . , . l'r••tlarutory . . . . . • . . . . . • • . . . • . . . . UnlOD 
Carpent('r, Fla,·e .... . . I·'reshrnnn ..... . ... ... • · · · .. . • • .. . Clarlr 
Cos!'l'Y, .T. I •• . . •.• • • •• SotllhiiUt•rc ••••••.•• • • • l''nulkner 
Caldwell. Fred .. . ..... Frcshm:tn .... .. .... .. .... .. .. ...... l'lan 
Cole, J. S ....... .. .. ~>'l~"'<:lnl .. .. • .. • • .. .. .. . .. .. .. . C'larlr 
Cawthon, Ilnrry .• •• .. lndustrlul . • . . • . . . . . · • Oual"hlta 
Coleman, "'· J .. .. • . . . Industrlnl ...•.. • • . • •• ·· • . . . • . . • • . • . • Unloa 
Cummings, w. A . ..... !'OJlliOml•rt' .. • .. • • .. ... .. .. .. • .. • • • Clark 
Crawford, Mnr~:nret .. senior .• \ . B .................. -. . .. .. fllArk 
Carpenter, J ane Dt<lln .lo'inl! .\rtB • • • .. • .. • • • . • • • • • . . • • • • • . • • (~larlr 
Car~nh:r, ltvLcrt ••.. Junlur . • • . • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • ('larlr 
Carson, C:edl . .... . .. J:o' rcshman ........... . . .. .... ........ ~~~-
Compere, J,, l•pfllne ... Frcshnutn . • . • • . . • • . • . . . . . • . • . • . . • . . LlncoiD 
Cox, JPW\'11 .......... l'J)Cdal ......... .. .......... ....... ~ Grant 
Culp, Amamla . • •• , • , 8tteel:tl . . • • . • • • • • • • • . • . • • . . • . • . . • . • Ouachita 
Cone. :Uoyme De~tu . •. lnrlnstrlnl . • • . • . . • . . . • . • . . . . . . . • . . CleYeland 
Calhoo.t. Nl'ttle . • •• . . l't·. llunw E•·,.nmnk" • • . • • • • . • . . . • • • • • At<bleJ 
Curl. Rull• . . .. ..... l'lue .\ttl! .. . .. .. .. • .. . .. . .. .. .. • • • .. • Drew 
Cargile. Annie T.nu ..•. ~~ulor, n. ~1 . • •. . .... .. •. . .. . , . . . . . . • c'larlr 
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